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Miércoles 12 do Enero de 1887. Santos Arcadio ZiHleo, Roeráto, Modesto y otros Tnítrtires. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTAD 15110 DE LA HABANA. I 
TOeeaAM&s ? m BL m u . 
S E R V I C I O P ^ K ' I U U L A R 
DBIi 
D I A K I O DE LA ¡MARINA. 
AX D IABIO nm l.A. MAJRIK i . 
Sabana 
T E L E C S - R A M ^ S D E A N O C H E . 
Madrid, 10 de enero, á las ) 
7 de la noche. I 
E l Ministro de U l t r a m a r ha l leva-
do hoy á la f irma de S. M . la R e i n a 
Regente u n R e a l Decreto, creando 
u n Consejo de U l t ramar , con facul-
tades para proponer la s mejoras 
que demanden las necesidades de 
las posesiones e s p a ñ o l a s . 
E l Consejo se divide en cuatro sec-
ciones: Cuba, Puerto-Rico, F i l i p i n a s 
7 Afr ica . 
Se c o m p o n d r á de 3 2 consejeros y 
au presidente s e r á el Sr. Gamazo. 
T B L S a R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 11 de enero, álas t 
8 déla mañana, s 
E l A l c á z a r de Toledo, reciente-
mente restaurado, y en cuyas repa-
raciones se h a b í a gastado un m i l l ó n 
de pesos, ha sido totalmente des-
truido por el fuego. 
L o s bomberos desplegaron inmen-
sos esfuerzos para impedir que e l 
fuego se propagase á l a ciudad, acu-
diendo a l agua del Tajo para s u ex-
t i n c i ó n . 
Hubo 3 oficiales y 17 personas 
heridas. 
Nueva York, 11 de enero, á las 
9 45 ms. de hi mañana 
H a n ocurrido ligeros temblores de 
t ierra en l a Caro l ina del Sur. 
Se h a presentado a l Congreso otro 
proyecto de ley para reducir los de 
rechos del a z ú c a r . 
E l I leral t l publ ica un te legrama 
de B r u s e l a s , en el cua l se dice que 
l a i n s p e c c i ó n anua l de las tropas y 
del mater ia l de guerra, se h a r á pro 
bablemente en los primeros dias del 
m e s de febrero. 
Berlín, 11 de enero, á las) 
10 y 20 ms. de la mañana. \ 
A s e g ú r a s e que h a n sido almace-
nadas en Metz grandes cantidades 
de provis iones . 
Lóndres, 11 de enero, á las 
10 y 50 ms. de la mañana. 
H a n ocurrido nuevos cambios en 
ol O-abinete. 
L o r d S a l i s b u r y se hace cargo de la 
cartera de Relac iones Exter iores . 
M r . S m i t h h a sido nombrado P r i . 
mer lord del Tesoro y M r . H e n r y 
Hol land , ministro de las Colonias . 
E l Gobierno act iva l a construc-
c i ó n de cruceros r á p i d o s . 
París, 11 de enero, á las ( 
11 y 15 ws. de la mañana. <> 
La Frunce da como a u t é n t i c a l a 
noticia de haberse celebrado u n a 
a l i anza entre A l e m a n i a , I t a l i a y E s -
p a ñ a , contra F r a n c i a . 
Víenn, 11 de enero, á las } 
11 ^30 ms. de la mañana. I 
H a dimitido s u cartera el ministro 
de H a c i e n d a h ú n g a r o . 
Viena, 11 de enero álas 12 y ) 
35 ms. de la tarde. \ 
Se h a celebrado entre A u s t r i a y 
R u m a n i a u n importante convenio 
p o l í t i c o y mil i tar, e l cua l h a mere-
cido l a a p r o b a c i ó n del imperio ale-
m á n . 
Lóndres, 11 de enero, á las 
12 y 4:0 ms. de la tarde. 
E l Dealy Telegr€tph'ta,9itol&, con arro-
gancia de l a p r ó x i m a guerra y de los 
r u m o r e s que h a n circulado, cons ig 
nando que R u s i a trata de provocar 
l a guerra entre F r a n c i a y A lemania , 
y dice que esto fac i l i tar la los p í a 
nes de l a R u s i a en los asuntos de 
Oriento. 
Colmcion* s de la Bolsa Oficial 
el día 11 de enero de 1887. 
O R O C Abrió á 229^ por 100 y 
{ cierra de 229^ á 230 
por 100 A bu» dotu 
DBI. 
OUUO KSVAÍ íOl . . ( 
t i 
F O N D O S P U B L I C O S . 
P8 D 
Renta 3 por 1(K) interés j 
u n o de amortiaacion 
anual ex-cupon 
Idem, id. y 3 id 
IJcmde anualidades 
Billetes hipotecarios del 
l esoro de la Isla de C u -
ba 





Banco BspaSol de la Isla 
de Cuba ex-d? 10i á 11 p g P- <w> 
Banoo Industrial • 
Banco y Compaüía de A l -
macenes de Regla j del 
Comercio 12 á 11 p 3 oro 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina . . . . . . . . . . . . . . . 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de Va^ 
poros de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
do Depósi to de la H a -
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado deQaa . . . . 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas . . . . . . . . . . . . . . . 
Nueva Compañía de Gao 
dé la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 30i 4 30 p g D . oro 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
J á c a r o 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegosá 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de S a g ú a l a 
Grande , 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sanct i-Spír i tus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de 1A 
Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
ü r o a n o 
ferrocarri l del Cobre 
ferrocarri l de Cuba 




(JrMito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
(.'liba 
i'dulaa Hipotecarias al 6 
por 100 inleréri anua l . . . 
liew de los Aimaceuesde 
Hai.i.-. Cittsliua con e! A 






3 4 i D 
22i 
T E L E G R A M A S C O M E R C l A L E a 
N u e v a Y o r k i e n e r o 1 0 , d I o n SUz 
fie l a t a r d e 
Onza* espafiolus, it $15-70. 
Dwtcneuto papel comerüial, (JO djv., 5 (i 
6 por 100. 
Cambios sobro Ltodres, (JO div. (banqumt 
fi $4-82 cía. 
Idem sobre París, 60 djv. (banqueros) A 5 
francos 2iV^ cts. 
Idem sobro Hambar^o, (JO dfv. (banqneros) 
Bonop registrados de los Estados-1;nidos, 4 
por 100, & 128J3 ex-interés. 
Centríftig-as H. 10, pol. ÍH>, r> 81I6. 
ContrH'ugas, costo y flete, de 2 lS\í(i & 2%* 
Regular & bneu refino, 4% á 4%. 
Azdcar de miel, 4^ á 4^. 
CP* Vendidos: 10,000 sacos de azdcar. 
Los precios lijos. 
Mieles nueras, á 20^. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, d 7.15. 
L ó n d r e s , e n e r o 1 0 . 
Axdcar de remolacha, t l | l 'A. 
Azúcar coatrífnga, pol. »«, ÍÍ ! ;J. 
Idem regalar reílno, 11(0 tí 12, 
Consolidados, á 100% ex •intenta. 
Cuatro por ciento español, ''*'>% «x-capou. 
Descuento, Banc.i de Inglnlerra, 5 por 
100, 
P t i y i s , e n e r o 1 0 . 
Renla, 8 por 100, 82 fr. 46cts. es-luterís. 
f Q ' K ' x l a p r o m M t l a l a r e j / r v i t u e r U m u e 
o » t e i e g r a n u i s q u e a n t e c e t i e n , c o n a r v o 
f-ío n i a r t i c u l é ) 3 1 d e l¿t 1.<->) d * V r ^ y i e t 
1 Int . t iJer i 'Hs i l , ) 
COTIZACIONES 
DEL 
C O L E G I O D E C O E R E D O Ü E S . 
Cambios . 
D-artAl&A í 4 i j i 6 1 p g P . oroespa 
UBI AJVA / nol, aegun plaza, fe-
^ cha y cantidad. 
I N G L A T E R R A i 19 á 20 PS p ; "ro 
f e s p a ñ o l , á 60 djv. 
í i j á. 51 p g P., orí) ec-
F R A N C I A J ^Paf io l . I eOdjv . 
| aj á 6 p g P., oro es-
t pañol, a 6 <liv. 
A L E M A N I A \ S i á * i PS l*-oro es-
/ panol, á 60 djv. 
f 8 i á 9 p g P., oro e»-
E S T A D O S - U N I D O S \ lapa/.S?i'1*í)¿Iv-„ 
10 a 10* p g P.. oro 
i. ispauol. S d(v. 
D E S C U E N T O M E R C A N - í ^ 3 f % I?c£,se8> > 8 T T L ) P5 de 3 á '< mnuftii. 
Marcado nacional . 
AZOCABlif. 
Blanco, trenes de Derosue ¡ ] 
Ríl l ieux, bajo á regular...". 
Idem, idem, ídem, idem, bue-
no a superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. H . ) 
Idem bueno á superioi. mimo-
r o l O á l l j idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16 id 
Idem Bruperior, n? 17 á 18 i d . . 
I dem florete, n? 19 á 20 i d . . . . 
M e r c a d o 
Nnnuii»). 
S e ñ o r e s Corredores Notarios 
DB LA BOLSA OFICIAL. 
D . Roberto Reinleln. 
. . Juan Saavedra, 
. . J o sé Manuel Ainz. 
. . Andrés Manteca. 
Federico del Prado. 
Dar ío González del Valle. 
. . Castor Llama y Aguirr*. 
Bernardino Ramos. 
. . Andrés Lépez MuGoz. 
Emilio López Mozón, 
v , . Pedro Mali l la . 
. . Miguel Roca. 
. . Antonio Floree És t rada , 
. . Federico Crespo y Remi». 
. . Rafael Antuña . 
. . Benigno del Llano Inclan. 
DErKNDIBNTBS AUXILIARES. 
D. K l o y B e l l i n i y Pino.—D. Salvador Fernández .— 
D . José Vidal Esteve.—D. Antonio Medina y Núfiez. 
—D. Antouino Andradc. 
N O T A .—L o s demás so&ores Corredores NotaricB 
f̂ uií trabajan OD fmtos y cambios, están también autori-
zadas para operar en la snpradicLa Bolsa. 
Ar t . 81. Los cónyuges no podrán divorciarse ni aún 
separarse por mutuo consentimionto; para ello os i n -
dispensable on todo caso el rtiaudato j inl icial . 
Ar t . 85. E l divorcio procederá solamente por las 
siguientes causas: 
Primera. Adulterio de la mujer, no remitido ex-
presad táci tamente. 
Segunda. Adulterio del marido, con escándalo p ú -
blico ó con el abandono completo de la mujer, ó cuan-
do el adúltero tuviere á BU cómplice en la casa conyu-
gal, con tal que no hubiere también sido remitido ex-
presa ó táci tamente por la mujer. 
Tercera. Malos tratamientos graves, de obra ó de 
palabra, ínfe'idos por el marido á la mujer. 
Cuarta Violencia moral 6 física' ejercida por el 
marido sobre la mujer para obligarla á cambiar de re-
ligión. 
Quinta. Malos tratamientos de obra inferidos á los 
hyos, si pusiesen en peligro su vida. 
Sexta. Tentativa del marido para prostituir á su 
mujer, ó la proposieion heclla poraqüe l á ésta para el 
uiitoiio obj tu. 
¡Sétluu. Tentativa del marido ó de la mujer para 
corromper íi sus hijos y la complicidad en su corrup-
ción ó prostitución. 
Oétav.i. Condenación por sentencia firme de cual-
quiera de los cónyuges á cadena ó reclusión perpétua. 
A i t. 86. E l divorcio solamente podrá ser reclama-
do por el cónyuge inocente. 
SECCION SEGÜNÜA. 
De lav dUposietone» pre l iminares del divorcio. 
A r t . 87. Admitida la demanda de divorcio, ó ántes 
si la urgencia del caso lo requiere, se acordará j u d i -
oialmentc: 
Primero. La separación provisional de los cónyu-
ges y el depósito de la mujer. 
Segundo. E l depósito de los hijos en poder del 
cónyuge inocente: y si ámbos fueren culpables el n ó m -
bramiento de tutor y curador dé los mismos y tu sepa-
ración de los padres. 
Si las causas que han dado margen al divorcio fue-
ren las primera, segunda, tercera, cuarta y octava del 
art. 85. podrán uH padres de común acuerdo proveer 
al cuidado y educación de los hijos. 
Tercero. E l señalamiento de alimentos á la mujer 
y á los hijos que no quedaren en poder del padre. 
Cuarto. L a adopción de las disposiciones necesa-
rias para evitar que el marido que hubiere dado cau-
sa al divorcio perjudique á la mujer en la administra-
ción de sus bienes. 
SECCION TERCERA. 
De los efectos del dioorcin. 
A r t . 88. L a sentencia ejecutoria del divorcio pro-
ducirá los siguientes efectos: 
Primero. L a separación definitiva de los cónyu-
ges. , .• . , 
Segundo, (¿uodar ó ser puestos los hijos bajo 1 
potestad y protección del cónyuge inocente. 
Si ámbos fueren culpables, quedarán bajo la auto 
rldad del tutor ó curador, que se nombra rá con arre 
glo á las prescriprioues de la Ley de Enjuiciamient 
Civi l , salvo los casos comprendidos en el número 2 
del art. 87. 
No obstante las disposiciones anteriores, la madre 
conservará en todo caso á su cuidado á los hijos me 
ñores de tres años hasta que cumplan esta edad, á n 
ser que expresamente se haya dispuesto otra cosa t 
la sentencia. 
Tercero. La privación por parte del cónyuue cul 
pable, miéntras viviere el inocente, de la pátr ia po 
testad y de los derechos que lleva consigo sobre h 
personas y bienes de los hijos. 
A l a muerte del cónyuge inocente, volverá e! cul 
pable á recobrar la pátria potestad y sus di rechos, 
la causa que hubiere dado márgen al divoró'o latbie 
resido alguna de las comprendidas 011 el mencionado 
número 29 del art. 87. 
Si fuere distinta, se nombrará tutor á los hijos en 1 
forma anteriormente prcveniila. 
La privación de la pátr ia pole-hul y sus derechos 
no eximirá »1 cónyuge culpable del cumplimiento de 
las obligacioues para con sus hijos. 
Cuarta. La pérdida, por parto del cónyuge culpa-
ble, de todo lo que hubiere sido dado ó pioiuetido por 
el inocente 6 por otra persona en consiiieracion á és-
te, y la conservación de todo lo recibido por el ino-
cente, y el derecho de reclamar desde luego lo que 
hubiere sido prometido por el culpable. 
Quinto. La separación de los bienes de la sociedad 
conyugal y la pérdida de la ailminislracion de los de 
la mujer, si fuere el marido quien hubiere dado causa 
al divorcio y la mujer los reclamare. 
Sexto. La conservación, por parte del marido ino-
cente de la administración de los bienes de la mujer 
la cual solamente tendrá derecho á alimentos. 
Ar t . 89. E l divorcio y sus efectos cesarán cuand 
los cónyuges consintieren en volver á reunirse, debicn 
do noner la reconciliación en conocimiento del Juez 1 
Tiiounal que hubiere dictado la senlencia ejecutoria 
del divorcio. 
Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior e 
caso de divorcio sentenciado por las causasfi? y 7Í1 del 
art. 85. 
( C o n c h d r á . ) 
C O M I S I O N KSPECÍAX D E KVAI.ÜACrON D E I , 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
5ECRETAEIA. 
Ivas oficinas de esta Comisión se han trasladado á la 
calle de Aguiar n. 57, frente al Parque de S¡tu Juan de 
Dios. 
Y se anuncia al público para general conocimiento 
Habana, enero 10 de 1887,—El Sccrelario, 
cí«eo Jugilcie. 
F r a n 
NOTICIAS DE VALORES 
O R O 
del cuño español. ) 
\ Abrió á ¿80 por 100 
y eerrd de 229% & 
230 por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 p g interés y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla 
do Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Ri 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial 
Banoo y Compañía de Almace-
ne» de Regla y del Comercio. 
Banco A^ríe.ola 
Oompañía de. Almacenes de De -
pósito de Santa Catalina 
C y a de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos do la Habana.. . , 
Crédito Terri torial Hipotecario 
do la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave 
gacion del Sur 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía . , 
Compañía de Almacenos de 
Hacendados , 
Compañía de Almacenes de 
Deoósito de la Habana... 
Comj anía Española de A l u m -
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra 
do de 'Jas 
Comp.iñía Española de A lnm 
lirado de Gas de Matanzas. 
C o m p a S í a d e G a s Hispano-Ame-
ricana Consolidada . . . . . 
Compañía de Caminos de H i e -
rro de la Habana 
Compañía do Caminos de Hie -
rro de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J á c a r o 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Vi l l ac la ra . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sanct i -Spír i tus 
Compañía del Eofrocaml del 
Oeste 
Compañía de Caminos de H i e -
rro de ¡a Habana á Matanzas. 
Compañía del Eerrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del ('obre 
Ecrrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenut. 
Ingenio "Central R e d e n c i ó n " . . 
Compradores Vend 
34i á 31J valor, 
'é>\ á 64¡ valor 
83i á 37 valor 
101 á 11 
59¿ á 58 
l l i á l l i D 
80 4 72 
O B L I G A C I O N E S . 
07 
! Crédito Terri torial Hipoto-
ario de la Isla de Cuba. 
Cédulas Hipotecarias al 6 p g 
nterés anual 
Mem le los Almacenes de Santa 
aia ' io» IMIII el •• minrés 
•nal •. 
Hnhana. 11 de fuero de 1V87. 
48 á 38i 
694 4 67 




63J á 62; 
31 4 30J 
18i á 18| 
36^ á 35 
11 4 10i 
5 i 4 3 












CENTRIFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 4 96. Sacos: de 4 P7I6 4 413rl6 ra. 
«ro arroba: bocoyes de i S[16 á 4 7 i l6 reales oro 
arroba, fe ¿un número. 






S e ñ o r e s Corredores de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Francisco Au t r4n y E v é n . 
D E F R U T O S . — D . Cár los M ? J i m é n e r y D . Juan 
C. Herrera, 
Es copian—Habana. 11 da ener* del8S7,—El SJo-
Üco lateri'.o, J o s é üf? de M o n t c d m u ¡ 
Ley provisional de matrimonio civil. 
(CONTINUA.) 
C A P I T U L O V I . 
/'<• loa medios de probar el mat r imonio . 
A ' i 7.í. Los n i t t r i i n o n i o . s C e l e b r a d o s antes d e l a 
ri>;ii ; .clon d e • sta lev, se probar4u por los medios 
est;tli ecidos en las l e y e s anteriores. 
A r t . 80. Los contraídos desde la promulgación de 
esta ley se probarán folaineiite por las correspondien-
tes actas del Registro civi l , á no ser que estas hubie-
ren desaparecido, en cuyo caso serán admisibles todos 
los medios legales de prueba. 
A r t . 81. L a posesión constante de estado de los pa-
dres, unida á las actas de nacimiento de suf hij -s. en 
concepto de legítimos, harán prueba plena d e : m . t t i 
monío de aquellos, si ya hubieran fallecido, ó l a 
ren impedidos de manifestar el luga> d e m en» •>•.'>• »lt>. 
4 no constar que alguno de ellos estaba l i g ^ i n .m 
matrimonio anterior. 
A r t . 82. E l matrimonio contraído en IMi- . .. ,>i j .>-
ro p o d r á probarse por cualquier medio de prueba. t>i 
en el país en que futf celebrado no estuviesen !«-.-; ma-
trimonios sujetos 4 Registro. 
CAPITULO VIL 
D e l divortio. 
SECCIÓN n t n n u u . 
D t la natural iza y tautat d«l diioreio. 
A r t . 83. E l divorcio no disnelro el matrimonio, 
suspendiendo t m k.'lp la vid» cemnn délo» (v í^p igesy 
COMÍSION E S P E C I A L D E E V A I i H A C l O N 
D E I , MUÑI» I P I O D E L A HABANA. 
Sec re t a r í a . 
Terminada lu lista adicional correspondiente á las 
letras B . C. y C H . , ea las que figuran las fincas urba 
ñas de los priipietarios que no fueron incluidos en las 
primeras li-tus ipic so expusieron al público, las de-
claradas cou posterioridad, así como la recltúeacion 
de cuotas acprdaaaÍB por la Comisión, el Exctno. t.e 
ñor Presidente ha dispuesto se pongan de manifiesl 
en esta Secretaria, Aguiar 57. por el término de cinco 
dias, que vencerán el día 15 del actual para l-s que 
deseen examinarlas y deducir las reclamaciones que 
consideren oportunas.—Habana, Enero 10 de 1887.-
E l Secretario, Francisco Toymil . 3-12 
8 K C R E T A R I A D E E E X C I U O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCION 2^—HACIENDA. 
En virtud de la autorización que expresa el segundo 
inciso del artículo X9 de la Ley de Presupuestos de 13 
de Julio de 1x85 y de la aprobación, con carácter pro-
visional, impartida por el Excmo. Sr. Gobernador 
General á la Tarifa é Instrucción para la administra 
cíon y cobranza del impuesto de consumo sobre ar 
lículos de comer, beber y arder, en este término mu-
nicipal, que han sido publicadas en el Bvletiu. Oficial 
de la Prpviiu i:v del 8 al 2-1 de Diciembre próximo pa 
sado, el Uxomo, Ayuntamiento saca á remate el arron 
damiento del cobro del mencionado impuesto, con su-
jeción A pliego que se publica en el B<'lctiti Oficial 
La subasta tendrá efecto el día once de Febrero 
próximo á las doce en punto de la mañana, s imultá-
neamente en la Sala Capitular, bajo la presidencia del 
Alcalde Municipal y en la Secretaría del Gobierno 
General bajo la del funcionario IJUC indique el Excmo 
Sr. Gobernador General. 
E l tipo de licitación es el do un millón quinientos 
mil peso; oro. el depósito prévio para hacer proposi 
ciones es el del dos por ciento de la cantidad expresa 
da y la fianza definitiva de la cuarta parte del precio 
anual que resulte estipulado en el remate, en los tér 
minos que determinan las condiciones 3* y 5? de d i -
cho pliego. 
El término del arrendamiento será por esta vez de 
dos años v tres mesen, empezando el primero de A b r i l 
de 1887 y'terminando en 30 de Junio de 1889. 
Lo que se anuncia por esto medio para general co 
nooimiento. 
Habana, 7 de Enero de 18S7.—El Secretario, Agus-
tín G u a x a r d » . 3-12 
S E C R E T A R I A D E L , E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
SECCION 21'—HACIENDA. 
Durante el corriente mes do Enero, de 7 á 10 de la. 
mafiann y de 12 íí 3 de la tarde, permanecerá abierta 
l i O f i r i i . a de recaudación del arbitrio "Vendedores 
Ambulantes," sita en Cárdenas n. 13. á fin de que los 
obligados al pago ocurran á satisfacer las cuotas co 
rrespondicntes al semestre corriente (29 de 86i87), sin 
recargo de ninguna clase; en t i concepto de que los 
cau-antes que tuerzan su industria en este Término 
Municipal, desde 1? de Febrero hasta 30 de Junio 
próxini". .--ío la competente matrícula, incurr i rán, ade 
mí'-, en l is recargos lijados en el artículo 13 del pliego 
de condiciones publicado en el i í o / e í i n O./lciaZ de 18 
de Junio de 1886, consujecion al cual ha rá la exacción 
el Keuiatudor D . Kanstino García Victa. 
De óiden del Sr. Alcalde Municipal Presidente, se 
hace público por esto medio para general eonocimien-
to; eü la inteligencia de que el Contratista Recauda-
dor está obligado á admitir por su valor nominal los 
onpones vencidos de Bonos municipales de la emisión 
de cinco millones, siempre que el total importe de es-
tas adecué ó exceda del valor del cupón ó cupones que 
le entregue cada causante, ya sea por una ó varias 
matrículas, pudiendo, por tanto, los contribuyentes, 
abonar en la citada especie la parte que fuere posible, 
y el resto en oro y plata del curso l^gal. 
Habana, enero 5 de 1887.—Ar/uslin Guaxardo. 
3-9 
A y u d a n t í a de mar ina de Regla.—DON JOSÉ CON-
TRERAS GUIRAE. alférez de navio de la reserva, 
ayudante militar de marina del Distrito de Regla 
y fiscal de causas del mismo. 
Por este mi segundo edicto y pregón, cito, llamo y 
emplazo, para que en el término de veinte dias, acon-
tar desde la fecha, se pre.-. nte ••!! osta Ayudant ía San 
José número 3, el pardo Ensebio Rodríguez Cosme, 
natural de Mantua, soltero, como de 19 años, matricu-
lado y tripulante del balandro San Ramón, folio doce, 
para dar sus descargos en la sumaria que instruyo por 
el delito de hurto á oordo de dicho balandro, cierto y 
seguro que si así lo hiciere se le nirú y administrará 
'usticia. y en caso contrario se le irrogan los perjuicios 
ons gui ntei-; y para que llegue ú su conocimiento l i -
bro la presente en Regla á diez de enero de mil ocho-
cientos ocheiüa y siete.'—Rl Fi.se.t), Joitf. Oonlreras, 
Fifís ie !e M m . 
í f iNTRADAh 
11 
De Liverpool y escala-i en 30 dias vap. esp. Eduardo, 
cap. Larrauri , t r ip . 38, tons. 1,246: con carga 
general, á Deulofeuy Cp.—A las 7 i de la mañana . 
Providencia (R. I . ) en 17 días gol. amer. L . A . 
Davis, trip. 8, tons. 596: con carbón, 4 Barrios y 
Cp.—A las 9 i de la mañana . 
Nueva York en 44 dias vap. amer. Manhattan, ca-
pitán Stevens, tr ip. 38, tons. 1,154: con carga ge-
neral, á Hidalgo y Cp.—A las 11 de la mañana . 
S A L I D A S . 
Dia 10: 
Para Dclaware (B . \ V . ) bca. norg. Chasseur, capi tán 
Alson. 
Progreso y Veracruz vap. esp. Ciudad Condal, 
cap. Cebada. 
Tamna y Cayo Hueso vap. amer. Masootte, cap. 
Me. Kay. 
Matanzas vap. iug. Chiswick, cap. Leygton. 
Santhomas y escalas vap. esp. Bainon de Herre-
ra, cap. Oclioa. 
Edicto.—DON ANTONIO KI:LATÍ: 
coronel de Ejército, teniente di 
Habiendo dcaaiparecído de este . 
tador de Navio D. Luis Berdellai 
cuyo hecho instruyo causa como ti 
emplazo al referido oficial, para q 
die/. dias, á contar desde c.^la fe< li> 
•Secri-.'aría de la Comandancia Oeu 
adi-ro á responder á los cargos i\,n; 
bien entendido que siendo ente ( 
l icto. se le seguirá l i causa hast-s 
la C<III ar ro!,> ¡i ordenanza. 
Habaiia. 10 .le enero .)« 
Knnv. teniente 
1 vio de 1? clase. 
•tudeio el Con-
Hernal. sobre 
i. ci'<>. Humo y 
.oníra el ie 
tercero y 
¡uzinirló en 
- A n t o n i o E ' 
3-12 
Coniandaiicii i m i l i t a r de m a r i n a de la provincia de 
la Fluhana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y GUTIKRKKZ. teniente de infanterfá 
de marina y fiscal en comisión dei esta Coman-
diíüeia. 
Por estu mi primera y única carta de edicto y pre-
gón j término de quince [dias, cito, llamo y emplazo 
a 1 t ;-esta Comisión Fiscal, 4 todas las personas que 
sepan ó puedan dar antecedentes respecto 4 quien 
perteneciera el cadáver de un hombre de la raza b lan-
ca que apareció en la m a ñ a n a del dia 3 del presente en 
aguas de los Almacenes de Depósi to ; representaba t e -
ner unos 26 años, sin barba, vestido ún icamen te con 
calzoncillos de crea de hilo crudo. 
Los que se presentasen para dar luz sobre el par t i -
cular, p res ta rán un buen gervioio 4 la administración 
deJusticln. 
Habana, 7 do pnprn fls l ^ ^ f ] } Fiscal, M a n u e l 
S o m á l e s , 8-9 
E N T R A R O N 
Do S A N T A N D E R y C A D I Z en el vapor español 
E d u a r d o : 
Sres. D . Federico Sánchez—Joaquín Tomás—An-
drés Not le—José Moren—Juana J iménez y 2 hyos— 
Lope Diaz—Antonio Fernández—Manue l Carasa— 
Adolfo Muñoz—José García . 
De N U E V A Y O R K en el vapor amer. JfcmAa-
lan: 
Sres. D . Antonio Borrosa—J. C. Someillah—A. 
Zucicalday—Ana Socarr48—Soledad Agramonte— 
P. Charles Gori—N. Zayas y n iño—A. Germani—A. 
Mestro y niño—A. de L a n z a—F . de Malo—G. D e b i -
l l a—W. C. A n t ó n — J . T. Wildes. 
S A L I E R O N . 
Para P U E R T O - R I C O y escalas en el vap. español 
R a m ó n de Her re ra : 
Sres. D . Joaquin del Toro—Francisco Q. Rodr í -
guez. 
Para T A M P A y C A Y O H U E S O en el vap. amer. 
Mascolte: 
Sres. D . W i l l l a n L . Dow y señora—James Scrip-
tare—A. H . Denis—G. M . Josselyn é hijo—E. Rec-
uas—Julia Sánchez—José Rodríuuez y 5 hijos—Ma-
nuel Toledo—Julia Peder idan—María Monzón—Ge-
rónimo Lazo—E H . Morales—-Loreto del Rey—Ni-
colás del Rey—Pablo Suárez—Ciro Valdés—Mariano 
R. Sato—Juan González—José P i—José Fernández— 
I . Alonso—Marco Mesa y señora—Valent ía Mesa— 
Pablo Valdéó—Manuel Madruha—Juan Sichi—José 
Serrano—Gustavo Varona—Willian H . Lawton— 
G. C. Solileir y señora—James Gardner—Charles M . 
Bul l y señora—Melville B u l l — E . C. Deme«on—D. 
Ginesta—José Betancouit—Domingo Di l l a—EvaRa-
velo, señora é hyo—Manuel Truji l lo—Vicente C r ó -
mate—José F . Cisneros—Saturnino Villanueva é hijo 
—José M . Sela—Antonio Turro—Telesforo Malgrat— 
Isabel Aguiar—Socorro Valdés y 3 hijos—Alfredo A . 
Malgratr—Joaquin Mier—J. H . Spelman. 
Para V E R A C R U Z Y PROGRESO en el vap. esp. 
Ciudad, Condal : 
Sres. D . Emilio Marques é hi ja—José Mayhatct— 
Francisco Barroso—Edgar H . Strakosch J o s é P i -
ñal—María de los Dolores Iglesias—Francisco Filer— 
Francisco de la Portilla ó hijo—Además, 25 de t r á n -
sito. 
Elntradas de cabotaje. 
Día 11: 
De Caibarien vap. Alava, cap. Bombí: con efectos. 
Saeua gol. Conchita, pat. Palmer: con 500 sacos 
azúcar. 
Biyas gol San Francisco, pat. Mateu: con 800 sa-
cos carbón. 
Sal idas de cabotaje. 
Dia 10: 
Para Matanzas gol. M? Josefa, pat. Calafell. 
Cárdenas gol. Victoria, pat. Valent. 
Buqvies con registro abierto. 
Para Canarias (vía Nueva-York) berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínez, Méndez 
y Cp. 
Rosario (R. A.) iiorg. ing. Olivia Carrigow, capi-
tán Landry: por José O. Gonzáb'z. 
Filadelfia gol. amer. Wallace J . Boyd, capitán 
Bates: por H . U. Hamel y Cp. 
Barcelona berg. esp. Pedro Maristany, capitán 
Maristany: por C. G. Saenzy Cp. 
Del Brcakwatcr vap. ing. Cacouna, cap. Mo D o -
na'd: por Hidalgo y Cp. 
Nueva York bca. esp. J . M . B. , cap. Novo: por 
José G. González. 
B u q u e s que se h a n despachado. 
Para St. Tilomas, Puerto-Rico y escalas vap. esp. R. 
de Herrera: cap. Ochoa: por R. de Herrera: con 
4,100 tabacos torcidos, 299,30^ cajetillas cigarros; 
135 piós madera, H barriles aguardiente y efectos. 
Progreso y Veracruz vap. osp. Ciudad Condal. 
cap. Cebada: por M . Calvo y Cp.; de tránsi to. 
Matanz'S go!. amer. Ariadnc, cap. C'jbby: por 
Hidalgo y Co.: en lastre. 
Veracruz y escalas vap. amer. Manhattan, capi-
san Stevens: por Hidalgo y Cp.: de tránsito, 
Matanzas y Cienfuegos vap. esp. Buenaventura, 
cap. Lar r íuaga : por C. G. Saenz y Cp.: de t r á n -
sito. 
Para Mobil a. 
Saldrá del 12 al 15 de enero la barca española GRAN 
CANARIA y admite carga. Sus consignatarios Martínez 
Méndez y C í , Obrapía 11. 16126 10-1 
Aperes i m m . 
LINEA DE VAPORES 
D E 







Saldrá' el 18 del corriente á laa 4 de la 
tarde el magnífico vapor 
Mijíuol M. Pinillos, 
capitán D. Juan Bta. Gorordo. 
Admite pasajeros y carga, incluso taba-
co, para todos los puertos mencionados. 
Consignatarios, Claudio G. Saenz y 0% 
Lamparilla 4. 
P 18 1 « a - 3 E 1S ' i_4E 
C o m p a ñ í a g e n e r a l 
t r a s a t l á n t i c a de v a p o -
r e s - c o r r e o © f r a n c e s e s . 
S u k a r T i k S T B i e H , ESPÁÑA 
S T . ^ ¿ L Z i l I H I E , FRANCIA 
Sa ldrá para d ichos puertos direc-
tamente e l 16 de enero, á las 9 de la 
m a ñ a n a , e l vapor-correo f r a n c é s 
S T . G E R l i f Á I M , 
c a p i t á n B O I T B K . 
Admite carga para SANTAS 1>ER y 
toda Europa. Rio Janeiro, Buenos 
A i r e s 7 M o n t e v i d e o con conoci-
mientos directos. Líos conocimien-
tos de carga para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos A ire s , d e b e r á n 
especificar el peso bruto en kilos 7 
el valor en la factura. 
L a carga se rec ib irá ú n i c a m e n t e el 
áia 14¡ de enero en e l muel le de 
Caba l l er ía 7 los conocimientos de-
b e r á n entregarse el dia anterior en 
la casa consignataria con especifica-
c ión del peso bruto de la m e r c a n c í a . 
L o s bultos de tabaco, picadura, &% 
d e b e r á n enviarse amarrados 7 se-
llados, s in CU70 requisito la Compa-
ñía no se hará responsable á las 
faltas. 
No se a d m i t i r á n i n g ú n bul to des-
pxies del dia s e ñ a l a d o . 
L o s vapores do esta c o m p a ñ í a s i -
guen dando á ios s e ñ o r e s pasajeros 
si esmerado t ra to que t i e n e n acredi-
tado á precios m u y reducidos , i n c l u -
so á los de te rcera . 
L a cargs para L ó n d r e s ea entre-
gada en 16 ó 17 dias. 
Flete Z i Q por mi l lar de tabacos. 
N O T A . — N o se a d m i t e n bultos de 
tabacos de m é n o s de 11 i i i ki los 
bruto. 
De m á s po rmenores i m p o n d r á n 
sus consignatarios, San Ignacio 2 3 , 
300 
HUÍ DAT, MONT'ROS YCa 
10,1-7 10d-8 
B u q u e s que h a n abierto registro hoy 
No bubo. 
Rzcsracto de l a carga de buques 
despachados. 
Tabacos torcidos 







P ó l i z a s corridas el dia 1Ú de 
enero. 
Azúcar sacos 2.600 
Tabacos torcidos 2.300 
Cigarros cajetillaR 65.205 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 11 de enero de 1887. 
sacos frijoles negros 7 i rs. arr. 
50 barriles frijoles blancos lOf rs. arr. 
4'iO sacos arroz semilla 
125 sacos café Puerto Rico.. 
300 cajas riuesos Pa tagrás 
20 cajas quesos Flaudce 
10 cajas tocino 
6J rs. arr. 
$22i qtl . 
| $22i qt l . 
' $14í qÜ. 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Bnr? 12 State of Texas: Nueva York . 
13 Mascotto: Tampa, vía Cayo Hueso. 
'3 Pedro: Amberes. 
13 M . L . Vi l la verde: Colon y escalas. 
13 Hutcbinson: N . Orleans y escalas. 
14 City of Puebla: Veracruz y escalas. 
15 Wbitney: Tampa, vía Cayo Hueso. 
15 Manuela St. Tilomas y escalas. 
16 Ciudad de Santander: Cádiz y escalas. 
16 Saint Gcrmain: Veracruz. 
17 City of Alexandria: Nueva York . 
19 Niágara: Nueva York. 
19 Panamá : Nueva York. 
20 Morgan: Nueva Ur'cans y escalas. 
24 Baldomcro Iglesias: Puerto-Rico y escalas. 
24 Dee: Veracruz. 
26 Saratoga: Nueva York. 
26 Carolina: Liverpool. 
Fbro. 2 San Márcos: Nueva York 
5 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
SALDRÁN. 
EnrV 13 Saratoga: Nueva York . 
13 Mascotte: Tampa, vía Cayo Hueso. 
14 Hutcliinson: Nueva Orleans. 
14 México: Nueva York. 
15 Wbituey: Tampa, vía Cayo Hueso. 
15 City of Puebla: Nueva York. 
15 España : Coruña, Santander y escalas. 
16 Saint Germain: St. Nazaire y escalas. 
18 Miguel M . de Pinillos: Barcelona y escalas. 
19 M . L . Vil íavcrde: Colon y escalas. 
20 St ate of Texas: Nueva York. 
30 Manuela: St. Thomas y escalas. 
21 Morgan: N . Orleans. 
25 Dee: Jamaica y escalas. 
27 Niágara: Nueva York . 
30 Baldomcro Iglesias: Puerto-Kico y escalas 
C A I M O N , L A f l l E W 
13, Mercaderen 13 
(íiraii i Piras á corla y larga vista 
8034ÍÍB NKVV-VORK, NK W-OKÍ-EANS, Í.ON-
I t H E » , P A R I S , BAVOSNTE, B O S í í K A U X , C E T -
T K , S i E N I i A Y E . I . Y O N , a i A l í ^ K I L I J E . S A I N T 
JÜAN PIET> DK l ' O R T , O L O K O N . O R T H E Z , 
G L A S G O W , B E R L I N . F R A N C F O R T , U A J I B U R -
GO, V I E N A , MíOiOA Y P O U T O , ¡IIÉJICO, V E -
R U KTJZ. SAN a i JAN D E P U E R T O R I C O , MA-
w a ' E Z . P O N c e v s í o a R E T O D A S I - A S C A -
P l T A S i E S DK P R O V I N C I A S V P U E B L O S U E 
m% ISLAS mmu, (\mm 
fvHINriPAI.Ks PI.A'f.AH H E E S T A I S L A . 
«S-TifW 
New-. York 11 a vana and Mexican 
mail steam ship Une. 
P a r a M e w - l T o r k 
ÍS.-,I«JH< ^:r«ct» reiewt«.«t. . 
sábado 15 de enero íl las 4 de la tarde 
jl vapor-correo americano 
City of Puebla, 
c a p i t á n Reet tg . 
Admite carga para todas partee y pas^jeroB 
De más pormenores impondrán sus oonaignataru-a, 
OH RA PÍA 25, HmAi -oo TC" 
I n. 11 4 B 




Antonio López y Oomp. 
Z i i n e a de ^ © w - l T o r k 
en combinación con los viajes á Snropa, 
Veracrnz y Centro América. 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto y del de New-
York los dias 4,14 y 24 do cada moe. 
EL VAPOR-CORREO 
capitán D . Miguel Carmona. 
Saldrá para 
Nueva York 
el dia 14 de enero á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene ac rodüa-
do en sus diferentes l íneas. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carjja, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Sata OoTupañla tiene abiertu uua póliza 
llotante, así para esta línea como para todas 
las demás, bajo la cual p u o n t i n asegurarse 
todos los efectos que se embarquén en sus 
vapores.—Habana, 6 do enero de 1887. 
M. C A L V O ? ("¡i —O F I C I O S 38. 
i o « a iT- i rr 
N E W - Y 0 R K 7 f í á Í A M á M B 
Mexican Mail Steara Bhip Line. 
Los vapores do esta acreditada línea 
C i t y of P u e b l a , 
capitán J . Deaken. 
C i t y o í ÜÜ.essandria» 
capitán J . W . Reynolás . 
C i t y of W a s h m g t o n » 
capitán W . Rettig. 
M a n h a t t a n , 
capitán F . A. Stevens. 
Sa len de l a H a b a n a todo?» l o s s á b a -
dos á l a s cua t ro de l a ta rde y á e 
N'ew-'S'ork todos los J u é v e s a las 
tres de l a t a rde . 
L I N E A S E M A N A L , 
entre W e w - Y o r k y l a Hiabana. 
Salen de NewrYork. 
M A K H A N T T A K J ' i t v m Enero i> ' 
C I T Y O F A L E X A N Ü K 1 A . 
C I T Y O F W A S H Í N G T O Í Í . 
C I T Y O F l ' U E B f . A 
I H Habana. 
S&bado Enero 
carp. 
PA R A C A N A R I A S : S A L D R A D I R E C T A M E N -te el dia 7 de Febrero próximo la barca espaSola 
"Tr iunfo" al mando de sn capitán D . Simón Sosvilla: 
admito carga, á flete y pasajeros: informará su capi-
tán abordo y sus consignatarios Obrapía n. l l .—Mar-
tínez Méndez ?/ Cp. 95 26-5E 
P a r a C A R T A I R I A S 
Saldrá del 5 al 10 de febrero próximo la velera barca 
española M A R I A L U I S A , capi tán D . Juan Ortega; 
admite carga 6, fleto y pasajeros. Informarán dicho ca-
pi tán í bordo y en la calle de San Ignacio 84, fin con-
ignatarlo 
A&tonio Serpa. 
Cu 3| 23-615 
Ralei'. ú i r 
C I T Y O F W A S H i y i - : •' 
C I T Y O F P U E B L A 
C I T T O F A L E X A N U U i A . . . . . . 22 
M A X H A T I AN ¿ii 
N O T A . 
8c dan hoU-tas (i^ "i i je por estos vapores dvreÓUunfeí 
te á Cádiz, Uibraltar, tiarneluná y Marsella, cu coue-
l ion con los vapores fraucoses que salen ile Naw-York 
á mediados de cada mes. y al Havre por los vapores qae 
salen todos los miírcoles . 
Sedan n a s n i P H por la linea de vaporas tráncese» (vía 
Burdeos, nasta Madrid, en $100 Currcncy, y hasta Bar-
celona en ^95 Currencv desdo New-Yorlc. y por los var-
pores de la línea W H I T E I Í STAR (víil Liverpool, 
hasta. Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rreney desde New-York . 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E -
X A N D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballer ía has-
ta la víspera del dia de la salida, j se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen , Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes, sus conocimientos directos. 
S u í c o a d i n a t s r i o s Obrapía número 25, 
HIDALGO j CP-
I n . U 15G-JE 
V A P O B E S - C O B F E O f i 
D E L A 
Compañía Trasatíantica 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y Comp. 
EL VAPOR-CORREO 
E S P A Ñ A , 
c a p i t á n D. J o s é M a r í a S a n Pedro. 
Saldrá para la C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y el 
H A V R E el 15 de enero llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admito pasajeros para dichos nuertos así como 
también carga general iunluso el tabaco. 
Recibe car^a á flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Güon, Bilbao y San Sebastian. 
Los pasaportes ee entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga sé firmarán póf los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hásia el dia 13. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
W C A L V O Y C?. OFICIOS28 . 
1 n « 312-1E 
NEW-YORK AND CUBA. 
Mail Steam Ship Company. 
H A B A N A "ST N E W - T O S K . 
L I N E A D I R E C T A . 
LOS HERMOSOS V A P O R E S DE H I E R R O , 
S i L H A T O GkA., 
capitán T. S. C U R T I S , 
capitán B E N N I S . 
S A S T M A R C O S , 
capitán B U N O U G H S . 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puerios cómo sigue: 
S A L E N D E N E W - Y O R K 
los s á b a d o s á las tres de l a tarde: 
Sábado E n e r o . . . . 8 
S T A T E O F T E X A S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
S A N M A R C O S 
S A L E N D E L A H A B A N A 
los j u é v e s á l a s cuatro de l a tarde 
N I A G A R A Juéves E n e r o . . . . 6 
S A R A T O G A 13 
S T A T E O F T E X A S 20 
N I A G A R A . ; . . . . . . . . . 27 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viíyes, tienen excelentes co-
modidatlcs para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
L a carga se recibe en el muelle do Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéros, con cónocimientós directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas do viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres , Southampton, H a -
vre y Par ís , en conexión cou los líneas Cunara, Whi te 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nuevas-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Oienfuegos, 
CON E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
C I B M F X J E G - O S , 
capitán P. M, F A I R C L O T H . 
S J L l s t T Z J L a O , 
capitán L . C O L T O N . 
S A L E N D E N E W - Y O R K 
como sigue: 
. . Juéves Enero C I E N F U E G O S 
S A N T I A G O . . . . 
6 
20 
De Cienfuegos. De 8. de Cuba. 
C I E N F U E G O S . . . Enero 
S A N T I A G O Febrero . . 
Enero. . . . 
Febrero. . 
32 
Pasees por ambas líneas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A 25. 
De más mirmonoreo impondrán BUÍ consignaiarioi 




Plant Steamship L i n e . 
Short Sea Route. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N ESCALA KN CAYO-TfTTESO. 
Los hermosos vapor»'».'U- Une* a l d r á n de este 
puerto en el órden Epguieute: 
M A S C O T T E . cap. Mnc Kav Juévrs Obre. 30 
W H I T N E Y . . cap. H i l l . S«: ISnr? 1 
M A S C T T E . cap. Mac Kay, l . ú ' . .. . . 3 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Juév»-» . . 6 
W H I T N E Y . . cap. H i l l . ' Sábado . . 8 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Lúnes . . 10 
M A S C O T T E . cap Mac Kay, Juéves . . 13 
En Tmipa hacen conexión con el Sonth, Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyostrer.es están 
en combinación con los de las otras empresas A m e r i -
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
T A M I ' A A S R N F O R D , J A K C S O N V I L L E , S A N 
A G U S T I N , S A V A 1 Í N A H , C 1 I A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , 
P H I L A D E L P H I A , N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A . N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , S A N 
L U I S . C M I O A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, (uno también por ol rio de San Juan do Sanford 
á Jacksouvillo y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor. Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddcutsche, Lluyd, S. S. C9, Uamburg-
American, Packet C9, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
La corrcsdoudencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashagen, Agente del Este, 261 Broadway, 
Nueva York. 
C 1747 15-28 D 
íapom coslsm. 
Empresa de vapores de Menendez y Comp. 
V A P O R 
T R I T O N , 
6 0 0 toneladas. 
Capitán Santamarina. 
Eito buque recibe carga por el muelle de Luz para 
los puenoa de Cienfuegos, Trinidad, Tiinas, Júca ro , 
Santa Cruz, Manzanillo y Cuba. 
E l lúne», 10, már tes 11 y miércoles 12 de la próxima 
semana. 
Los CMiocimicnlos se despachan en la casa consig-
nataria. San Ignacio 83.—llábana, enero 8 de 1887. 
EMPRESA DE VAPORES ESPAROLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
T 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
Raraon de Herrera. 
V-'APOR 
capitán D.MANUEL ZALV1DEA. 
Este rápido vapor saldrá de, este puerto el dia 13 de 




C O N S I G N A T A R I O S . 
Nutvitas,—Sr. D . Vicente Rodríguez 
Cibsra. -Sres. Silva v Rodrigaef 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón . 
Se dt-spacha» por KAMOSÍ U B H K K K K K A . — < A N 
s ^ D K " N" Í<Í. P I . A / A nKi.n?. 
•Iu. (i 312 1K 
MIIÍELITA y MARIA 
sap i tan D. J o s é Ma V a c a . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 16 de 
cuero, á las 12 del dia, para los de 
Nuevitas, 
Gibara, 




C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrignee. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Sagua de Tánamo.—Sres . C. Panadero y C* 
Baracoa.—Sres. Monés y C? 
Guantánamo.—Sres . J . Bueno y Ca 
Cuba.—Sres. L. Ros y C? 
8e despacha por R A M O N P S H E R R E R A , San 
Pedro 2fl, Plaz-ide Lux, 
V A P O R 
C L A M A , 
capitán U K R U T I B B A 8 C O A . 
Este hermoso y rápido vapor h a r á 
Viajes semanales á 
Cárdenas, Sagua y Caibarien. 
Sal ida . 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á Cal-
b^rien los liíiinn al amanecer. 
Ketorno. 
De Caibarien saldrá todos los miércoles direclamen-
te para la Habana después de la llegada del tren de 
Placetas. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
Sasaje y carga general, se llama la atención de los gana-eros á las especiales que tiene para el trasporte ue ga-
nado. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á Cárdenas , á Sagua. á Caibarien 
Víveres y ferretería. $0-20 $0-25 $0-20 
Mercancías ,(MO ,.0-40 .,0-36 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sa^ua: Sres. Garc ía y Cp. 
Caibarien: Menéndez, Sobrino v Cp. 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , SAN 
P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
ID 8 1-E 
Compañía Española de Alumbrado de Gas. 
Acordado por la Junta Di rec t iva de esta Empresa, 
el reparto de un 2 por 100 por el semestre de ar renda-
miento que vence en 31 de mayo p r ó x i m o , los Sres. 
accionistas pueden percibir sus cuotas en la oficina d© 
la Compafiía, todos los dias háb i les , de 12 á 2 de l a 
tarde, á par t i r del 10 del corriente. 
Habana, 8 de enero de 1887.—El Presidente, E . Z o -
r r i l l a . C n 5 3 l - 8 a 3-9d 
V A P O R 
B A H I A H O N D A 
capitán D . A N T O N I O D E U N I B A S O . 
V I A J E S SteUlAfAI-ES DK L A H A B A N A A B A -
H I A HONDA, R I O B L A N C O , SAN C A Y E T A N O 
Y M A L A S AGUAS Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los viémes á las diez de la noche 
y llegará basta San Cayetano los sábados y á Malas 
Aguají los doiriingos al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará , ) loa 
lúnes por la tardo, y á Bahía Honda los már tes á las 
diez de la mafíana, saliendo dos Loras después para 
la Habana. 
Recibe carga á PRECIOS R E D U C I D O S , los miér -
coles, juéves y viérnes, al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose Sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan & bordo los pasajes. Do más por-
menores informarán sus consignatarios, Merced 12. 
COSME D E TOCA. 
N O T A . — L a carga de Rio Blanco y San Cayetano; á 
25 centavos caballo y tercio de tabaco. 
I n . 7 312-1E 
Compañía del ferrocarril entre 
Cienfuegos y Vil laclara. 
SECRETARIA. 
E l Reglamento de l a C o m p a ñ í a en sn a r t í cu lo 23 
establece que el dia 15 de enero de cada a ñ o se cele-
bre jun ta general, con cualquiera qne sea e l n ú m e r o 
de socios que concurran, y lo recuerdo á los señorea 
accionistas para que á las doce del expresado dia del 
año p róx imo entrante, se sirvan asistir al acto á la 
casa calle de San Ignacio n ú m e r o 56; a d v i r t i é n d o l e s 
que h a b r á de precederse á la e lecc ión de un s e ñ o r v o -
cal para la Di rec t iva y de tres señores socios para el 
exámen y glosa de las cuentas correspondientes a l a ñ o 
económico vencido en 31 de octubre ú l t imo , las cuales 
se hallan de manifiesto para su e x á m e n , en la Con ta -
dur ía San Ignacio 56, durante el mes de la convoca-
toria. 
Habana y diciembre 13 de 1886.—El Secretario, 
M a r c i a l Catvet. C 1672 28-14D 
NOVEDADES 
Companía Española de Alumbrado 
de Gas, 
Por acuerdo do la Directiva se cita á junta general 
ordinaria de señores accionistas para las doce del dia 
17 del corriente, cou objeto de darles cuenta del esta-
do de los negocios de la í'ompafiía en 31 de diciembre 
último y elegir la Junta Directiva y la comisión de 
glosa conforme á lo dispuesto en los artículos 6, 11 y 
12 de los Estatutos. Dicha junta tendrá lugar en las 
oficinas de la Empresa, altos del Príncipe Alfonso 1 
Habana, enero 10 de 1887.—El Secretario-Conta-
dor, Francisco Barbero. 
C 58 7 -11 
C O M P - A i N T - A . 
del ferrocarril de Sagua la Grande. 
Sec re t a r í a . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, se con-
voca á los Sres. Accionistas para la Junta general or-
dinaria que debe celebrarse á las doce de la mañana 
del dia 31 del corriente, en la calle do Egido n. 2, con 
objeto de dar cuenta del estado de la Compañía hasta 
el 30 de Setiembre último, en que terminó el año so-
cial, nombrar la comisión do tres accionistas que ha 
de glosar las cueiiías de dicho año y elegir cuatro 
miembros de la Junta Directiva en reemplazo de otros 
tantos que han cumplido su término. Y so reetterda 
que, según lo dispuesto on el Reglamento do la Com-
pañía, no podrán concurrir á la Junta los accionistas 
que no lo sean con trí's meses por lo ménos de antici-
pación al dia señalado y que la sesión tendrá lugar 
on los sócios que concurran, sea cual fuere su n ú m e -
ro y el capital que rcprcscnien. 
Habana 5 de Enero de 1887.—El Secretario, B e -
nigno Del Monte. Cn 48 19-9E 
E L I R I S 
CompaBía de Seguros Mútuos contra 
Incendio. 
El Consejo de Dirección en sesión celebrada ol 5 
dol mes corriente, después do examinados y compro-
bados los antecedentes en que se funda el reparto pre-
scntndo, para cubrir las responsabilidades do l aCom-
¡1..í"-; • .K 1 r r i - v -'r t rxoa+A-f rtpTroUrtT el «Met»oíoTM».to 
reparto y <}uc se cobre á los socios que disfrutaban de 
los beneficios del seguro en 10 (le liáoslo de dicho año 
la cuota de $0-38 por mil sobre el inmueble y la de 
$0-17.) centavos ])or mil sobre Cl mobiliario, respecto 
de los valores clasificados de responsabilidad, ó sea: 
V a l o r asegurado. 
I N M U E B L E . 
Clase do riesgo. Tanto por cada $1,000. 
1? $ ü-38 cents. 
0-57 . . 
0-76 . . 
0- 95 . . 
1 - 14 . . 
1-33 . . 
V a l o r asegurado. 
M O B I L I A R I O . 




1? $ 0-47^ cts. 
29 . . 0-71Í . . 
89 . . 0-95 . . 
49 . . 1-18J . . 
5? . . 1-42* . . 
C? . . l-fiOÍ . . 
Y cu cumplimiento de lo que dispone el párrafo 59 
del arlículo 42 de los Estatutos, se pone cl acuerdo c i -
tado cn conocimiento do los señores socios á quienes 
comprci-de, así como que se está procediendo al cobro 
de la cuota mencionada y al de las cargas sociales pa-
ra el jiresente año, cou recibos autorizados por el que 
suscribe. 
Habana, enero 7 de 1887.—El Presidente, Conseje-
ro Director de turno, Miguel G a r c í a Hoyo. 
C 53 8-(i 
Compañía del Ferrocarril 
entre Cienfuegos y Villaclara. 
SECRETARIA. 
Impresa ya la Memoria relativa al año económico 
que termino en 31 de octubre último, se pone en co-
nocimiento de los Srey. sócios, á fin de que se sirvan 
ocurrir por el ejemplar que les corresponde á la Con-
taduría de la Empresa, calle de San Ignacio n. 50, ó á 
la Secretaría , Villegas n. 116, de 11 á 2 de la larde. 
Habana, enero 8 de 1887.—El Secretario, Mt i re 'nd 
Calvél. Cn 55 8-U 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Villaclara. 
S E C R E T A R I A . 
En vir tud de lo acordado por la Directiva, ol señor 
Presidente ha dispuesto que los billetes de libro c i rcu-
lación expedidos por cstii Empresa, sólo puedan u t i l i -
zarte basta el dia 15 del corriente mes inclusive, y des-
de el siguiente los miovamente impresos y repartidos. 
Habana, enero 5 do 1887.—El Secretario, M a r c i a l 
Oalvet. Co. 4'» 8 6 
D E 
LA PROPAC.ISDA [ITERARÍA 
C U O J I T O S 
íaflnlta variedad de es tos , coa sas fllbamg 
de todos clases y tamaQos. 
JESTJÍJtrM»J[S. 
E l surtido más bollo que se conoce: en papel, pasta 
de arroz, marfil, imitación, en seda, & , representando 
santos, alegorías, cruces, flores, primera comunión , &. . 
E F E C T O S J f E E S C X C I T O R I O . 
Todo lo que pueda desear la persona m á s exigente 
en este ramo, lo posee esta casa, así en papel, sobres 
y tintas, «fc, como en plumas, reglas, tinteros, lápices , 
portar-plumas, e sc r iban ía s , plegaderas, punzones, 
obleas, secante, estuches metál icos de pluma, peque-
ños libros de memoria, &., & , 
T M R J T E T J Í S . 
Cuanto pueda exigir el mis refinado gusto se en -
cuentra en este ramo, desdo la cartulina para ta r je -
ta de dar dias, husta las más caprichosas, elegantesy 
de novedad para bautizos, menú , felicitaciones, p a r t i -
oipaciou de bodas, domicilios, & . 
E S Í I U E E A S E U J V E n J K E S 
El modelo, propiedad de esta casa, quo se ofrece a l 
público, excusa cl empico de sobre y sirve al doblo 
objeto de invitar para el entierro y participar el fa l le -
cimiento. 
j á s a n o s . 
Se reciben por todos los correos cuantas novedades 
científicas, artísticas y literarias salón do las prensas 
nacionales y extranjeras. 
J J f U P M E S I O J V E S . 
Cuanto pueda desearse en este ramo se ejecuta con 
prontitud, limpieza, buen gusto y modicidad en los 
precios. Acúdase á 
LA PROPAGANDA LITERARIA 
Z X J L X J E T A 2 8 
E N T R E V I R T U D E S T A N I M A S , 
PRÓXIMA X h PARQUE CENTRAL. 
Cn 23 8-4 
CON ESTA P E C H A Y POU A N T E el notario D . Joaquín Lancis, D. Francisco O-utierrez y Madra-
zo, como gerente de la sociedad García , Gut ié r rez y 
Comp. liquidadora de la Garc ía y Outicrrcz, ha revo-
cado el poder quo con dichos caraettíren babía confe-
rido cn 21 de enero de 1885. á D . Indalecio Etulain 
y dejándolo on su buena opinión y fama. 
Habana, enero 8 de 1887. 
327 4-11 
Caja ele AUorros 
Se venden certificados do la misma por valor de 
veinte mi l pesos en oro. 0 - K e i l l y 4 l . 
¡(59 4-11 
A V I S O . 
L a persona que ha celebrado contrato de arrenda-
miento de las casas quo tiene en usufructo el Sr, Don 
Antonio Lladonosay Güen , deberá presentarse cn el 
estudio del Ldo. J o s é G. Lozano, Habana 184. donde 
B « 1A put.nrarii rio. un asunto de samo i n t e r é s . — H a b a n a 
8 de enero de 1887.—L. J o s é G. Lozano. 
305 4-9 
A V I S O 
En couteitacion al aviso del Ldo. J o s é G. Lozano 
solicitando la persona que celebró contrato de arren-
damiento de mis casas para enterarle de un asunto do 
sumo interés, debo hacer constar que dicho Ldo. L o -
zano no tiene que intervenir en ninguno de mis asun-
tos y que todo informo quo de él nazca no es otro el 
móvil que su despecbo de no haber logrado sus in ten-
ciones, por virtud de las cuales cursa causa criminal 
iniciada por mi hermano D . Mateo A . Lladonosa con-
tra dicho Sr. Lozano cn el juzgado de primera instan-
cia del distrito del Prado; y para pue no se den por el 
público torcidas interpretaciones que puedan da-
ñar en lo más mínimo la honradez do mis actos, debo 
hacer presente que el contrato lo he celebrado con 
personas que conocen perfectamente el derecho que 
me asisto para ello, y que el mismo Sr. Lozano reco-
noce, puesto quo se refiero á fincas que poseo en usu-
fructo, las cuales por esc concepto he podido arrendar. 
Habana, enero 9 de 1 8 8 7 . — A n t o n i o Lladonosa 
y Güen . 389 4-11 
La causa criminal á que alude 1). Antonio L l ado -
nosa cn un aviso de ayer no es cierta; puesto que por 
más que su hermano cí 1). Mateo, después do haberle 
aplicado la corrección que merecia, se querellase al 
Sr. Juez da 19 Insíanoia del Piado, esta autoridad, 
con audiencia del Sr. Promotor Fiscal:, redujo ajuicio 
de. faltas el procedimiento, lo que hago constar para 
evitar falsas interpretaciones. 
Habana enero 11 de 1887.—L. J o s é G. Lozano. 
454 gHjjg 
Ejército de la Isla de Cuba. 
BATALL.ON D E I N G E N I E R O S 
Detal l . 
Debiendo adquirir este Bata l lón 200 capotes de pa -
ño igual al modelo que. se encuentra cn la oficina del 
Detall de dicho cuerpo, se convoca á los señores con-
tratistas que deseen tomar parte en esta l ic i tac ión pa -
ra que concurran el juéves 13 del actual y á las ocho 
de la mañana á dicha oficina sita en el cuartel de M a -
dera donde se liallurá reunida la Junta E c o n ó m i c a . 
Las proposiciones serán cn pliego cerrado. 
Habana. 8 do enero de 1887.—El Jefe del De ta l l , 
Lu i s Chinchil la . C 59 3-11 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana. 
Esta Compañía pone cu conocimiento dol público en 
general, que ha acordado cobrar el paso do muello de 
los efectos que se embarquen por los muelles y espi-
gones de sus almacenes nuevos, á ruzon do 10 centa-
vos en oro cl caballo ó sean 8 arrobas; reservándose 
esta Empresa el cobrar por peso ó cubicación, según le 
convenga. 
E l pago se hará en cl momento del embarque y se 
expedirá el recibo correspondiente por el Guarda-
Almaccn. 
Habana, 5 de enero de 1887. - E l Director, J o s é 
R u i b a l . C 37 8-6 
EMP1ÍESA UNIDA 
Ferrocarriles de Cárdenas y Júcaro, 
Habiendo pailieipado 1). Francisco J . Lasaga la 
sustracción de los certificados expedidos á su favor, 
n'.' 11,509, en 24 de Agosto úe 1882, por siete acciones 
números 14 174, 12,922 y 23 y 8,695 á 98; u9 12,465 cu 
3 de Julio de 1883, por tres acciones números 9,074 á 
9,076: n? 13,023 en 13 de Agosto do 1883, por un cu-
pon n? 2,485 de cien pesos, y otro n'.* 16,614 cn 10 de 
Agosto de 1885, por un cupón n? 3,474 de ciento t rein-
ta pesos; ha dispuesto el Sr. Presidente que se publi 
que cn diez números del DIARIO DK LA MARINA, con 
advertencia de que, transcurridos tres dias del últ imo 
anuncio sin que se presentase oposición, se expcdi ián 
los correspondientes duplicados, quedando anulados 
los documentos sust ra ídos .—Habana, 4 de Enero de 
1887.—El Secretario. Guillermo F . de Cat i ro . 
166 10 6 
CIRCULO DE HACENDADOS 
i>r. I.A 
Isla de Cuba. 
d e c r e t a r í a . 
En einupliinieuto del art ículo 21 del Reglamento de 
Pbta A^oeiacion y por disposición del Excmo. señor 
Vice Presidente, Presidente interino, se convoca á 
los señores sócios á la Junta general ordinaria que ha 
de celebrarse el dia 20 del corriente á l a s 2 de la tarde, 
en la oficina de la Corporación; Mercaderes núm. 22. 
El Excmo. Sr. Presidente ha dispuesto igualmente, 
que se convoque á los señores sócios á Junta general 
extraordinaria para la reforma del Reglamento, cuya 
Junta tendrá efecto en el mismo dia y local, tan pron-
to como termine la ordinaria para que se cita ante-
riormente. 
Habana, Enero 4 de 1887.—El Secretario, N . P . de 
A d á n . Cn «3 15-5K 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía de la Habana. 
La Junta Directiva de esta Compañía ha dispuesto 
se convoque á los señores accionistas para celebrar 
junta general ordinaria el dia 15 de enero próximo, á la 
una de la tarde, en los bajos de la casa calle de Cuba 
número 84, esquina á Lamparil la. 
E n ese acto se da rá lectura á la memoria de las ope-
raciones de la Compañía durante el segundo semestre 
del año que finaliza y se t r a t a rá de cuantos particula-
res sean convenientes á los intereses de la Empresa. 
Habana, 31 de diciembre de 1886.—El Secretarlo, 
Miyud Jmtom* Ca 1751 jt>3l—dW-l 
CONVERSION DE TITULOS 
DE L A 
DEUDA DE CUBA. 
Las personas que deseen convertir sus t í tulos de la 
Deuda Amorlizable al 3 p g y la de Anualidades, pue-
den acudir & este Centro Comercial L A C O O P E R A -
T I V A , C A L L E D E M E R C A D E R E S N . 16, el cual 
so hace cargo por un pequeño estipendio practicar 
los trabajos y gestión concernientes en las oficines do 
Hacienda. 
En el mismo Centro se compra en grandes y peque-
ñas cantidades, t í tu los do las referidas Deudas do 
Amortizable al 3 p g y de Anualidades á precios c o -
rrientes. " L a Cooperativa", Mercaderes n . 16, bajos, 
entre Obispo y Obrap ía . 219 15-8E 
Aviso al público: 
E l vapor español JiÍMrctano, que en t ró cn este puer-
to en 21 do Diciembre úl t imo, ha conducido siete ca-
jas papel, marcadas F . S., n ú m s . 2.436i42, embarca-
das en Santander por D . Antonio V . Basterrechea á. 
la consignación de D . Juan Antonio Mustagorry. 
8e ansa al interesado para que se sirva pasar a l 
muelle general á recogerlas.—Habana 3 de Enero do 
18S7.—J. M. i cendaño y Cp. 
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Depósito de Embarque y Desembarque. 
No habiendo merecido la aprobación del Excmo. 
Sr. General Sub-Inspector jdel A r m a la subasta de 
tres m i l pares de zapatos borceguíes que real izó esta 
Depósi to en 27 de Diciembre próximo pasado para las 
atenciones del mismo y debiendo precederse a nueva 
licitación, según órden de dicha superior autoridad, so 
anuncia por este medio para que las personas que de -
seen tomar parte en ella, presenten sus proposiciones 
ántes de las ocho de la m a ñ a n a del dia 29 del corriente 
mes en la oficina del expresado Depósi to , sita en l a 
Fortaleza de la Cabana, en la que se ha l la rá de m a n i -
fiesto el pliego de condiciones; bien entendido que p a -
ra tomar parte en dicha l ici tación será condición p r e -
cisa depositar previamente el 5 p g . del importe to ta l 
que se calcula á los repetidos 3,000 paree de zapatos y 
que el particular ó Sociedad á cuyo favor resulte ad-
judicada la subasta, h a b r á de satisfacer el medio por 
ciento por derechos de Real Hacienda y el importo 
de todos los anuncios que-origine la misma. 
Habana, 19 de Enero de 1887.—El Cap i t án C o m i -
sionado, J u a n C a r r e r o » . 16135 10-1 
A Í Í I J I Í C I O . 
Con objeto de facilitar & los Sres. comerciantea 
prontitud y seguridad en la habi l i tac ión del l ibro se-
llado y traslado de licencias, se avisa por este medio 
para los que gusten de dichos servicios puedan d i r i -
girse á la calzada del Monte n . 89 L a Propagandista, 
San Ignacio 78, L a Expos ic ión , y Mercaderes 14 L a 
Nacional. E n dichos establecimientos de imprenta y 
l ibrer ía , ha l l a r án cuanto concierne á efectos de escr i -
torio, libros talonarios para alquiler de casas, objetoa 
para escuelas, especialidad en tarjetas de bautizo, da 
dar dias y toda clase de trabajos mercantiles y ua 
gran surtido de juegos de libros en blanco de todos t a -
mafios y todo lo demás del ramo. Cromos, etc. T a m -
bién se reciben órdene i para la compra do casas é h i - . 
fMABAJNTA, 
ITES 11 DE ENERO DE 1887. 




Uñábamos nuestro anterior 
ipnte serie (DIARIO del 1 
Uestando que merecía capítulo 
Ee la refutación del cargo que nos diri-
gía E l País , acusándonos de inconsecuen-
cia por el hecho de recomendar ahora re-
formas que, según ól, hemos estado comba-
tiendo toda la vida, y agregábamos que se-
guiríamos discutiendo este punto "áun 
cuando estábamos convencidos una vez más 
con motivo de la actual polémica, de que 
©ra inútil y hasta Cándido discutir con el 
periódico autonomista." Esta declaración 
n i era destemplada ni llevaba consigo nin-
gún género de descortesía, y así lo enten-
derá toda persona desapasionada. Pero el 
colega, destemplándose é irritándose como 
suele hacerlo de miando en cuando sin can-
ea que lo motive, pone una especie de post-
data á su artículo del dia siguiente, conce-
bida en estos términos:—"Indudablemente 
el DIARIO no puede discutir con nosotros, 
pero tampoco con nadie; de eso hace tiem-
po que estamos convencidos." 
Así responde E l País á un concepto 
nuestro que'nada tenía de mortificante, ni era 
otra cosa que la reproducción bajo distan-
ta forma del que varias veces hemos estam-
pado en las columnas del DIARIO respecto 
de la inutilidad de las polémicas políticas 
que entre nosotros no dan otro resultado 
que dejar á los contendientes en el mismo 
sitio, ni convencidos ni conversos, con pér-
dida de tiempo y de trabajo. Semejante 
salida de tono de E l P a í s ' y puesto que el 
colega tiene la amabilidad de declaramos 
incapaces de discutir con él ni con nadie, 
constituiría un justo motivo para que dejá-
ramos la presente discusión en el punto en 
que actualmente se encuentra, pero como ya 
hemos prometido tratar en capítulo apar-
te el asunto de nuestras supuestas inconse-
cuencias, hemos de permitirnos proseguir, 
no obstante la impericia con que nos re-
gala el citado periódico. Ya declaramos el 
otro dia que la acusación do que defendía-
mos ahora lo que siempre habíamos comba-
tido era absolutamente inexacta: y basta 
para demostrarlo el hecho de que en el pro-
grama del partido á que estamos afiliados, 
programa que siempre hemos defendido y 
explicado en su más genuino sentido, se 
contiene la doctrina fundamental de la a-
plicacion á esta Jala de las leyes políticas 
y de otra índole que rijan en la Península, 
tales como las de libertad de imprenta, de-
recho de reunión y de asociación, etc. Y 
hemos citado estas leyes porque E l País no 
puede negar que son esencialmente po-
líticas. 
Ahora bien, retamos á que el colega nos 
cite cualquier lugar del DIARIO donde, des-
de la época que nos sirve de partida para 
esto debate, hayamos combatido rudamente 
la aplicación aquí de algunas de esas dispo-
siciones. Respecto de la libertad de im-
prenta, la hiás fandamental y la más polí-
tica d« todas las libertades modernas, to-
mamos la conveniente iniciativa, cuando 
» , ú n r e g í a l a p r o v i a , o o n o u r a , aftrmevvido «i-uo 
no se concebía régimen representativo, ni 
voto público, ni tribuna sin la prensa libre. 
Si E l País , tan desmemoriado como es, 
quiere que le citemos el número del DIARIO 
en que expusimos estas ideas, lo harómos 
con mucho gusto. En cambio, desearíamos 
que nos pusiera delante de los ojos concep-
tea nuestros en que se demostrara que ha-
bíamos combatido constantemente lo que 
ahora defendemos. 
La reforma de la ley electoral y la ex 
tensión del sufragio es una de las cosas que 
más han chocado á E l País, y tal vez en la 
que pretendo fundar nuestra inconsecuen-
cia. ¿Y de dónde saca que hemos combati-
do constantemente dicha reforma? ¿Olvida 
(pie contendiendo con él acerca de estas 
materias, hemos declarado que nos tenía sin 
cuidado la extensión del voto y cualquiera 
otra novedad que en nuestra vida política 
introdujesen el Gobierno y los Poderes Pú-
blicos de la nación, pues estábamos con-
vencidos de que por ese lado nada podría 
venir que lastimase los intereses permanen-
tes de esta sociedad ni pusiese en peligro la 
causa de la nacionalidad, quebrantando los 
vincules que deben unir á esta tierra con la 
madre patria? Esto es para nosotros lo esen-
cial, y por lo mismo E l País y sus antece-
sores nos han visto en todo tiempo frente á 
frente de ellos, combatiendo todo lo que pu-
diera perjudicar tan preferentes objetos. 
También hemos combatido siempre las 
exageraciones de escuela y las peligrosas 
lucubraciones de los señores autonomistas, 
que rara vez se contentan con nada de lo 
que obtienen y aspiran á mayores cosas sin 
límite fijo ni conocido. Y como E l País se 
tiene por reformista jpw sang y no consien-
te que nadie le dispute semejante papel, ha 
padecido la siguiente alucinación y dicho 
para sus adentros:—Puesto que el DIAEIO 
nos ha combatido siempre á nosotros que 
somos la encarnación del espíritu reformis-
ta, defiende ahora lo que siempre ha com-
batido. Y piensa que el DiA&tó practica 
una evolución ó imagina que trata de acer-
carse á sn campo y hasta de pasarse con 
armas y bagajes. ¡Vana ilusión! El DIARIO 
se encuentra ahora donde ha estado hace 
ocho años, y por más que crea E l Pctis que 
se le acerca, continúa separado de él por 
una valla insuperable que no podrán fran-
quear jamás loa que ponen sobre todas las 
cosas la integridad de la patria. 
Y mucho ha contribuido á es'ta ilusión 
del colega lo que hemok dicho recientemen-
te respectó de descentralización; y se de-
vana los sesos para averiguar qué es lo que 
entendemos por descentralización en la ad-
ministración y demás ramos del "«orobierno. 
Tenga un poco dé paciencia E l País , que 
hemos de tratar en breve de este 
• m H R a n a a B M P B M H 
como 
asunto con la detención que requiere, á su 
tiempo saldrá de dudas. Entretanto, bueno 
es que sepa que hoy dia opinamos sobre 
descentralización lo mismo exáctamente que 
hace algunos años, y escribimos y estamos 
dispuestos á escribir lo propio que hemos 
escrito ánte". Por lo que respecta á la supo-
sición del colega de que cuando explique-
mos nuestro concepto es posible que llegue-
mos á un punto en que recíprocamente nos 
entendamos y pensetóos del mismo modo, 
nada tendría esto de particular, ni nos pe-
saría cierta aproximación de ideas en ma-
terias, que por ser ajenas á la política, ca-
ben dentro del criterio de diversos parti-
dos. Podrómos aproximarnos; pero en lo 
esencial, en lo que constituye el fundamen-
to de la creencia de nuestro partido> siem-
pre estarémos á una distancia más que ho-
nesta de los autonomistas. 
Vapor-correo. 
El lúnes 10 salió de Cádiz con dirección á 
este puerto y escalas en Canarias y Puerto-
Rico, el vapor Cataluña. Conduce 704 indi-
viduos de tropa. 
Resoluciones de Hacienda. 
FOl/tijBTIJV. 
novela escrita cu francés 
v o n 
F O R T U N É D E B O I S a O B E l T . 
(CONTIN0A.) 
Pero, ¿cómo hablar sin decírselo todo á la 
Rodín? No podía contar con la discreción 
de una mujer que no estaba tan interesada 
como ella en guardar el secreto. No podía 
tampoco exigirle que callara sin decirle por 
qué, sin revelarle lo existencia de aquella 
niña á quien educaba léjos de toda impu-
reza. 
Hubiera tenido que hacer una confesión 
completa, y poner la seguridad de su hija á 
merced de las habladurías de una mujer 
eomo Valentina. 
Este sacrificio'era superior á sus fuerzas. 
Por otra parte, le quedaba poco tiempo 
para reflexionar sobre el caso, puesto que 
no contaba con. renovar esta entrevista y ya 
estaban á punto de separarse. El carruaje 
iba á entrar en la avenida de los Campos 
Elíseos. 
Juana intentó sortearla dificultad. 
—Comprendo que te repugne conservar 
esa cama—dijo;—pero yo creía que no era 
tuya. ¿Ñola compró el hombre á quien la 
\extraiyera esperaba todas las noches1? 
—Sí, la compró él; sólo que estaba con-
veoido que cuando acabase el alquiler me 
quedaría yo con el mobiliario. Además, se 
me figüra que no vendrá á reclamarlo. 
—Pero podrá presentarse un día ú 
otro. 
—Nunca; te respondo de ello. Considera, 
bUa, que su posición no es de las más cla-
Sabemos con satisfacción que nuestro dis-
tinguido amigo el Sr. Gronzález Olivares, 
Intendente General de Hacienda, acogien-
do la súplica que le ha sido dirigida por va-
rios dueños de tiendas mixtas dé la juris-
dicción de Pinar del Rio, y de que nos hi-
cimos eco días pasados, ha declarado nulas 
todas laa multaa impuestas á aquellos por 
los investigadores de Hacienda do la Pro-
vincia, que consideraban infringida la Ley 
del Timbre, ora por no usar de sello en sus 
respectivos libros, ó por vender artículos no 
comprendidos en los de la Tarifa. 
A este respecto, las mismas personas due-
ñas de tiendas de víveres han suplicado de 
la digna y celosa autoridad que se halla al 
frente de la Hacienda en esta Isla, que les 
autorice á vender todos aquellos artículos 
propios de tiendas mixtas, y mucho más 
cuando So encuentran en el campo, no com-
prendidos en los catorce de la Tarifa. 
Del interés con que acoje todas las mani-
festaciones justas que se le dirigen, el señor 
González Olivares, deben esperar y espe-
ran contadamente los dueños de tiendas 
mixtas de la Vuelta-Abajo, una resolución 
que ampare sus intereses. 
Colla de Sant Mus. 
El domingo á medio dia se efectuó en es-
ta sociedad la elección de la Junta Direc-
tiva que ha de regirla durante el presente 
año. Más adelante publicamos los hombres 
de los Sres. electos, qué casi todos lo fue-
ron por unanimidad, á excepción del Pre-
sidentñ, nuestro particular amigo D. Ven-
tura Trotcha, que lo fué por aclamación. La 
Colla, á n o dudarlo, al aclamar por su Presi-
dente al Sr. Trotcha, ha hecho algo más. que 
pagar una deuda de gratitud; , jtá-eviden-
ciado de un modo claró y patente sus sim-
patías hácia lá persona que cuando la ins-
taíáción de la Sociedad en el local que hoy 
ocupa, supo con su celo y á costa de fati-
gas, desvelos y sacrificios, imprimir á las 
obras una actividad febril, salvando difi-
cultades y obstáculos que parecían insupe-
rables, y dotando á esta capital de tino de 
los sitios de recreo más amenós y pintores-
cos. 
Antes de la elección, se leyó la memoria 
de los trabajos realizados por la Directiva 
durante el año de 1886. 
Sobria en redacción, y minuciosa en la 
parte económica y administrativa, patepti-
za de un modo que no deja lugar á dudas, 
cuántos ingresos, ha habido y distribución 
que se les há dado, habiéndonos llamado la 
áteñcíon, que no obstante el decrecimiento 
que ha tenido la deuda, se ha enriquecido 
la Sociedad con muebles é inmuebles por 
valor de $12,277 12 cts. billetes, délos cua-
les los Sres. socios han satisfecho más de 
la mitad, y el resto se ha adquirido con sus 
entradas naturales. Esto demuestra qqe el 
entusiasmo de los socios aumenta cada dia, 
y que el estado de lá sociedad presenta un 
halagüeño porvenir. 
Menciónase también en dicho documento 
el último acuerdo tomado por la Junta Di -
rectiva saliente, que consiste en decorar á 
sus expensas, con unos arcos de. estiló ára-
be, dibujo del sopio D. Miguel Arias, el 
fondo y costááos del anfiteatro. 
He aquí la lista de los Sres. electos: 
Presidente.—D. Ventura Trotcha y For-
naguera, (por aclamación.j 
Vice.—Dr. D. Antonio Jov ŝr y Puig 
(Reelecto.) 
Tesorero.—tido. D. Narciso Aguabella 
(Reelecto). 
Vocales.—D, José Ferriol, D. Sebastian 
Figüeras (Reelecto) D. Plácido Biosca, don 
Angel Borrás, D. José Gran (Reelecto), D. 
José Mir, Dr. D. José Estrada, D. Juan 
Prieto (Reelecto), D. Claudio Riera, D. Fe-
lipe Xiqués, D. Enrique Aldabó (Reelecto), 
D. Juan Rigol, (Reelecto), D. Pablo Ro-
qué, D. Salvador Pujol, D. Antonio Liche-
ras (Reelecto), D. Jaime Pons, D. francis-
co Raventós, D. Joisé Sala, D. Camilo Ca-
rrancá, D. Luis Almirall. j 
Suplentes.—D. Joaquín Cornet, D. José 
Gelats, D. Miguel Alech, D. Francisco Mon-
tells, D. Francisco Torrellaa, D. Martin 
Martí, D. Gabriel Codina, D. Juan Gran, D. 
José Pousa y D. Benito Arxé. 
A propósito de la Colla, hemos visto en 
uno de los salones, el decorado para el pró-
ximo Carnaval, y podemos asegurar que 
llamará la atención por lo nuevo y por la 
manera original de los anuncios que está 
pintando el reputado artista D. Miguel 
Arias. 
Exposición Universal de Barcelona, 
Los trabajos de la Exposición prosiguen 
con la actividad de que hicimos mérito an-
teriormente, por manera que aquellos que 
n n n m d f t r a h a n i m p n s i b l ñ la, t n i r m i n a r i o n rio 
los mismos para la época fijada á su inaugu-
ración, comprenden ahora lo que puede ha-
cerse cuando un pueblo como el pueblo ca-
talán se empeña en llevar á cabo una obra. 
Las galerías radiales que constituyen el 
gran palacio de la Industria y Comercio 
van adelantando magestuosamente, por 
manera que pronto va á comenzar la cons-
trucción de la inmensa fachada de estilo 
árabe bizantino, que será seguramente uno 
de los puntos de mayor atracción del cer-
támen. 
La referida fachada, levantándose al ex-
tremo de la avenida de Titos, que recorda-
rá á los que hayan visitado la ciudad del 
Spreo, su clásica avenida de Unter den Lin-
den, estará flanqueada por el pabellón de 
Bellas Artes, y por el de León X I I I , entre 
los cuales aparece el monumento dedicado 
por la ciudad de Brrcclona á D. JuanPrim. 
Otro do los puntos en que adelanta con-
siderablemente la empresa es en el pabellón 
de las colonias españolas, que formará, con 
el salón de conciertos, lo que primero halle 
el visitante al dirigirse desde si casco de la 
ciudad al parque. De los proyectos de este 
último, destinado á quedar, después del 
certámen, propiedad del Municipio, cabe 
decir que será bellísimo, á posar de haberse 
tenido que aprovechar para su erección 
gran parte de las obras que estaba llevan-
do á cabo la referida corporación munici-
pol para el umbráculo. Su primer cuerpo 
de edificio, de estilo neo-greco, proyectado 
por el inteligente arquitecto Sr. Gusta, for-
ma un peristilo con elegante frontón y es-
belta columna, detrás do los cuales apare-
cerá la inmensa vidriera semicircular que 
dará luz al interior de la sala. Hé aquí un 
regalo maguífico que la junta de la Expo-
sición hace al espléndido Municipio de la 
misma y que servirá para recordar á los ac-
tivos barceloneses, después de largos años 
de haberlo celebrado, el primer certámen 
internacional que en nuestra nación con 
sus propios recursos se emprende. 
En el testero del referido salón va á colo-
car, según tenemos entendido, el inmenso 
órgano que acaba de servir para los gran-
des conciertos de la Exposición, una socie-
dad especial de conciertos, que está ya 
preparando los proyectos de aquel gran 
instrumento, de cuya construcción se en-
carga una casa española. De tal manera, 
los extranjeros que visiten el certámen de 
Barcelona, no echarán de mónos los buenos 
ratos que le proporciona en sus respectivos 
países el rey de los instrumentos y podrán 
saborear las melodías de los grandes maes-
tros, así como las bellas canciones de nues-
tro país, ya que también la referida socie-
dad de conciertos dará un cierto número 
deaudiciones de música nacional, que dicho 
sea de paso, no tiene mérito menor que la 
do otros países ni es ménos lica en belle-
zas. 
ras. ü n caballero que hace tantos gastos 
para recibir á una señora y que no se deja 
ver ningún dia. debo tener alguna razón 
para ocultarse. Luego, dicho sea entre no-
sotras, no nae extraña que el comisario cre-
yese al principio en un crimen. Yo misma 
estuve á punto de creerlo en los primeros mo-
mentos. Lo que me hizo cambiar de opinión 
fué el dictamen de los médicos. Además, 
la verdad es que no estoy segura de que la 
policía haya abandonado el asunto. Mi por-
tero vió ayer dos malas fachas rondando la 
casa. Apostaría que son agentes de segu-
ridad que están acechando al señor en cues-
tión. La prueba es que me han pedido sus 
señas; poro no le echarán la mano encima, 
estoy segura, porque ha debido leer los pe-
riódicos 
Tal era también el parecer de Juana, la 
cual tenía poco afán de que le cogieran, 
porque á pesar suyo y por la fuerza de las 
cosas había llegado á desear que el asesinato 
quedara impune. 
—Sí,—murmuró,—su conducta es inexpli 
cable; pero ¿no me dijiste tú que no te 
habías entendido directamente con él, que 
te había mandado su mayordomo? 
—Esa fué una sospecha mía, porque el 
individuo que se presentó en casa no tenía 
facha de personaje; pero hay millonarios y 
señorones que carecen completamente de 
chic. 
—¿Cómo es?—preguntó Juana con el aire 
más indiferente que pudo adoptar. 
—Como un cualquiera: ni guapo, ni feo; 
ni alto, ni bajo; ni viejo, ni jó^en; lo único 
que reparé es que no tiene pelo de barba. 
Mad. de Lorris pensó que no podía ser el 
que poco ántes le habló en la Morgue. 
Después de todo,—observó,—importa poco 
que sea lo que fuere con tal de que no te dé 
más incomodidades. 
—Asi lo espero,—dijo la Rodin,—Ya me 
El nuevo vapor mercante nacional Ĵ ws-
karo, salió esta mañana de Liverpool para 
ésta, con escala en Santander. 
—Se ha hecho cargo de la Auditoría Ge-
neral do esta Capitanía General, con fecha 
Io del corriente, el Sr. Auditor General D. 
José Ginestá y Campaño, nombrado para 
servirla por Real Decreto de 10 de marzo 
del año anterior; cesando en su desempeño 
el Sr. Auditor de distrito D. Juan Ro-
mero Maldonado, que interinamente la ejer-
cía. 
—En la mañana de hoy entraron en puer-
to los vapores Eduardo, nacional, de Liver-
pool, Santander y Cádiz, y Manhattan, a-
merlcano, de Nueva York. Ambos buques 
conducen carga y pasajeros. 
—En la lista de las personas que contribu-
yen con sus limosnas para el Asilo de Niñas 
de San Vicente de Paul, publicada en nues-
tro número anterior, donde dice: "el albacea 
de la Sra. D1? María de Regla de Casuso y 
Ortiz", léase "el albacea de la Sra. D* Ma-
ría de Regla de Cassas y Ortiz". 
—Con rumbo á Cayo Hueso y Tampa sa-
lió en la tarde de ayer el vapor americano 
Mascotte, con 69 pasajeros y la correspon-
dencia para los Estados-Unidos y Europa. 
También salió en la madrugada de hoy, 
m A r t o o , p a r a rrogroso y Voraoruz, el v a p u i 
correo nacional Ciudad Condal, con 10 pa-
sajeros de esta ciudad y 25 de tránsito. 
—Re cientemente se ha celebrado una ex-
posición de ganados en Hammstadt, en la 
que ha obtenido el primer premio un buey 
de extraordinario tamaño. 
Cuando el Rey Oscar I I le colgó al cuello 
la medalla, el buey se puso de rodillas, in-
clinando la cabeza hasta el suelo, no ha-
biéndose levantado hasta que el monarca 
se lo indicó por medio de un expresivo 
ademan. 
Súpose después que el buey había sido 
pacientemente amaestrado por su dueño, y 
que durante los ejercicios preparatorios una 
campesina había desempeñado el papel de 
Roy. 
—Se asegura que el Gobierno alemán ha 
mandado hacer una.lista de todos los em-
pleados de la compañía de los ferrocarriles 
del Este con indicación de sus servicios y 
lugar do nacimiento, con el fin de despedir 
á todos los que, nacidos en Francia, se han 
naturalizado en Alemania después de la 
guerra, por conservar sus puestos. El go-
bierno alemán no quiero tener en el servicio 
de las líneas fronterizas sino alemanes de 
nacimiento. Esta medida parece que se lle-
vará á la práctica desde el 1? de enero pró-
ximo. 
— Se indica para el car go de inspector de 
sanidad de la armada del departamento de 
Cádiz, á D. Adolfo Soler y Werle. 
—Dice un diario madrileño del 20 de di-
ciembre: 
Van recibiéndose nuevos y tristes datos 
de los efectos del ciclón en el puerto de 
Vigo. 
Una lancha de la inscripción rio Noya, 
nombrada Primero de Noviembre, patrón 
José María Sierra Santos, que habla salido 
al ejercicio de la pesca se hallaba fondeada 
á la hora del ciclón frente á la playa de San 
Martin, en cuatro brazas de agua y al abri-
go de las islas Cíes. 
La lancha estaba fondeada con todas las 
precauciones con dos cabos por la proa, pe-
ro fué tal la violencia del viento que allí se 
sintió, que la embarcación dió vuelta de 
popa á proa, arrojando al mar á los seis 
marineros que se hallaban de guardia en la 
cubierta y que desaparecieron envueltos en 
las olas. 
Los cinco restantes, que se hallaban des-
cansando de las fatigas del mar en la esco-
tilla, se han salvado gracias á las lanchas 
de Róndela, que después de calmar el tem-
poral se acercaron á la embarcación nau-
fragada y prestaron eficaces auxilios á los 
que se hallaban encerrados en tan estrecho 
recinto. 
Los marineros que han perecido son: Jo-
sé María Rodríguez, José Ares, Juan San-
tos, José Santos, Roque Sobrido, José Paz. 
El primero casado y los demás solteros. 
Las personas del campo que llegaban á 
Vigo no contaban más que lástimas con re-
ferencia á pérdidas de intereses. 
En la Calzada de Tels y en Canadelo, el 
viento derribó gigantescos eucaliptus, y en 
algunas situaciones elevadas arrancó debe 
sas enteras. El olivo secular que se halla-
ba inmediato á la iglesia parroquial de Ron-
zas, se desgnj^ y cayeron sus principales 
ramas sobre la propiedad de D. Benigno 
Barreras., Él fil iar que asomaba detrás de 
Já eslacio'n de Redoudeln, cayó la mayor 
parte de él sobre los terrenos que pertene 
cen á la estación del ferrocarril. 
—Dicen los periódicos de Pontevedra que 
el ciclón último ha causado grandes destio-
zna en el arbolado de la magnífica posesión 
del Sr. Montero Ríos. 
-—En la sesión celebrada ayer tarde por el 
Ayuntamiento de esta ciudad, se acordó 
crear escuelas nocturnas para los adultos 
de ámbos sexos de la clase de color. Estas 
escuelas deben quedar establecidás en el 
mes de febrero próximo. 
—Nuestro colega E l Correo de dicha ciu-
dad publica en sü número de ayer, lúnes, lo 
siguiefite' 
"En la noche del sábado último y como á 
las diez de la misma se declató un violento 
incendio en la antigua tenería de Echega-
ray, situada en los terrenos de la finca "El 
Cayo", al Oeste de esta ciudad, habiendo 
quedado el edific o, que era de madera, 
completamente destruido por el voraz ele-
mento á los pocos instantes. 
Tan pronto como se Comunicó íá alarma 
á la estación Central del Cuerpo de Bom-
beros del Comercio, y al cuartel de Bombe-
ros Municipales, salieron las respectivas 
bombas en dirección al Jugar del suceso, 
habiendo llegado la San Cárlos, del Comer-
cio á la orilla del rio San Jtian, desde don-
de y cqu la PÉpiáez acostumbrada, tendió 
\ mangueras hasta el incendio, dándose á los 
pocos momentos la señal de retirada por 
ser ya innecesarios sus servicios, pues el 
edificio estaba reducido á escombros. 
Durante el incendio no hubo que lamen-
tar desgracias personales, pera en la retira-
da, al querer el cochero de la bomba San 
Cárlos, contener el impulso de los caballos, 
evitando con ello que fuese atropellada la 
multitud de personas que acudieron á pre-
senciar el suceso, hubo de hacerlo con tan 
poca fortuna, que se volcó aquella en medio 
del camino, siendo necesarios los esfuerzos 
de las secciones de máquina, obreros y sal-
vamente, y el espacio de más de hora y 
media para que pudiese ponerse en estado 
de continuar la marcha; lo quo efectuó cer-
ca de las dos de la madrugada, habiéndose 
inferido el cochero una ligera herida en la 
mano derecha, al caei;. 
Además de los bomberos, acudieron des-
de los primeros instantes al lugar del in-
cendio todas nuestras primeras autoridades 
civiles y militares y . fuerzas de policía, 
guardia civil, ácc." 
—En el testamento de Minghetti aparece 
el Sr. Bonghi depositario de todos los pape-
les, manuscritos y correspondencia política 
que pertenecía al ilustre estadista. Bonghi 
publicará una parte de estos preciosos do-
cumentos históricos: los demás pasarán á 
ser propiedad de la Biblioteca municipal de 
Bolonia. 
Entre los papeles de Minghetti, son de 
superior importancia los que tratan de la 
famosa convención de 1864 con el emperador 
Napoleón I I I , de cuyas negociaciones fué 
Minghetti el encargado por el rey Víctor 
Manuel. Napoleón se comprometió entón -
eos á retirar de Roma las tropas francesas, 
y exigió que se trasladara á Florencia la 
capitalidad de Italia, que aún se hallaba en 
Turin. 
—Monseñor Jiuaud, el nuevo obispo de 
Kero, en Tonlun, ha escrito una carta al 
cardenal Simeoni, prefecto de la Propagan-
da, en que se le da cuenta de la conversión 
de Pablo Bert, que por tanto tiempo explotó 
el odio contra la religión. 
El obispo refiere que cuando se consagró 
recibió en la sacristía la visita del residente 
general francés, el cual le estuvo felicitando 
en términos calorosos por la abnegneion y 
el patriotismo de todo el clero católico que 
había ido al Tonkin á sostener una lucha 
constante y peligrosa por el bien de las al-
mas y por el buen nombre de Francia. 
"En este momento solemne,—dijo,—ten-
dría que hacerme violencia para no mani-
festar mi admiración por estas bellas almas. 
Lo reconozco así, tal vez tardiameute." 
El obispo añade que Pablo Bert, al sen-
tirse enfermo, pidió los sacramentos, que le 
administró el abate belga Devos, y que el 
enfermo recibió con las mejores disposicio-
nes del espíritu. 
—El 17 del pasado llegó al Cabo de Bue-
na Esperanza, de paso para la isla de lo» 
Pinos, el vapor Ville de Saint Nazaire, con 
ducienao la, primera leva do reincident^s, ó 
sea de timadores, valientes y vagos recogí 
dos en las calles de París. 
—Parece acordada la concesión de la 
gran cruz del Mérito naval, con distintivo 
blanco, al súbdito portugués Sr. Breto Ca-
pello, gobernador de Lo anda, y hermano del 
célebre esplorador de igual apellido. 
Los excelentes servicios prestados por 
dicho señor á nuestra armada, han motiva 
do tal concesión. 
- -En la Administración Local de Ad.ua 
ra? de este puerto, se han recaudado 
e! día 8 de enero, por derechos arance-
larios: 
En oro . . . . $ 22,166-65 
En plata , 293-43 
En billetes 8-66 
ha dado bastantes, porque sabe Dios cuándo 
encontraré inquiliuoa. La historia ha hecho 
un ruido de mil demonios y mi pabellón de 
la derecha está en el índex. Mi clientela es 
de gente supersticiosa. Además, voy á tener 
que suspender las sesiones de ruleta. "Te-
nemos el ojo puesto en vuestra casa," me 
dijo severamente el comisario Por cierto 
que su ojo me recuerda una cosa que no te 
había dicho. Figúrate que descubrieron los 
agujeros del tabique y se figuraron no sé 
cuántos enredos. Tuve que confesar mi cu-
riosidad, y al fin me he quedado sin obser-
vatorio, pero eso es lo de ménos. 
Juaná de Lorris estaba como sobre áscuas 
oyendo los detalles que refería Valentina. 
Mayor fué todavía su inquietud cuando la 
Rodin anadió: 
—Y ahora quo caigo ¿cómo demonios 
hiciste para ver á la dama acostarse? Por 
que al otro dia encontramos una servilleta 
clavada con alfileres encima de los agujeros 
Sólo ella podía haber tomado esa precau-
ción: notaría que la pared tenía ojos, y como 
no querría que la espiasen Pero natu 
raímente debió poner la servilleta ántes de 
echarse en la cama. 
—Sin duda se levantaría después que yo 
me fui—balbuceó Mad. de Lorris, que sa-
bia todo lo contrario. 
Recordando que el asesino la dejó un mo-
mento para ir á la alcoba, decíase que no 
pudo ser otro que él quien tapó las abertu-
ras, para protegerse contra las miradas in-
discretas de la gente de la casa. 
—Pues, hija—gritó la Rodin,—ya que se 
levantó la buena señora, pedia haber ido á 
morirse en cualquier otra parte. No me ve-
ría en lo que me veo. Y gracias que lo arre-
glé todo ántes de que llegase el comisario. 
Verdaderamente tienen poco olfato estos 
señores de la policía. Cuando pienso que 
no han sabido descubrir el nombre ÍÚ el 
yecto alegando que la Australia está muy 
léios de Inglaterra. La misma reina es de 
opinión que el príncipe no debe ir allá. La 
Soberana se debilita visiblemente y se co-
noce que no puede vivir largo tiempo. La 
sola idea que la preocupa es el temor de 
que no pueda vivir hasta fin de año: las 
señales de la, vejez están iitipresas en su 
semblante y hasta en el retrato que acaban 
de sacarle, colocado en la galería que con-
duce á sus habitaciones privadas de Wind-
sor. 
Lóndres, 3 de enero.—El corresponsal del 
Daily Telegraph, dice desde Berlín: "En 
contestación al discurso del príncipe here 
dero dirigido al Emperador en nombre de 
loa Comandantes de los cuerpos de ejército, 
el Sobérano ha manifestado por tres veces 
su esperanza de mantenerla paz. A los em-
bajadores de las cinoo grandes naciones 
que le han presentado sus felicitaciones, el 
Emperador Guilleríno les ha dicho que este 
año será próspero y tranquiló. 
Se anuncia oficialmente qu^ Mr. Góschen 
ha admitido él cargó dé Canciller del Eche-
qúier, en reemplazo de lord Churchill. 
Ahora se dice que lord Iddesleigh y sir R. 
A. Cross han presentado sus dimisiones y 
que será necesario reorganizar completa-
mente el gabinete. 
Mr. Blavitz, corresponsal parisién del 
Times, confirma la noticia publicada por él 
recientemente de que la Rusia y la Alema 
nía han concertado utta alianza directa. 
Sesrnn los tjérmiños dé la nueva alianza, la 
Rüsia m obliga á permanecer neutral en 
c a p o de guerra entre Francia y Alemania. 
Esta por su parte promete guardar la neu-
tralidad en caso de guerra entre Austria y 
Rusia. Por más que se diga no existe du-
da acerca de la existencia de este tratado. 
Los unos suponen que ha sido negociado 
directamente entre el Czar y el emperador 
Guillermo, miéntras que otros dicen ser el 
resultado délas conferencias entre el prínci 
pe de Bismark y Mr. Giers. 
Según noticias recibidas de la Nueva Ca-
ledonia, de resultas de las grandes lluvias 
una gran parte de la Isla está inundada. 
Lóndres, ^deenero.—El crucero Orlando, 
el primero del nuevo tipo blindado, cons-
truido por el gobierno ingiós, ha llegado á 
Tvnomouth después de los ensayos prelimi-
nares. Primero anduvo á razón de 17*11 
millas y luego 18'85, y se supone que cuan-
do sus máquinas funcionen con toda su 
fuerza ol crucero Orlando andará de 19 á 
20 millas por hora. Es la velocidad que el 
almirante Aube exige á los constructores 
franceses. 
Hoy se ha publicado el decreto prorro-
gando el Parlamento hasta el 27 de enero. 
La crisis ministerial se prolongará aún al-
gunos días. Lord Salisbury ha enviado un 
telegrama al marqués de Landowne, gober-
nador del Canadá, preguntándole si con-
sentiría en formar parte del ministerio. 
Lóndres, 5 de enero.—El emperador y la 
emperatriz de Austria se encontrarán en 
Venecia por el mes de marzo con los reyes 
de Italia con motivo de inaugurarse un mo-
numento á la memoria de Víctor Manuel. 
Los acreedores de la, Monarch Steamschip 
Company han pedido que sea declarada en 
quiebra. 
ALEMANIA.—Berlín, 3 de enero.—El doc-
tor Petors ha presidido hoy una reunion^ 
llamada para protestar contra la actitud 
de Reichstag ó de su mayoría, respecto al 
proyecto de leyes militares. Varios socia-
listas que no participan de las opiniones de 
los oradores han promovido desórdenes. La 
policía penetró en la sala y el alboroto se 
ha aumentado. Los socialistas han sido 
maltratados por el pueblo y algunos han 
sido arrestados. 
Durante la segunda lectura del proyecto 
de leyes militares, el partido del centro so 
meterá al Reichtag una enmienda, limitan-
do á cnatro años el plazo de los presupues-
tos militares: se cree que la Comisión ter-
minará el sábado el exámen del proyecto, y 
que la discusión empezará de nue^o en el 
Reichtag el mártes siguiente. En los círculos 
oficiales se crée cada dia con más fe que 
el proyecto será aprobado por completo. 
Berlín, 4 de enero.—El procurador gene-
ral ha iíconsejadoal gobierno que lleve á los 
tribu miles al Postdamer Nachrichten, por 
haber publicado la noticia dp que el Czar 
había muerto al agregado militar de la em-
bajada de Alemania en San Petersburgo. 
Corre el rumor de que las maniobras de 
octubre se verificarán en la Prusia Oriental, 
y que el emperador establecerá su cuartel 
general en Koenigsberg. 
Berlín, 5 de eneró.—En contestación á las 
felicitaciones del regimiento ruso Kaluga, del 
cual es coronel honorario el emperador Gui-
llermo, éste ha enviado el siguiente telegra-
ma: "No he visto mis esperanzas defrauda-
das al pensar que mi fiel regimiento Kaluga 
recordaría el octogésimo aniversario de mi 
entrada en el ejército. He recibido con gran 
sátiSfWoión vuestros deseos, manifestados 
con motivo de un acoutecimiento tan ex-
cepcional. Conservará mi cariño el regi-
miento hasta el último instante de mi vida." 
Idem ñor impuestos: 
428-6: 
—A la una de la tarde so cotizaba el oro 
del cuño español de 229f á 230 por 100 pre 
mío. 
O O U R B O E X T R A I A J S B O 
INGLATERRA.—Lóndres, 2 de emro.—LoB 
artículos de la Gazette de Cologne, reflejan 
toda la animosidad que se siente en Berlín 
contra Rusia. El Post, periódico oficioso, 
declara que todos los artículos anti-alema 
nes publicados últimamente por la prensa 
rusa, no están escritos por periodistas sino 
por el general Sobolefí", antiguo ministro de 
la guerra en Sofía y por un oficial de Esta-
io ^ n v - ' r llamado Prisrevski. YA Post aña 
de que uo se paule c un prender la conduc 
ta del gobierno ruso que permite á sus fun 
cionarios fomentar la guerra. 
Corre en Lóndres el rumor de que muy 
pronto la Bélgica formará parte del Impe 
rio Alemán y que tomará su puesto en la 
Confederación, después de Baviera. Se ase 
gura que Bismarck ha pronunciado pala 
bras dulces al oído del rey de los belgas. Le 
ha dicho que sus fronteras quedarían bien 
protegidas contra la Francia en el caso de 
un conflicto internacional, y es de creer que 
el Rey Leopoldo no es insensible á los dis-
cursos del Canciller alemán. El hecho que 
parece confirmar estos rumores es que los 
trenes alemanes que atraviesan la Bélgica 
son conducidos y vigilados por empleados 
alemanes, al contrario de lo que sucede en 
otras fronteras. 
El príncipe de Gales saldrá pronto para 
el mediodía de Francia. Se supone que lie 
gará á Cannes el 25 de enero. Se le insta 
para que pase á la Australia para abrir la 
exposición que se ha de efectuar el próximo 
verano. Otras personas combaten el pro 
domicilio de una mujer que iba todas las 
noches al Circo Supongo que no vi-
viría en la calle . . Alguien la conocería 
en París. 
—Lo más extraño es que uo le hayan en 
centrado ningún papel ni una carta, m 
una tarjeta. 
—Algo más que eso habrían encontrado 
si vo hubiese querido. 
—¿Qué? 
—¡Ah! te lo diría si estuviese segura 
de que no habías de contárselo á nadie. 
—Para contarlo tendría que confesar quo 
te he visto 
—Y ahora que te conviertes no quieres 
que sepan tus relaciones conmigo: es muy 
justo. Tu interés me responde de tu discro 
cion, y por lo tanto, puedo confiarte que 
Justina, qua es una ardilla, y que vió á la 
muerta ántes de que me llamaran, le en-
contró un objeto que en seguida vino á 
traerme un retrato metido en un me-
dallón. 
—¿Y has conservado ese retrato? 
—Claro está. No sólo lo he conservado, 
sino que lo llevo conmigo, porque en caso 
de que la policía le diera por seguir ha 
ciendo averiguaciones, no creo que me hu 
hiera de registrar De todos modos, 
es para mí un estorbo, y por sí ó por no, 
cualquier mañana de escás iré á tirarlo al 
Sena. 
—No lo hagas—dijo con vivacidad ma 
dama de Lorris.—Un dia ú otro podrá des-
cubrirse quizás á la familia de esa pobre 
mujer: sus parientes tendrán gusto en re-
cobrar un objeto que le pertenecia, y te 
agradecerán que se lo entregues. 
—Me rio de sus parientes y de su agra-
decimiento. El retrato debe ser de su hija ó 
de su nieta, porque ya estaba en edad de 
tener nietos. No nielo han de reclamar,^ 
puesto que nadie sabe que lo posee«c»„» 
Correspondenciader'Diario déla Marina". 
Nueva York, 6 de enero. 
Mal dispuesto viene el Año Nuevo, si hay 
que tomar como indicio y programa de su 
régimen la nutrida lista de crímenes, des-
gracias y accidentes que registran estos 
días los periódicos. 
Con mal ceño empezó su reinado, pues 
fué el primer dia crudo y desagradable en 
extremo, y después, con un látigo do hielo 
fustigó al mercurio hasta hacerle acurrucar 
en los sótanos del termómetro. Cinco gra-
dos de Fahrenheit marcó éste el domingo 
por la noche, lo cual representa un frío dig-
no de la mayor consideración y respeto. 
No se concibe cómo, con semejante tem-
peratura, puede subirse la sangre á la ca-
beza, y sin embargo, en lo que va de año se 
han cometido en varios puntos de los Esta-
dos-Unidos suficientes asesinatos y conatos 
de homicidio para manchar con la sangre 
derramada toda la "hoja de servicios" de 
un año entero. 
Mucho han contribuido á ese triste resul-
tado las frecuentes y copiosas libaciones 
con que suele aquí celebrarse la entrada 
del año, aunque, á decir verdad, mucho ha 
decaído la tradicional costumbre de las vi-
sitas de Año Nuevo, quo tiempo atrás obli-
gaba á cada ciudadano á ir personalmente 
á saludar á todas sus amistades y apurar 
erj cada casa una cepita, como para poner 
la rúbrica á su felicitación y buenos deseos. 
A medida que se ha extendido la pobla-
ción y se han alargado las distancias de la 
metrópoli, ha ido cayendo en desuso esa 
costumbre importada aquí por los holan-
deses, y hace algunos años que viene sus-
tituyéndose por la más cómoda de enviar 
tarjeta, concentrándose así en los pobres 
carteros la obligación de ir de casa en casa 
repartiendo visitas "de cartulina". Y co-
mo todo se gasta en este mundo, ya ha em-
pezado á entrar en moda el dejar de enviar 
tarjeta, pues la sociedad, á medida que en-
vejece, afecta cierto aire de indiferencia, 
cierto aspecto Uasé que en los círculos ele-
gantes suele considerarse como el sello de 
la distinción y del buen tono. Y así va de-
sapareciendo lentamente aquella cordiali-
dad, aquella expansión, aquella comunión 
y sociabilidad que caracterizaba el trato 
de otra época! Así van alejándose unos de 
otros los individuos á medida que se acer-
can los pueblos y se acortan las distancias 
por medio del vapor y de la electricidad. 
Nadie, exclamó Justina y Justina es 
tan reservada como los esclavos del Serra-
llo. Está decidido: irá al fondo del agua y 
aíli se estará hastaquelo pesquen á 
ménos que no quieras tú encargarte de po-
nerlo en lugar seguro—concluyó sonriendo 
la Rodin. 
—¿Por qué no?—dijo Juana con tono de 
indiferencia.—La policía no ha de ir á bus-
carlo á mi casa, toda vez que has tenido la 
atención de no hablar de mí. Y no sentiré 
conservar un recuerdo material de esta 
triste aventura. De ese modo, si alguna vez 
siento la tentación de cometer una nueva 
imprudencia, me bastará contemplar esta 
reliquia 
—Para no hacer tonterías—interrumpió 
Valentina.—Vamos, tómalo, hija. Pero se 
me olvidaba que el medallón está rodeado 
de diamantes. 
Y diciendo esto, la Rodin sacó el objeto 
de uno de los bolsillos de su falda: 
Juana palideció súbitamente: á la prime-
ra ojeada había conocido la figura que aquel 
retrato representaba. 
Era una encantadora cabeza de niña, 
una cabecita cubierta de cabellos rubios ó 
iluminada por grandes ojos azules. 
La niña no se parecía nada á Juana de 
Lorris, que era bastante morena; pero las 
madres no se engañan jamás. 
Aquel retrato era el de Teresa á la edad 
de cuatro años; de Teresa, que tenía ahora 
diez y nueve, y que probablemente no se 
hubiese conocido á sí misma, porque había 
cambiado mucho desde su niñez. 
Juana lo vió en las manos de la pobre 
víctima cuando iba á tenderse sobre la ca-
ma que debía matarla, y preguntábase có-
mo podía ser que este medallón hubiera es-
capado á las investigaciones del asesino. 
Acordóse enroñóos f|e q,T0 ]a extranjera, 
después de besarlo, lo escondió bajo su cor-
Para hacer juego con los crímenes que 
han señalado la alborada del año, han ocu-
rrido varios desastres en distintos ferroca-
rriles; choques y descarrilamientos acom-
pañados del incendio délos coches y de u-
na horrible hecatombe de pasajeros, algu-
nos de los cdáles han sufrido los más ho-
rrorosos tormentos al morir quemados len-
tamente por no podarse librar de los des-
trozos del coche en que estaban aprisiona-
dos. 
Con todos estos excesos y con nuevos 
temblores de tierra en algunos Estados del 
Sur, ha entrado á reinar el jóven año de 
1887. Su antecesor entró con buen pié y, 
sin embargo, nos hizo algunas malas pasa-
das. ¡Quién sabe si éste que ha entrado 
rugiendo como un león, no acabará balan-
do como un cordero! Quiéralo Dios) y oja-
lá en él se vean aclarar los horizontes de la 
situación de esas Antillas, pues todo hace 
esperar quo con las disposicionés qué dicte 
el gobierno de j a metrópoli y con las irefor-
mas arancelarías que se proyectan en los 
Estados-Unidos, no está lejano el dia en 
que la principal producción antillana se le-
vante de la postración en que la ha sumido 
la descomunal competencia de la remola-
cha. 
No me cansaré de repetir, que en Wash-
ington se está trabajando activamente en 
sentido de una rebaja considerable en los 
derechos arancelarios sobre el aáúcar y 
hasta en favor de la franquicia absoluta de 
los azúcares mascabados. Lo que parecía 
imposible ó difícil hace un año, se presenta 
ahora como de fácil y próxima realización. 
Empiezan los i legisladores & comprender 
que el pueblo americano está impaciente por 
que se le quite de encima la pesada cargaque 
representa el excedente en los ingresos del 
Erario, y aquellos cuya previsión ó eagaci-
dad les permite ver venir de muy léjos los 
acontecimientos, se preparan con tiempo 
para presentar algún proyecto en ese sen-
tido y merecer así las simpatías y el favor 
del pueblo. 
Los legisladores republicanos, por más 
que comprenden la necesidad de rebajar 
loa derechos sobre el azúcar, no se atreven 
á presentar ningún proyecto en esa forma, 
porque estando en minoría en la Cámara de 
Representantes, saben que sería inútil toda 
tentativa que partiera de su lado. En el 
Senado están en mayoría los republicanos, 
pero, según la Constitución, no puede el Se-
nado tomar la iniciativa en ninguna medida 
económica. 
En cuanto á los demócratás, desde la de-
rrota del proyecto db Mr. Morrison, varios 
son los que aspiran al honor de presentar 
un proyecto de reforma arancelaría. El que 
primero sin duda saldrá á l a palestra en la, 
primera oportunidad, es Mr. Hiscock con; 
un proyecto de ley que rebaja en un 30 por' 
ciento los derechos sobre los azúcares que 
no pasen del núm. 13, Butch standard, y 
sobre mieles de purga, etc., siempre que en 
los países de procedencia no se graven con 
derechos de exportación equivalente á di-
cha rebaja. Incluye además el proyecto de 
Mr. Hiscock la abolición de los impuestos so-
bre tabaco, cigarros y rapé, y todos los im-
puestos y contribuciones á los fabricantes 
de ese ramo. Prescribe además la franqui-
cia de impuestos para el alcohol que se em-
plee en las arte. 
Con este proyecto, si lo aprobase el Con-
greso, se efectuaría una reducción en los 
ingresos de sesenta á sesenta y tres millo-
nes anuales. Pero es dudoso que se aprue-
be en esta forma, porque el grupo de demó-
cratas que sigue las instrucciones de Mr. 
Raudall se opondrá á que se haga una re-
baja tan considerable en los derechos sobre 
el azúcar, al paso que los republicanos no 
se prestarán á la abolición de impuestos so-
bre el tabaco. 
Mr. S. S. Cox es uno de los miembros 
más populares de la Cámara y cacique de 
mucha influencia en el partido democrático: 
Mr. Cox ha regresado hace poco de Tur-
quía, donde desempeñó el cargo de ministro 
de los Estados-Unidos, y fué elegido Repre-
sentante en las últimas elecciones. En tales 
circunstancias, tiene peso la opinión de Mr. 
Cox, porque representa los deseos de sus 
constituyentes, y no los vínculos que puede 
haber contraído en la Cámara con otros je-
fes y caciques del partido. Además hay 
muchas probabilidades de que Mr. Cox en-
tre á servir en la Comisión de Medios y Ar-
bitrios del próximo Congreso, y aun hay 
quien cree que se le dará la presidencia de 
tan importante comisión, en cuyo caso sus 
declaraciones de ahora podrán convertirse 
en hechos tangibles. 
Al preguntarle un periodista cuál es en 
su juicio el asunto que requiere inmediata 
atención y acción por parte del Congreso, 
respondió sin titubear Mr, Cox: "La re-
forma arancelaria, sin duda ninguna. Nun-
ca, desde que entré por primera vez en el 
Congreso, ha asumido esta cuestión tan 
vastas proporciones. A decir verdad, no es 
tanto rebajar los aranceles lo que importa, 
como impedir el sobrante ó excedente en 
los ingresos. Aun cuando será breve la le 
gislatura de este Congreso, dudo que pueda 
eximirse de abordar esa cuestión. Si se exi-
me ó si el Senado no se pone de acuerdo 
con la Cámara para resolverla, estoy ^on 
vencido de que el Presidente convocará una 
sesión extraordinaria." 11 E l proyecto 
que tal vez tiene en favor suyo mayor núme-
ro de adherentes en la Cámara ES EL DE 
REBAJAR, SI YA NO ES DB OBOL1R ENTERA-
MENTE, LOS DERECHOS SOBRE E ú A Z Ú C A R 
Es inútil ocultar la creencia de que si este 
proyecto se presentase en la Cámaro sería 
aprobado por una gran mayoría. Y no es 
difícil explicar la razón. El azúcar es ar 
tículo do primera necesidad, indispensable 
para la vida, casi tan necesario como el 
pan. Es un alimento: no significa dulces 
ni golosinas para los niños, sino un artículo 
de alimentación para las familias. Es fá-
cil averiguar el efecto económico de esa 
contribución que pesa sobre el pueblo por 
medio de los aranceles. Naturalmente, si se 
pone á debate esta cuestión, habrá que in-
cluirse en la rebaja otros artículos de pri-
mera necesidad y algunas materias pri-
mas." 
Estas palabras de Mr. Cox están repletas 
de significación. Indican que la cuestión 
arancelaría es una de aquellas que el pueblo 
americano quiere que sus Representantes 
resuelvan cuanto ántes, y como en ella figu-
ra el azúcar en primera línea, se infiere que 
no ha de tardar la esperada franquicia en 
imponerse por la fuerza de la necesidad. 
Y pues hablamos de azúcar, no carece de 
interés la tabla estadística que acaban de 
publicar en su acreditada revista los seño-
res Willett and Hamlin. con referencia al 
consumo total de ese dulce en los Estados-
Unidos durante el año 1886, en comparación 
con el año precedente: 
Las impartaciones de azúcares de Cuba 
en la última década han sido como si-
gue: 
A ñ o s . T o n e l a d a s . * 










Lo cual demuestra que los Estados-Uni-
dos son un morcado seguro, y que abara-
tando eí costo de la producción son igual-
mente seguras las ganancias para la isla de 
Cuba. 
R. LENDAS. 
TEATRO DE TACÓN.—Anoche se entrenó 
compañía dramática francesa á cuyo 
TONELADAS DE 1886. 1885. 
Consumo total de 
azúcar importado. 
Zafra de la Luisiana 
Id. de Tejas, etc... 
Azúcar de miel de 
purga 












Consumo total. 1.367,503 1.254,116 
Quiere decir que el consumo [de azúcar 
durante el año 1886 aumentó en 9 por 100 
sobre el consumo del anterior. 
Las importaciones totales de Cuba du 
rante el año 1886 fueron de 543,288 tonela-
das, sobre 505,129 del año anterior, y de 
Puerto-Rico de 35,665 toneladas contra 
57,962 en el año 1885. 
sé. El miserable, con la prisa de huir, no 
habría pensado eu registrar á su víctima. 
—Ya ves si Justina es honrada—dijo la 
Rodin. —Al principio creyó que la muerta 
uo estaba más que desmayada; la desabro 
chó para que respirase con libertad, y en 
centró esa alhaja Nada le impedía 
guardársela; mucho más cuando la cosa era 
para tentar á cualquiera, porque los día 
mantas son magníficos verdaderos día 
mantés del Brasil.... yo entiendo algo de eso. 
—Pues precisamente porque tienen gran 
valor no puedo aceptarlos como un regalo 
replicó Mad. de Lorris, que no querría de-
jar traslucir cuánto le importaba poseer el 
retrato.—Tienes razón para deshacerte de 
él; pere si lo tomo ha de ser pagándotelo. 
—Pues yo quiero regalártelo, hermosa. 
Al fin y al cabo no voy perdiendo nada, por-
que no podré venderlo, ni mandar á des-
montar los diamantes sin comprometerme 
algo 
—No, no; es inútil todo lo que me digas. 
Sólo aceptaré el medallón si me permites 
devolverte los diamantes: los desmontaré 
yo misma. 
—Consiento en eso. Después de todo, la 
maldita aventura de la otra noche me ha 
dejado medio arruinada. Puedo reponer-
me un poco, y ya que tú me ofreces el me-
dio de recobrar sin peligro una parte de mi 
dinero, me dejo querer. Llévate el retrato 
tal como está, y cualquier dia puedes en-
viarme las piedras con , Justina. Pasará 
por tu casa cuando tú quieras; no creo que 
en eso haya inconvenientes, porque tus 
criados no la conocen. Luego venderé los 
diamantes con la cama. También la haré 
desmontar.^ ese dichoso armatoste 
pero lo desmontarán en casa. Si lo envió 
al hotel Druot conforme está, todos los ten-
deros de la callé Ponthieu van á salir á sus 
puertas á verlo pasar, 
Palo-
la 
frente se halla la célebre artista Sarah 
Bernhard, no con la Fedoraáe Sardón, co-
mo sé anunció primeramente, sino con la 
Fedra de Racine, variación hecha á causa 
de una repentina enfermedad de Mr. An-
gelo; 
El cambio no agradó al público, que es-
taba ansioso de admirar á la gran actriz 
en una de las obras en que más luce; y bien 
hizo, en mostrarse disgustado el respetable. 
Esas trajedias clásicas, como Fedra, que 
han pasado ya de época y cuyas largas y 
monótonas tiradas de versos alejandrinos 
cansan al espectador más paciente, no son 
las más á propósito para que una artista 
cause extraordinaria sensación en ningún au-
ditorio; pero en honor de la verdad debemos 
decir que Sarah, á pesar de esa contrarie-
dad, se mostró como actriz de extraordina-
rio talento y excepcionales facultades, a-
rrancando en algunas escenas nutridos a-
plausos á la muy escogida y numerosa con-
currencia que ocupaba el gran coliseo. Al 
final de cada acto fué llamada al proscenio 
dos ó tres veces y al terminarse el tercero 
se la obsequió por el Círculo Habanero con 
una preciosa corona y por el Sr. Marty con 
un hermosísimo ramillete. 
El público se retiró del teatro algo frío, 
culpa de la trajedia; pero espera ver á la 
gran artista mejor y aplaudirla con mayor 
entusiasmo en alguna de esas obras moder-
nas que más han contribuido á su cele-
bridad. 
Mañana, miércoles, se representará La 
Dama de la Camelias, el juéves Fedora y 
el sábado Frou Frou 
CÍRCULO DEL VEDADO.—En las eleccio-
nes generales efectuadas el domingo último 
en esta Sociedad, fueron designados para 
constituir su junta directiva los señores si-
guientes: 
Presidente.—D. Secundo Alvarez. 
Vice.—D. José L. Yarini. 
Director.—D. Cárlos Benitez. 
Vice.—D. Miguel Jorrin. 
Tesorero.—D. Juan Antonio Bueno. 
Vice.—I). Antonio Cuesta. 
Secretario.—D. Gabriel de Castro 
mino. 
Vice.—D. Fabián G-arcía. 
Vocales.—1? D. Leoncio Várela.—2? Don 
Feliciano Mallen.—3? D. Antonio Díaz del 
Villar.—4? D. Perfecto López.—5? D. Joa-
quín Freixas y Pascual.—6? D. José Esca-
plet. 
Suplentes.—1? D. José María Espinosa. 
2o D. Cárlos Sierra.—3o D. Francisco Díaz 
de la Torriente (hijo).—4? D. Manuel Yari-
ni.—5? D. Manuel Rodríguez Erabil.—6? 
D. Eduardo Guilló. 
RETRATOS MAGNÍFICOS.—La muy conoci-
da y acreditada galería fotográfica que hoy 
lleva el nombre de la Viuda de Suárez, en 
la calle del Obispo esquina á Compostela, 
reformada completamente y contando para 
dirigir los trabajos con inteligentes opera 
ríos que están al cabo de todos los adelan 
tos en el arte, es digna de recomendación. 
Ahora se acaban de hacer en la misma unos 
magníficos retratos de la célebre Sarah Bor 
nhardt, de cuatro maneras distintas, siendo 
notables por el exacto parecido con la gran 
artista francesa 
TEATRO DE CERVANTES.—Funciones de 
tanda que se anuncian para mañana, miér-
coles: 
A las ocho.—Estreno de E l club de los 
feos. 
A las nueve.—Toros embolados 
A las diez.—Torear por lo fino. 
VACUNA.—Se administrará mañana, miér-
coles, en los locales siguientes: 
En San Nicolás, de 12 á 1, por D. Miguel 
Hoyos. 
En el Santo Angel, de 12 á 1, por D. Juan 
Lluria. 
MÁQUINAS DE COSER.—Esta utilisiwa in 
vención ha venido á ser el mejor amigo de 
la clase pobre. La costurera que antaño pa 
saba la vida encorbada con el lienzo para 
hacer una cortísima tarea, hoy en brevlsi 
mo tiempo realiza la misma labor, con una 
perfección y solidez por extremo recomen 
dables. Pero no bastaba que la máquina de 
coser produjese ahorro de tiempo, y por 
consiguiente, mejor retribución en el traba 
jo; era menester que se pusiese al alcance 
de todas las fortunas, y esto se ha conse 
guido abaratándolas. Hoy, como puede ver 
se en el anuncio que en el lugar correspon 
diente publica D. José González Alvarez 
(O'Reilly, 74), por 35 pesod en billetes pue-
de obtenerse una magnífica máquina de co-
ser, de pié, garantizada por cuatro años. 
Por eeC precio y con tal ventaja, quien no 
tiene una máquina de coser en su casa, es 
porque no quiere. En el expresado estable-
cimiento hay multitud de objetos útiles á 
las familias, que se especifican en el corres-
pondiente anuncio. 
ADELINA PATTI.—Sabemos de una ma-
nera auténtica que ol Sr. D. Mauricio Grau 
recibió anoche un telegrama de Lóndres de 
su socio, Sr. Henry E. Abbey, (el cual fué á 
visitar á Mme. Adelina Patti en su castillo 
en ol País de Gales), participándole que to-
dos los detalles para la gira artística en la 
América del Sur de Mme. Adelina Patti 
han quedado completa y satisfactoriamente 
arreglados. 
La gira de Mme. Patti, bajo la dirección 
de los Sres. Grau y Abbey, constará de 30 
representaciones de ópera, únicamente divi-
didas entre Buenos Aires, Rio Janeiro, San 
Pablo, Montevideo, Méjico y la Habana. 
El repertorio se compone de Aída, Semí-
ramide, Africana, Hugonotti, Don Giovanni, 
Trovatore, Lucía de Lammermoor, Faust, 
Barbieri di Síviglia, Travíata, Carmen, 
Linda di Chamouníx, Críspino e la Comare. 
La señora Adelina Patti recibirá un suel 
do fijo de 30 mil francos por cada represen 
tacion, además de una parte importante de 
las entradas de boletería de cada noche, y 
su primera representación en la América del 
Sur será en el mes de mayo de 1887. 
DE UNA ENCERRONA.—Se nos comunica, 
para que lo pongamos en conocimiento del 
público que, habiéndose extraviado varias 
papeletas de entrada para la encerrona de 
mañana, miércoles, en la plaza de toros de 
la Habana, se considerarán falsas las que 
no tengan dos sellos, uno en el anverso y 
otro en el reverso. Las que lleven sólo uno 
se considerarán apócrifas. 
COLEGIOS GRATUITOS.—Del Casino Es-
pañol para personas de color, se nos pido la 
publicación de lo siguiente: 
"En este Centro, situado en la calle del 
Sol n? 88, entre Villegas y Aguacate, hay 
establecidos dos colegios grátis, uno para 
niños y otro para niñas, de todas las razas. 
á los cuales se les enseña la educación pri-
maria, tal como lectura, escritura, cuentas, 
geografía de España y de la Isla, bordados 
y el dibujo lineal, desde las diez de la ma-
ñana á tres de la tarde. A los padres 6 tn 
tores de niños que deseen ingreno de éstos 
en el expresado'Colegio les basta presen-
tarse al Sr. Presidente de la Sociedad, ó 
cualquiera de los miembros de la Directiva, 
y se inscribirán en el registro que se lleva 
al efecto. ( 
Habana Io de enero de 1887.—Ĵ Z Prest-
dente.—Desde el dia 7 empezaron de nuevo 
las clases diarias, bajo la dirección de nue-
vos profesores." 
FERROCARRIL DE MARIANAO.—El Sr. 
Administrador de dicha empresa nos favo-
rece con la siguiente cartat 
"Sr. Gacetillero del DIARTO DE Í A M Á -
RINA.—Estimaré de su amabilidad insérté 
en la sección de su cargo él siguiente aviso: 
"Deseosa la Empresa del Ferrocarril de 
Marianao de cóntintlar facÍltóahdÓ; al pú^ 
blico las ventajas del tren de las doce de la 
noche en vez de las once, prolongado tan 
sólo durante la temporada de ópera italiana 
en Tacón, quiere hacer extensiva dicha pró-
rroga durante las representaciones de Sarah 
Bernhardt en el mismo Coliseo, á fin de que 
las personas que deséen puedan disfrutar 
de análoga concesión. 
Quedo de usted atento seguro servidor 
Q. K. S. M. j . W. Me Lean:j 
SOBRE UN AVISO.—Llamamos ia ateti-
cion de la persona interesada hácia un á-
nuncio que publica-en otro lugar} primera 
plana, el Sr Ldo. D. José G. Lozano ;re9w 
p'ecto ál arrendamiento de unás casas 
D. Antonio Lladonosa. 
PERIÓDICOS.—Grande y variado es el 
número de periédicos que se han recibido 
el sábado y domingo en la Agencia del ami-
go Salas, Ó'Reilly 23. Entre los extranje-
ros seencuenoran el Courrier des Etats 
Unís, Puck, Pólice Gazette, Pólice News, 
Harper's Weekly y otros. Entre los nacio-
nales E l Liberal, E l Impardal, E l Pro-
greso, Crrrespondencía de España, E l Glo-
bo, E l Correo, E l Día, La Caricatura, Ma-
drid Cómico y la importante publicación 
la Diario de las Sesiones. 
No hay duda de que para periódicos dé 
todo género la casa del amigo Salas recibe 
mar de ellos. 
COLEGIO DE NIÑAS POBRES DE SAN V I -
CENTE DE PAUL.—Para una cerca que ha-
bía que hacer en terrenos de este Colegio» 
han regalado á la Sra. Dá Dolores Roldatí 
deDomínguez las maderas siguientes. 
El Sr. D. Andrés del Rio y Pérez, Prad(| 
83, 40 varas alfaidas de 2X3, 9 horcones teó. 
de 4 varas de largo de 6X4. 
Los Sres., Díaz y Alvarez, calzada de Be-
lascoain, 540 piós de tablas de pino de tea. 
Estas maderas están ya en el Colegio 
citado y á nombre de las tiernas niñas aco-
gidas damos las gracias á los caritativos 
donantes. 
TINTA PELIGROSA.—Sr. Gacetillero del 
DIARIO DE LA MARINA.—Estimado amigo: 
Creo que V. hará un buen servicio álos: se-, 
ñores comerciantes, á los banqueros,, á.106 
notarios, &% dando publicidad á las presen-
tes líneas, tendentes á enterarlos del des-
ubrimíento que acaba do hacer un químico 
de una tinta parecida á las tintas conoci-
das por simpáticas que por el calentamiento 
otros medios aparecen y desaparecen en 
el papel á voluntad de los amantes y de 
los desventurados que por medio de esas 
clases de tintas usurpan ó despojan al más 
listo de cantidades, contra el querer de sus 
dueños, estando probado que aquí en la 
Habana se han firmado documentos públi-
cos y privados con una tinta compuesta ad 
hoc ó de una ligera emulsión gomosa ó al-
buminosay arenilla impalpable, que nocar-
bon. y luego se borraron esas firmas sin 
dejar huella alguna en el documento. 
Pues bien, amigo mío; el químico Renaud, 
germano, ha puesto en manos de los mali-
ciosos falsificadores de documentos, puesto 
que parece llegada la hora de que hasta la 
cortesía se falsifique; ese químico, digo, ha 
compuesto una tinta azulocita al trazarse 
caractóres con ella y muy negrecita des-
pués, en la que entra como componente—a^ 
sómbrense V. y sus lectores,—él accidoprúr 
cico, el cual, como es sabido, hirviendo ̂  
los 26 grados se escapa del papel lo mismo 
q-e el otro que también entra en esa malh-
dada tinta y es el álcali volátil, con cuyos 
componentes tan fugaces, á las pocas horas 
de haberse usado.. ¡ojos que te vseron 
palomita torcasa! cuyo dicho tan sabido 
como vulgar es muy aplicable al escamoteo 
de los monises que impunemente pueden ár 
rrebatarse con dicha tinta al más avisado, 
interviniendo en un negocio hasta un no-
tario y testigos muy listos y muy idóneos. 
Como se remedia este mal en le absolu-
to, amigo mió, lo diré en otra gacetilla, por-
que ya esta va siendo demasiado larga: su 
atento amigo, &n.—A. CA O. 
POLICÍA.—Un cabo de Orden Público de-
tuvo en la tarde de ayer en el barrio de 
Chavez, al conductor de un carretón, por 
haber atropellado con dicho vehículo á un 
niño de 15 meses, en los momentos d© tran-
sitar aquel por la calle del Rastro esquina 
á Campanario. El paciente fué curado en la 
casa de socorro respectiva de varias contu-
siones de carácter grave y el detenido fué 
conducido ante el juez de primera instancia 
del distrito de Guadalupe, para que se pro-
ceda á lo que hubiere lugar. 
—El celador del barrio de Colon ha par-
ticipado al Juzgado respectivo, según ma-
nifestación de un vecino de la calle de Tro-
cadero, que hallándose en la noche de ayer 
sentado en uno de los bancos del Parque 
Central, le habían arrebatado de las manoa 
un billete del Banco Español por valor de 
cinco pesos, apareciendo como autor de es-
to hecho un individuo blanco, que logró fu-
garse. 
— \ las ocho y media de la noche de ayer, 
el segqndo Jefe, auxiliado del celador del 
barrio de Tacón y vigilantes n? 31 y 85, 
sorprendió una reunión de 13 individuos 
que estaban jugando al prohibido de los 
dados y Lotería China en una habitación 
interior de una casa de la calle de San Ni -
colás. Los detenidos, como igualmente los 
objetos ocupados, fueron remitidos al Juz-
gado de primera instancia del distrito de 
Guadalupe. 
—Un vecino de la calle de Campanario 
fué curado en la casa do socorro del tercer 
distrito, de varías heridas y contusiones de 
carácter ménos grave que le fueron causa-
das por un coche al transitar por la calza-
da del Monte. 
—A la voz de ¡ataja! fué detenido, en el 
barrio del Santo Cristo, un individuo blan-
co por haber tratado de robarle un reloj á 
un vecino del tercer distrito, en los momen-
tos de transitar por la calle de Monserrate. 
—Un guardia de Orden Público y un v i -
gilante gubernativo detuvieron en la tarde 
de ayer á un moreno conocido por Manga 
Mocha, por ser el autor del robo de un re-
loj de bolsillo al dependiente de una carni-
cería del barrio de San Lázaro, siendo re-
cuperada la prenda robada en una casa de 
préstamos donde la había empeñado en un 
peso en billetes del Banco Español. 
Madama de Lorris no hizo ninguna obje-
ción; no era el momento oportuno. Ardía 
en impaclencie por verse sola, para contem-
plar y besar el retrato de su hija. Esto sin 
contar con que el carruaje desembocaba ya 
en la plaza de la Estrella, y que era tiempo 
de poner término á la entrevista. 
La Rodin fué la primera en decir al co-
chero que parase junto á la esquina de la 
avenida de Marcean. Apeóse Juana sin 
pérdida do tiempo; pero como se llevaba el 
medallón y además no podía ménos ds sen-
tirso agradecida hácia aquella antigua ami-
ga por su discreción y sus informes, detú-
vose para estrecharla cordialmente la ma-
no, y hasta la favoreció con una sonrisa 
cuando la escéptica Valentina le dijo, a 
manera de adiós: 
—Hija, ya sabes que si tienes necesidad 
de mí cuando seas protectora de alguna co-
fradía, me encontrarás siempre á tu dispo-
sición. Amo la virtud, aunque la uso poco. 
Tú vas á entrar en el camino del Paraíso; 
me parece muy bien. Pero en este mundo 
nunca sabe una adonde irá á parar 
Madama de Lorris estaba ya á distan-
cía, y Valentina continuaba hablando to-
davía. 
El hotel que la pecadora arrepentida ha-
bitaba, y que había adquirido cinco años 
ántes con los ahorros del pecado, escondía-
se en el fondo de la villa de Eylan, una cor-
ta avenida que entronca con la grande, y 
que se asemeja á uno de esos floridos case-
ríos que es común encontrar en los arrabales 
de Lóndres. 
Juana llegó en pocos minutos á la puerta, 
y ántes de entrar cuidó de volverse varias 
veces, para observar si álguien la seguía. 
Vo viendo ninguna persona sospechosa, 
dióse prisa á ponerse al abrigo de encuen-
tros desagradables. 
Allí, en su casa, estaba rodeada de gen-
Madrid, 22 de enero de 1886. 
El abajo firmado, médico de número del 
Hospital de la V. O. F. de San Francisco 
de esta córte, 
Certifico: Que hago frecuente uso de la 
Emulsión de Scott, obteniendo resultados 
excelentes en los casos de línfantismo, ra-
quitismo y escrofulismo, considerándola 
también como uno de los mejores reconsti-
tuyentes. 
Dr. Telcsforo Eodriguez Sedaño. 3 
tes adictas que la servían desde hacía tiem-
po, porque Juana do Lorris, no obstante las 
irregularidades de su vida, procuraba siem-
pre conservar lo que los ingleses llaman la 
respectábilíté. 
Sus proveedores la veneraban y sus cria-
dos la tomaban en sérío, cosa que no sucede 
muy á menudo á las mujeres de su estofa, 
ni aún siendo de las más distinguidas. 
Decidida á retirarse de la escena elegan-
te, en la cual brillaba como figura princi-
pal, había comenzado por reducir su tren, 
y no conservaba más que un cochero, una 
cocinera y una doncella, de quienes pensa-
ba desembarazarse también después de su 
retirada definitiva. Ya lo sabían los tres, y 
por cierto que no se acostumbraban á la 
idea de dejar el servicio de su señora. 
Celeste era la más inconsolable. Esta ca-
marera íntima de Juana, confidente de sus 
secretos, sólo ignoraba aquel gran secreto 
de la existencia de Teresa. Celeste adoraba 
á su señora. Se abría arrojado al fuego por 
ella, y aunque Mad. de Lorris le prometía 
asegurarle un porvenir tranquilo, rebelába-
se contra el licénciamiento de que estaba 
amenazada, no perdonando ocasión para 
manifestar su parecer sobre los proyectos 
de conversión do Juana. 
Aquella noche quiso hacer otro tanto 
miéntras le ayudaba á desnudarse. 
—lia señora hace mal en salir á pió—co-
menzó (porque si se permitía dar consejos 
los daba siempre en tercera persona).—El 
andar fatiga á madama y aún será 
peor cuando habite en el campo; sin contar 
con que la yegua se resabia estando tres 
dias seguidos en la cuadra; así dijo Juan 
que no puede con ella cuando ehgancha. 
—Déjame de reflexiones — interrumpió 
secamente Mad. de Lorris.—No te necesto 
ahora; quiero estar sola. Márchate, cuida» 





OBJETOS Di CAMILLA, 
Faldellines, birretes, pañales, carüisitas, 
chambritas, vestblitos, roponcitos, zapati-
toa, baberos y toda clase de objetos para ca-
naatillaa de ñiños, todo fino, todo bien bor-
dado y con buenos encajes y todo á precios 
jnódicos en _ ^ 
L a F a s h l o n a m ^ 
OBISPO N. 9 2 . 
Cn 3 P 1 tí 
kouprh o n C o r u s . ( A d i ó s c u l l o « Í ) 
Mídase e l ' ' W e l l s ' K o u g h oh Coras." Ciita rápidd, 
completa, permanente para los callos duros y blandos 
juiuitMcH. De venta en todiui las boticas. Josá Sarrá, 
aliana. tínico agent*" Dar»Ja Tula <ie Cuba. 8 I 
i i i ibana y enCTO 19 de 1887. 
Sr. Director del DIAKIO DK LA MARINA. 
Muy seCor nuestro: 
Tenemos el gusto de participarle que en esta fecha 
hemos abierto un G R A N T A L L E R D E S A S T R E -
R I A en el edificio conocido por la CASA B L A N C A , 
calle de A guiar níiiiiero 92, IIUP ponemos dende luego á. 
U disposición de Y. 
Al frebte del establecimiento está D . Calixto Echc-
ftoyeü, conocido del público bajo el seudónimo C Ü Y O 
ant iguó maestro cortador que ha sido hasta ahora dé 
U j c á s a d e los Sres. Simón Adlery Coriip. 
'' Su elegante corte y buen gusto en ,1a confección de 
^ps endárgo^, hace ya (ieiiipo lo tiene tfcreditado, lo 
<>nal unido á lo arreglado de los. precies, nos hacé es-
perar fundadamente sean estas suficientes guranuas 
para que si se sirve favoroc(¡mos non sus encargos, 
puede estar seguro quedará satisfecho. 
Las telas que enipleariios para la confección son de 
la máit alta novedad que se conoce y calidades supe-
riorea. pues las importamos directamente de las mejo-
res'fánricas de I ' a m y Londres. 
Aprovechamos esta oportunidad para ofrecernos á 
sus ordenes atentos y S. S. Q. IJ. S. M . , Eduardo 
Tellee y Comp. C 30 P 6-6 
COIMCADOS. 
En el primer aniversario del fallecimien-
to de nuestro inolvidable padre D. Pe-
dro Fueités y el Cid. 
Hoy hace un año que la parca impla 
Clavó el puñal en tu cerebro ardiente 
Arrastrando tu vida floreciente 
Cuando más tu familia te quería. 
Se acabó por completo la alegría 
Dejando la tristeza en nuestra mente, 
Y aquel ja rd ín secóse prontamente 
A l verte reposar en losa fría. 
"" nadre nuestra ofrenda pura 
K e u i u « , r , -- '^o santo 
De frfatitnd, sin par, u» . . 
Y no nos desarapaíes de la altnr* 
A donde van las súplicas y él l latl id 
De tus hijos que moran sin venttirá 
De duelo llenos y de mortal quebranto. 
Tug hijos. 
m J-12 
D E L O P E ^ 
5 0 , C 0 M P 0 S T E L A 5 0 , 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A . 
Está «asa, reformado, sigue prentnndo dinero ron 
más equidad que ninguna de su clase, sobre joyas y 
Valores; también ^iguu realizando infinidad de joyas, 
thtlebles y pianos, ¡i precios minea vistos. Se ctimbran 
•nueblcs; Cn 28 P IS-S 
En vários periódicos de esta capital, 
ha aparecido un anuncio sobre una sas-
trería que se establece en esta ciudad y 
para nosotros iitibiera pasado desaperci 
bido quizás, si dicho anuncio no dijera que 
el cortador que lia de figurar en esa nue-
va Sastrería, es el antiguo maestro de los 
Sres. Simón Adler y Gu Esto dicho de esa 
manera hace creer al público que esta 
casa se verá privada eu lo sucéslvo de loa 
servicios del maestro cortador, y esto no 
es así; y como quiera que está nuestro in 
terés aclarar este asunto, y para que las 
cosas queden en su verdadero lugar, va-
mos á hacer la historia de lo sucedido. 
Nuestro Adler, al separarse de la casa 
de los Sres. Guiada y Richard, por el año 
1871, se estableció en la calle de Cuba; no 
se valió de otros medios, para adquirir nu 
merosa clientela, que de sus trabajos, los 
que fueron apreciados por el público, que 
conocedor de lo bueno lo favoreció cons-
tantemente, haciendo que su crédito como 
cortador lo colocara en el lugar de los me-
jores de su clase. Sus precios han sido los 
más altos en la Habana. 
Al ausentarse para Paris el Sr. Adler 
en el año 1881, dejó el personal de sil ca-
sa bajo la dirección del Sr. Stein; y este 
señor, creyendo sin duda, que esta ausen-
cia perjudicaría al crédito del estableci-
miento, y con objeto quizás de competir 
con otras buenas sastrerías, se hizo una 
reducción considerable en los precios es-
tablecidos, y más tarde otra, dedicándose 
además al sistema de los reclamos en los 
periódicos. 
E l Sr. Adler, al regreso de Paris, se 
enteró de la marcha que llevaba la casa, 
y no siendo de su agrado, sin entrar en 
otros pormenores, ha vuelto á dirigirla 
personalmente, siendo el maestro cortador 
que actualmente está al frente del esta-
blecimiento, con lo cual volverá la casa á 
conseguir el crédito, que con tanta deci-
sión le habla otorgado el público. Los 
precios actuales continuarán sin alterar-
se, hasta mejores tiempos. 
S i m ó n A d l e r y C o m p . 
MARIO D i LAS SESI01S 
So hau recibido nuevas snscricio-
nes (Icíl D i a r i o d e í«.s S e s i o n e s , 
{•ara cnplimentarloS deseos de aque-tas personas que pidieron se les sus-
cribiera y no se les pudo complacer 
por haberse agotado los números. 
Tomo además qaedaráu algunas 
susci'iciones sobrantes, avisamos & 
las personas qüe áttfl no han dado 
ónlcu de suscribirse, lo hagan lo 
uiiis pronto posible para poderles 
c t r iar la pabUmeion Jnmediatá-
ineiile. ' • • •. ;... 
, Taiubieii se han recibido oolcccio' 
nes completas del pasado período fe-
«isiatiyo en las que aparecen los 
discursos de MOISITORO, F I -
O-XJEROA, F E R N A N D E Z D E 
C A S T R O , etc., etc. 
Diríjanse los pedidos & 
E L A G E N T E 
CLEMENTE SALA 
Habana, Io de enero de 1887. 
Sr. Dirootor del DIA.RIO DB L A MA RIÑA. 
Habana. 
Muy Sr. nuestro: 
Ponemos en conocimiento de Vd. que por 
escritura otorgada en esta fecha ante el No-
tario D. Cárlos Amores, hemos constituido 
una sociedad eu comandita bajo la razón 
social 
LLAGUNO, PEREZ Y COMP" 
de la que son sócios gerentes D. Remigio 
Llaguno y D. Victoriano Pérez y comandi-
tario D. Estanislao de Hermoso, quedando 
á cargo de la misma los créditos activos y 
pasivos de la que giraba bajo la razón so-
- ' ^ de LORKN-ZO I B A R R A T COMPAÑÍA , cu-
vi". — - * ^ i n a m o 8 áVd. oportuna-
ya disolndon p a i * ^ «-T-e ai esta-
ménte, eacepto eri td qtici " " i T H M ^ 
blecimiento de SÍagilá lá Gíraricié £¿(16 hemoo 
cedido á D. Nicolás Ibarra, el cuál e'e iiá 
hecho cargo de los créditos activos y pasi-
vos de este último. 
Rogándole se sirva tomar nota dé nues-
tras firmas puestas al pié, damos á yd. las 
gracias ,por la confianza con que nos ha dis -
tinguido 7 se las anticipamos por 1^ que en 
lo sucesivo se sirva dispensar á sus afinos. 
S. S. Q. B. S. M. 
L L A G U N O PÉREZ T COMP* 
Remigio Llaguno. firmará: Llaguno, Pé-
rez y Ca. 
Victoriano Pérez, firmará: Llaguno Pé-
rez y C* C—65 1-12 
A M IA 
O ' R E I L L T 2 3 . 
Sociedad Protectora de Animales y Plantas 
de la Isla de Cuba. 
S c c r t l a r í a . 
Por órden del Sr. Presidente, cito A todos los seño-
res sócios para la Junta ordinaria Qenoral que, en 
oumplimieuto del art ículo 4t de los Estatutos, t endrá 
efecto el dia 15 del mea actual en casa del Dr . V i l l a -
rraza, Zulneta esquina á Pasaje, á las 7! de la noche. 
Habano, Enero 7 de ISS l .—José Homero Cuyas. 
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CRONICA 11EUGIOSA. 
DIA 10 D E E N E R O . 
Santo» Arcadió, Zótico, Regato y iVÍodesto, m á r t i -
res, y Victoriano, abad.—jlora cn Santo Domingo. 
San Arradio, mdit i r .—De nobilísimos padres nació 
Cate Santo & ñltimos del primer siglo de la iglesia, cn 
la ciudad de Osuna, en el reino de Andalucía . Como 
sin ilustres padres fueron cristianos, educaron á su 
hyo en las salvadoras mííximas do nuestra religión, 
dedicándole á la carrera de las armas. E l emperador 
Trajano mniidó por aquel tiempo ministros con crueles 
Instrucciones á la Andalucía , con objeto do perseguir 
& todos aquellos que no tributasen adoración á los í do -
los del imperio, v nuestro Santo huyó de su presencia 
y se escondió. Sus perseguidores al ver defraudadas 
sus esperanzas, mandaron prender á un pariente suyo, 
y no bien hubo llegado á noticia do san Arcadio, 
cuando haciendo voto ferviente do confesar la fe, y 
sacrífijar por ella su existencia, se apresuró á presen-
tarso ante el juez, declarándole con valor ser cristiano. 
N i los ruegos, n i los diálogos, n i las amenazas fueron 
bastantes á hacerle desistir de su propósi to: visto lo 
cual el tirano mandó á atormentarle fieramente, y por 
segunda vez. intentó hacerle adorar sus falsos dioses, 
pero todo en vano, porque su constancia no menguó. 
En tónces le hizo despedazar sus carnes con acerados 
irllcn, cortar los piés y las manos, y por último, go l -
pear lentamente su cuerpo con una barra de hierro, 
en cuyo martirio entrego su hermosa alma en manos 
de su criador, el dia J2 de enero del año 110. 
F I E S T A S E L J U É V E f l . 
Mi 'it Solemnes.—En ta Catedral la do Tercia, á 
}ji i • . l - n ' i i idliwuH. las ilo costumbre. 
PARROQUIA DE 10NSERRATE. 
SANTA I X K A N C ' A . 
Solemne t r iduo d i N i ñ o JesUs en el a ñ o de ISb? 
E l jueves 13 á 1 is ó d« la tarde se enarbolará la ban-
dera en la torre de la iglesia, amenizada como de cos-
tumbre. 
E l viérnea 14, al oscurecer, se cantarán , por un coro 
de niñas, lindas p islorda* del JViño J e s ú s , en el ó r -
den siguiente: 
AlboCíida y pas lore la í iatcrcaladas cou el Santo K o -
sario. el Angelus Uomin i , la salve de costumbre y á su 
conclnsion la adoración y despedida final. 
El sábado 15 á la misma hora se repet i rá todo como 
cn el dia anterior. 
El domingo 16, á las 8 y media de la mañana , la so-
lemne fiesta, cantando la misa el coro de niñas , ocu-
pando la Sagrada Cá tedra el Sr. Presb í te ro D. Pedro 
Muntadaa, y á la conclusión de la Santa Misa la ado-
ración y despedida final. Por la taede, á las cinco la 
solemne Proccaiou por las calles de Gaíiano, San M i -
gue!, San Xirolás . Virtudes y Galiano al Templo y á 
su conclnsion las paptovelas, adoración y despedida 
final. 
NOTA.—Las personas que quieran inscribir sus n i -
ños en esta Asociac ión , puoden pasar á la calle de 
Neptuuo n. 1^, 6 igual los quo deseen contribuir con 
sus limosnas á los cultos indicados. 
O T R A .—S e suplica ú todos los niños la asistencia á 
estos solemnes cul to í , o sí como á la Proces ión. 
•417 5 12 
R. I . P . 
El que suscribe, ruega á todos sus 
! amigos y conocidos, se sirvan tener 
Presente eu sus oraciones á su queri-
do padre 
D. Antonio Muntadas y Planas, 
que falleció en Canct de Mar, el dia 
i)5 de diciembre; y asifctir á las hon-
rap fúnebres, que cn sufragio do su 
rama s« celebrarán en la iglesia de 
los PP. Escolapios do Guanabacoa, el 
viórnos próximo, á las ocho de la ma-
ñana. 
rin.inabacoa, 11 de enero de 1887. 
Pedro Muntadas, Pbro. Escolapio. 
CENTRO CATALAN. 
Con arreglo al inci«o 7'.' del artículo 15 del l icgla-
mento, so convoca á Junta general ordinaria para él 
domingo 16 del actual, á las 11 del dia, en los salones 
de este Ceiltró. para 16, totola de posesidn de la nueva 
Directiva, suplicando á los Síes. sSciijs la p imtüal a-1-
s'wlencia. 
Babona y Enero 11 de 1887.—El Seciétar io, Gabriel 
Costa Nogueras. C—66 5—12 
Sr. Director del DIAKIODE LA MABINA. 
Muy Sr nuestro: los abajo firmados, pasaíeros l l e -
gados á esta, á bordo del vapor nacional Cristóbal Co-
lon, de la matrícula de 'Barcelona, consignado á los se-
ñojes J . M. Avrndiuio, de este comercio, créen no po-
der prescindir de inanifestar, en la formt que lo hacen, 
ol agradecimiento y considerecion que por todos con-
rrpioH les mereoen el capitán del mencionado buque, 
D . Vicenle Terol. y su oficialidad, sin olvidar á los de 
máquina, ya que todos ellos han dado muestras de dis-
tinjíuir.ic, en particular para el desempeño de su cargo 
y en f*ehei'ál ptjf esmerarse en manifestar una ¡franca 
amabilidad y oxiiuisita cortesía. 
FelicitHinos igualmente á la casa armadora y con-
signataria, que licne la envidiable suerte de contar con 
una oficialidad como la que forma la dotación del 
• 'Cristóbal Colon", no dudando que h a r á público, se-
ñor Director, y cn el lugar que le correponda de su 
ilestrado periódico, la presente comunioacion, quedan 
de V. atentos S, S. q. o. s. m. 
Antonio Hcrcuauer—Isidoro Corzo—Enrique Corzo. 
Juan Corza—Alfredo Laglos—Juan Boullosa—Elvira 
Hata—Emilia Mata—Mercedes Corzo—Ana de Aloé— 
Viuda de Boullosa—Dolores Corzo—Salvador Lian-
ger—Manuel Carp—Francisco Perera—Sebastian M o -
ra—Mateo Pardo—Antonio Uodrlguez—Nicolás Ben-
como—Francisco Mora—Ignacio Duarte—Domingo 
Pérez , Luis Ferrer—Daniel González—Manuel M o -
reno—Antonio Fernández—Diego Berual—Bernardi-
tta Kipoll—Teresa Laboz—Leoncia Perera—Antonia 
Guerra——José Mora—.Juan Arch—Matilde Martínez 
J . M . , viuda. <le Negreto. 
Habana, l í de enero de 1887. í¿ 
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TINTORERIA 
L a A m e r i c a n a 
1 8 , N e p t u n o 1 8 
Ente nuevo establecimiento llama la atención del 
público en general, acerca del nuevo procedimiento 
qUe en él se usa para teñir la ropa de todos colores sin 
que estos destiñan, n i ménos manchen la ropa interior. 
Ventajas positivas, precios reducidísimos y son los 
siguentes Ropa de señoras á precios convencionales 
pero baratos: 
Teñir un flus completo y bien planchado.. $6 . . B . 
Idem un saco, chaquet ó levita idem i d . . . 3 . . 
Idem un pantalón idem idero 2 . . 
Idem un chaleco idem idem 1 . . 
Limpiar un flus completo idem idem 3 . . 
Idem un saco, chaquet ó levita id . id 1 50 
Idem un panta lón idem idem 1 . . 
Idem un chaleco idem idem 50 
Enrubien se hace cargo de repasar, forrrar y r ibe-
• r.^. • "' 'alqnierpren'ta áprec ios convencio-
iear<1ée»tponr. . " W o R I N O 8 A L A Z A R . 
flal^ pero r e d ü c i d o g . ; ^ ^ 18 
H N K P T t m o w, • 
241 . rv 
IMPORTADOR P R I N C I P A L , 
M A N U E L G U T I E R R E Z 
Salud n . 2 . 
Números premiados de verdad, en el sor-
teo celebrado hov 10 de enero de 1887. 
U N I C A S E R I E . 
Sabana, 10 de eperó de 1887. 
Sr. Director del D i A n i o DE LA MARÍNA. 
Muy señor mió: 
Tengo el gusto de manifestar á V . . qu 
cha, ha cesado la facultad que tenía ce con ésta fe-
Anselmo Azcano, para poder llevar la fiónferida á D . 
brica de tabacos, habiéndose retirado rina de mi fá^ 
convenimos y quedando en «u buena o «lo ella según 
Con este motivo ruego á V . , se sirva pinion y fama, 
sando la misma confianza que hizo siem seguir dispen-
guirá llevando la representación de pre al que se-
gún anterior nota que tiene tomada ,e8ta fábaica, se-
8. S. Q. B . S. M., S. Azcano. de su afectísimo y 
3-11 
SOCIEDAD COOPERATIVA 
L A I G U Á L D Á D . 
E l viórnes, 14 del corriente, á las siete de la noche 
y en el local de la Sociedad de Artesanos de Jesús del 
Monte, celebrará esta Sociedad junta general ordina-
ria de (in de año. 
En dicha junta se dará cuenta del estado de la So-
ciedad y se harán elecciones generales. 
Se suplica á todos los señores asociados la asisten-
cia á este acto. 
Habana, enero lOde 1887.—El Secretario, T . A lon -
io. 34S 8-11 
Programa de las funciones que dará esta 
Sociedad en el mes de enero de 1887. 
Viémes 14, zarzuela. 
Lúnes^4, función dramática. 
Habana, enero 7 de 1887.—El Secretario. 
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Habana, 30 de diembre de 1886. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAbtNÁ. 
Presentí). 
Muy señor mió: Participo á V. que eii esta fecha y 
tegmi escritura pública otorgada ante el notario D. 
Manuel Fornaris del Corral, he vendido, debida y l e -
galmente autorizado para ello, la casa de préstamos 
situada en la calle de San Miguel número 71, y t i t u -
lada " ü l Cambio'' á l o s Sres. L). Pedro Rodríguez I z -
quierdo y D, José Calderón, traspasando al favor de 
los mismos todas las propiedades y cróditbs del citado 
establecimiento y dejando á su ca rgó la liquidación de 
éstos y la continuación cn la industria que dicha casa 
venía ejerciendo. 
Queda de V . muy atento 8. 8. Q. B . 8. M . , Pas-
cual ñ n m o s . , p. p. J o s é M a r i a Soto. 
Habana, diciembre 30 de 1886. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor nuestro: Refiriéndonos á la circular que 
antecede, tenemos el gusto de participar á V . que en 
esta fecha, y por escritura pública otorgada ante el 
notario D. Manuel Fornaris del Corral, hemos com-
prado al Sr. D . Pascual Ramos la casa de préstamos 
que éste tenía establecida, con el t í tulo d^ " E l Cam-
bio" en la calle de San Miguel número 71. 
A la vez que traspalamos á nuestro favor todas las 
pro'<i"dades y crédilon il<» dicho establecimiento, nos 
proponeiiior, la l iqmd citín de éstos y la continuación 
en la industria que la mencionada casa venía ejer-
ciendo. 
Supl i rándole que se sirva dispensarnos la misma 
ronl'unza que á nuestro antecesor, nos suscribimos de 
Y. mu y atentos 8. S. Q. B . 8. M , Pedro Rodr íguez 
I zqu ie rdo .—José Ca lde rón . 207 5-7 
D. LUCIO IBáÑEZ. 
AVISO AL PUBLICO 
Habiendo visto circular un anuncio en que con el 
apellido I M ñ c z , se ofrece para hacer toda clase de 
fuegos artificiales; pongo en alerta al público para que 
no se deje engañar , pues el acreditado y verdadero 
pirotécnico Ibañez, es D . Lucio que vive en la calle 
de Cárdenas número ItJ y no ese que se anuncia, en-
cerrando toda su oferta en un verdadero engaño, pues-
to que no tiene n i laboratorio n i útiles para los fuegos 
que prometo.—Lucio Ibañez . 
354 3-11 
LOTERIA 
C A L D E R O N -
O b i s p o 1 0 6 y M e r c a d e r e s I B . 
Msta de los números premiados en el sorteo 
celebrado en Madrid el dia 10 de enero 
do 1.887. 
Entre los billetes vendidos por Calderón, 
Puerta del Sol número 13, Madrid, ban sido 
agraciados los siguientes. 
Nadie cobre sin ver A Calderón. 
S E R I E U N I C A . 
Ns. Premios. Kís. Premioe. 
447- 2-12 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 11 D E E v E R O D E 1887. 
SERVICIO TARA E L 12. 
Je/e de dia.—El T. Coronel del 2,.) Ba ta l lón V o -
Inntarios, D . Tomás de Goyri . 
Visita do Hosp i t a l .—Bon. cazadores de Isabel I I . 
Capi tanía General y Parada.—29 Ba ta l lón V o -
luntarios. 
Hospital Mi l i t a r .—Bon . cazadores de Isabel I I . 
Ba te r ía de la Re ina .—Art i l l e r ía de Ejérc i to . 
Ayudaate de guardia en el Gobierno M i l i t a r . — E l 1? 
do la Plaza, D. Manuel D u r i l l o . 
Imaginaria en la i d . — E l 2? de la misma, D . Gra -
eiliano Baez. 
E» «opla.~El Coronel Sargento Mayor, R e c a ñ o . 
1 9 0 1 
2 2 0 1 
4 8 9 5 
5 0 2 4 
5 0 2 6 
6 0 4 2 
7 0 5 5 
8 2 8 3 
S S 1 6 
9 5 0 3 
124=02 
1 5 2 4 3 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
Z O O 
Z O O 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
Z O O 
Z O O 
1 6 0 
1 6 0 
1 5 2 4 4 
1 5 2 5 0 
1 6 6 5 4 
1 6 6 6 3 
1 7 3 3 4 
1 7 3 3 5 
1 8 0 4 9 
1 9 8 0 6 
2 0 2 0 1 
2 1 1 1 5 
2 1 1 2 1 
2 1 1 2 2 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
Z O O 
Z O O 
1 6 0 
1 6 0 
Z O O 
Z O O 
Z O O 
1 6 0 
Z O O 
El próximo sorteo se celebrará el dia 21 
del corriente, siendo su precio de $10 en Es-
paña, y el dia 31 del actual se celebrará 
el último da este mes, siendo su precio de 
$6 en España. 
Para estos sorteos, vende y remite con 
toda puntualidad 
C A L D E R O N 
P u e r t a del S o l 13 , Madrid . 
Pone los telegramas y paga los premios 
MERCADERES 13 Y OBISPO 106 
Cu 67 2-12a 2-iad 
D E L A 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
D E 
J Í A T T T R A L E S 
D E G A L I C I A . 
La designación del teatro de Ir i joa para celebrar la 
junta general de socios reglamentaria, el domingo p r ó -
j i m o , es un acto de ingratitud para con el Casino Es-
pafictí de esta ciudad de que no queremos hacernos so-
lidarios con nnestrt) silencio. 
E l Casino Español fué en todos tietíipos eí verdade-
ro amparo de la Sociedad de Beneficencia dé Na tu -
reles de Galicia para la celebración de sus asambleas, 
parciales 6 generales, que no se limitó á facilitarle sus 
sdones, mejor dicho, todo su local, sino que llevó sus 
atenciones con ella, hasta el extremo de tratarla cual 
si fuera parte intégrente de aquel Instituto, 
É l Casino Español^ hoy cotno ayer, tiene sus puer-
tas abiertas para nuestra Sociedad de Beneficencia, y 
hoy ootno siempre su representación hos brinda su a-
mistad y su afecto, como á todos nuestros hermanos 
en .NacionaJidad, que se asofcian para socorrer la des-
gracia de sits comprovinnianos.. ^ 
Prescindir del Casino Español , s u n á :ae nuestra u -
nion en días aciagos, y primer punto de apoyo ¡franco 
y desinteresado que encontró la Sociedad de Benefi- . 
cencía de Naturales de Galicia, á que pertenecemos, 
es un acto de ingratitud iiyustificado, con el cual no 
estamos n i estaremos j amás conformes, y así lo hace-
1 mos público, como pública es la convocatoria, á fin de 
que en todo tiempo quede constancia de que hay mu-
chos gallegos que no olvidan, n i olvidarán j amás el a-
gradecimlento que deben al Casino Español de la H a -
bana, único y exclusivo local donde deben celebrarse 
las sesiones aela Sociedad de Beneficencia de Natura-
les, (le Galicia. 
: TTabaha, eñéro 10 (Je .1887.—José Mart ínez—José 
C u l u m i n a s — J o s é AAtó'nió RodrigTie2j.Candemil— 
Daniel R. F ranco—Ramón Lópes—Manttel Tejo 
Grania—José Maria Barre i ro—Jesús de la Fuente— 
Maximino Lares—Modesto Novás—Francisco R o d r í -
guez—Francisco Cabaline—Benito Oubiña—Manuel 
Cabo—Antonio Ferro—Alonso Suorez—Vicente Pa-
noza—Ramón Canosa—José Fraga—Estéban Rouco 
—Ricardo Galego—Rafael F ranco—Ramón Vázquez 
—Francisco Ferrand—Agust ín Sanjurjo—Vicente A -
naga—Nicolás Ferreiro—Jacobo Paredes—Ramón 
Muñiz—-Francisco García—José María Luaces F ra -
ga—Emilio Rodríguez—Antonio Rodríguez Bautista 
—José Díaz—Francisco Rodríguez Pérez—Sancho 
Bañez—MigUel Sueiras y López—Santiago Lago— 
Vicente Suarez—Francisco Rivero—Antonio Suarez— 
José Rodríguez Trabajo—Manuel Gley—Manuel Car-
ballal—Manuel Carbal l ido—José. Garc ía—José Y a -
nez—Antonio Reigosa—Ricardo Bermudez^Juan B . 
Romero—José N a n t e s — T o m á s Alonso—Alejandro 
Nuñez—Miguel Lázaro—Faust ino Romero—José M? 
Facundino YaRua—José Antonio Pé rez—J. Veiga— 
J . Arrute—Manuel Sampayo—-Andrés García— 
Andrés Vidal—Manuel Línates—Camilo González.— 
Siguetí las firmas. 381 2-11 
15276 
16277 
15278 . . . . 



































Preocupación consísínte y temible even-
tualidad es, para las maaretí, tener que 
purear á sus hijos, pues los niños son re-
beldes á toda pócima y no hay modo de 
hacerles aceptar el purgante más inocente, 
sin llantos y es^ástfioa nerviosos que llegan 
á convulsiones en las naturalezas ééitisibles. 
Nada de esto sucede cuando se le ofrece la 
F R U T A JTTLIEN , pues su agradable aspecto, 
que es el de un confite, y su delicioso y a-
zucarado gusto los incita á comerla y la to-
man sin la menor idea de tragar un pur-
gante, palabra que por si sola los asusta. 
. i ^líeleija 4 .d^ enero de 1887. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy Sr. mío: deseo haga V. constar en el periódico de 
su merecido cargo, que no he pretendido en ningún tiem 
po ofender á D . Antonio Arauz Oliva, y si este Señor 
se hubiese considerado ofendido por alguna palabra 
mía, que la dé por retirada, quedando en su buena 
opinión y fama como hombre de honrosa conducta. 
S. S, S. Q. B . S. M . , Pablo Vázquez. 
C. 64 2-12 
NEPTUNO 39 Y 41. 
ESQUINA Á AMISTAD. 
Mueblería y casa de préstamos. Se com-
pran todos los muebles que se presenten, 
pagándolos á los más altos precios. 
L A . A M É R I C A . . 
436 4-12 
Lista dé ,los números premiados en él sorteo cele-
brado hoy 10 de enero de 1887, entre los billetes ven-
didos por ol administrador de Loterías número 32, 
Puerta del Sol n? 6, Madrid. 
S E R I E I T N I C A . 




































Se pagan los premios por M a m ó n Vivas, sucesor 
de Pel lón v <7?, Teniente Rey 16, Piara Vi«ia. 
68 U 12 2d-12 
JUNTA DE LA DEUDA. 
Necesitando uua fuerte cantidad en títu-
los do la Deuda, compro 
Créditos reconocidos y resídms 
en todas cantidades. 
Las proposiciones de provincias serán in-
mediatamente trasferidas á sus correspon-
sales para ser atendidas. 
Pagos de co«íado.—Dirigirse á Jo«ó La-
cret Morlot, calle de la Habana uúm. ̂ 5.— 
Apartado 172. 
Cible y Telégrafo: Lacret Habana. 
97 26-5E 
S O C I E D A D D É ^ B E N E F I C E N C I A 
' . ' 'DÉ 
NATURALES DE GALICIA. 
Secretario. 
Conforme con lo que previenen los artículos 28 y 33 
del Reglamento, tendrán efecto en el Teatro I r i j o a , 
las dos Juntas generales ordinarias los dias 16 y 23 del 
corriente, á las doce de la mañana, con objeto de ele-
gir en la primera los Sres. que han de componer la 
Directiva en el presente año, y la Comisión glosadora 
de cuentas; v en la segunda so dará posesión de sus 
cargos á los ÍSres. que resulten electos y se discutirá el 
dictámen de la Comisión glosadora. 
L o que se hace público por este medio para conoci-
miento de los Sros. sócios. 
Habana, enero 4 de 1887.—Miguel A . G a r da . 
Cn 26 l - l a l l - 5 d 
Números premiados en el sorteo celebrado 
hoy 10 de Enero de 1887. Que se pagan 
























El siguiente sorteo que se ba de celebrar 
el dia 21 do Enero consta do 35,000 bille-
tes con 1,834 premios, siendo el mayor de 
$28,000 pesos oro. S«> pnernn loa premios. 
O ALTANO 59. 
0 -61 1!> l l - 2 d - 1 2 
S o c i e d a d C a s t e l l a n a d e B e n e f l c e n c i a . 
Acordado por la Junta Directiva convocar á Junta 
general extraordinaria con objeto de tratar sobre el 
modo de remediar las desgracias ocurridas en el pue-
blo de Valverdo de la Sierra, provincia de León , á 
consecuencia de un horroroso incendio; el Sr. Presi-
dente ha dispuesto que dicha Junta tenga lugar en los 
salones del Casino Españo l , el domingo 16 del actual, 
á las doce del día. 
Y se anuncia por este medio, según lo dispone el ar-
tículo 37del Reglamento, suplicando á l o s Sres. sócios 
la asistencia á ella, provistos del recibo correspon-
diente. 
Habana, 8 do enero de 1887.—El Secretario, J u a n 
Antonio CasHUo. Cn 50 8-8a 8-9á 
La lista oflciaí salva loa errores: se reco* 
mienda su confrontación. 
El fisuiente sorteo ojie 6« lia de celebrar 
el 21 de enero consta de 35,000 billotep, 
á 10 pesos, con 1,834 premios, siendo el 
mayor de 140,000 pesetas. 
Precio! á 10 pesos el entero y el décimo á 
1 peso. 
Esta casa recibe por cada correo una re-
mesa de billetes do Madrid. 
Se reciben y serán bien atendidas nuevas 
órdenes de todas partes, para todos loa sor-
teos del año. 
IVTaniK1»! OntierreK. Salud 2. 
On 60 M I * 2 12-1 
A N U N C I O 
T T í O T ' B B i Ú M ' B B . 
M i g u e l A . G a r r í a , 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio á Tejadillo 8.-
de 12 á 3. '«Ol 
-Consultas 
15-12 
Mme. Marie P. Lajoiiane, 
comridrona facultat iva. 
Aguacate número 68, entre Ohispo y Obrspía . 
1-21 4-9 
Juan K Dáralos^ 
MÉDICO CIRUJANO 
de la Facultad de Madrid, especialista en las enfer-
medades de los ojos y vías urinarias. 
Consultas y operaciones de 12 á 2; grátis á los pobres. 
O-Reilly número 23, entre Habana y Aguiar. 
2Í6 5-8 
DR. J O S E K . MONTALVO, 
Médico de la Maternidad. 
O C U L I S T A Y M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas dé 11 á 2. t l f tudes número 1». 
136 26-5E 
M E D I C O 
especialista de las enfermedades del es tómago.—2tí - i 
lueta 26, esquina á Animas, de 11 á 1. 
137 8-5 
Andrés Trujillo y Armas, 
A B O G A D O . 
Amarirura,2l, de 12 á 4.—Correo: Apartado núm. 19. 
16017 2S-29D 
D r . €r. A . B e t a n c o t i r t 
CIRUJANO DENTISTA 
D E L A F A C U L T A D D E F I L A D E L F I A 
Aguacate 108 entre Muralla y Teniente-Bey. 
Horas de consulta: de 7 de la mañana á 5 de la 
tarde. 15935 15-28D 
DR. ESPADA. 
H a trasladado su domicilio á Reina 37, frente á Ga-
liano. Consultas de 2 á 4. 
Cn 2 1-E 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos cói) luz elóotrl-
oa. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifllíti-
oas. C 1 1-E 
NICOLAS DE LA COVA Y SANTOS 
A B O G A D O . 
Ha trasladado sü estudio á la calle de la Industria 
número 128, entre San Rafael y San José . 
I t l 6 0 8 á - l 2 i í 
DR. ERASTÜS WI1.SON. 
D É N t í S t A . 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragoí ies .—Hono-
rarios graduados á la ópooa y á las fortunas do los 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estaba ántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, y para señas más completas, 
es el único dentista de este apellido que ha habido en la 
Habana. 
OTRA.—No es necesario abandonar la dentadura á 
la pérdida por falta de recursos para orificar las picadu-
ras. E l Empaste Salvador es un buen sustituto para 
orificaciones en tales casos y se aplica & precios ínfimos 
en billetes. Cn 1695 31-18D 
IGNACIO R E M I R E Z 
A B O G A D O . 
ha trasladado sn estudio y domicilip á la callo de 
Aguiar n. 61. entre Empedrado y O-Reil ly. 
13557 84 -29 O 
Arturo Beaujard in 
CirujUno DenHula. 
Ke.Ua t ras ladado '¿ Galiano i í . Horas de consultas 
dé 7 á i . Precios módico*. 'á867 27-240 
. C i a i r a c 
O ' R E I L L T T I T . 1 0 4 
Consultas de 11 A1. 
15755 28-2JD 
FELIPE ARANGO LAMAR, 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consulado 126. morada del D r . Lebredo. Consultas 
de 12 á 2. 15493 31-15D 
DR. VALENCIA Y GARCIA. 
Catedrático de partos y enfermedades de raujeresy 
niños. Aguacate 124, entre Mural la y Teniente Rey. 
15^91 30-10 D 
Dr. Felipe Galvez y Guillem. 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Es-
peciales para señoras lo? sábados. Grá t i s para los po-
bres los domingos. Consulado 103. 
15680 34-19D 
e i E M M S , 
PR O F E S O R A D E M U S I C A E I D I O M A S Y D E toilos los oonocimieníos de historia, geografía, gra-
mática, literatura, religión, para completar una per-
fecta instrucción y educación, se ofrece á las familias 
do la Habana y del campo. Almacén de música Obra-
pía 23 Librer ía Muralla61. 393 4-12 
UN A P R O F E S O R A E L E M E N T A L SE O F R E -co á dar clases á domicilio jior $12 btes.—Tam-
bién se ofrece una profesora de piano y dibujo, Suarez 
n. 4 informarán colegio de niñas, en la misma se solici-
ta una niña para los quehaceres, se le calzará y ves-
t i rá . 433 4-:12 
UN A S E Ñ O R A D E 15 A Ñ O S D E P R A C T I C A m la enseñanza desea encontrar una familia res-
petablo. emple inda algunas horas en lainstruccion del 
inglés, francés y bordado en cambio de manutención y 
caso; referencias las mejores. Dirigirse á la Adminis-
tración de! DIARIO DE LA MAKINA por más informa-
tiones. 337 4-11 
E X E L C O L K G I O D E N I Ñ A S " N U E S T R A SE-ÑO l{ A S A N T A A N A , Campanario 97, que d i r i -
gen la Sitas. Varona, dieron comienzo las tareas es-
colares el día 10 del corriente, y so lo participamos á 
lo< señores padres de familia, haciéndoles saber que se 
admiten pupilas y medias pupilas. 
332 " 4-11 
DE M E D I A O N Z A ORO A U N A O N Z A ORO, según el tiempo.—Uua profesora inglesa, de L ó n -
dres. conftítulo, da clases á domicilio. (Enseña en poco 
tiempo idiomas.) Música, solfeo dibujo, bordados é 
instrucción. Dejar las señas calle del Obispo n. 84, ó 
cn la 5? Avenida piso principal. 
361 4-11 
LA EDUCACION. 
Colegio para Niñas. 
Trasladado este plantel á la calle de L E A L T A D 
N . 106 entre San Rafael v San José . 
Reanuda rá sus clases el dia 10 del corriente. 
Se admiten pupilas, medio pupilas v externas,—El-
vira de la Cruz Prieto. 379 8-9 
UN A S E Ñ O R A Q U E T I E N E N U E V E A Ñ O S de práct ica en la enseñanza, desea prestar sus 
servicios en una familia respetable, empleando tres 
horas que tiene libres, en la instrucción del inglés y 
música, dándosele habitación, comida y lavado. 
Referencias cuantas se deseen respecto á disposición 
y honradez. Dirigirse Profesora, á la Administración 
del DIARIO DK LA MARINA para más informes. 
276 4-9 
SISTEMA RACIONAL B0ISSl£. 
Idioma francés. Impresos gratis. Obispo 24, ( D i r i -
gir las cartas á la misma dirección). 
210 4-7 
" E L I N F A N T I L " 
COLEGIO DE Ia Y 2a ENSEÑANZA, 
Industria 122.--Telefoiio núm. 1,098 
Fundador y Director 
O - A B E I E L E S P A Ñ A . 
Aun cuando este instituto es hoy generalmente re-
putado como el mejor de la Habana, atendidas las 
apreciables circunstancias de su situación, espacioso 
local y los incomparables resultados que siempre ha 
obtenido, no esta demás que el público en general 
"n oue dicha reputación podemos garantizarla en to-
_ " ^ues ni más comodidades, ni más atencio-
dOs aectinqn,. nosible que otro alguno propor-
nes, ni mejoí tfato ••- , •• nupilos, medios pupilos 
clone á sus educandos^ Ma» . 
ó externo's. , ' • & todos 
Réóorú'onda,mOs una visita de insíyeccio». . 
aquellos ^ue se interesén de veras por la eduéSCíp» ^ 
sus hyos, que tahío iiaWrta'. 
314 ' 4-7 
UN A A C R E D I T A D A PROFESORA I N G L E S A que enseña en poco tiempo con perfección id io -
mas, música, instrucción v bordadoe del país y extran-
jeros, daría otra clase á domicilio á precio módico ó 
lecciones en cambio de manutención y casa; y si la 
dase es poca ella pagará la habitación si lo desean. 
Dejar las señas escritas Muralla n. 55. 
39 8-4 
" S A N F E R N A N D O " 
Colegio de Ia y 2a enseñan ma para señoritas. 
Incorporado al Instituto Provincial. 
dirigido por la Sra. D? Elisa Posada de Morales, 
Profesora superior, calzada de la Reina número 24. 
Se admiten internas, medio internas y externas. 
L a asignatura de inglés, así como la de bordados de 
todas clases y gimnástica es grátis para las señori tas 
alumnas de este establecimiento. 
Para más pormenores solicítese el Reglamento de 
este plantel. 99 6-5 
P. D E H E R R E R A 
profesor de inglés, enseña dicha asignatura por su m é -
todo particular fácil y sencillo. Da clases á domicilio y 
en su morada ACOSTA N U M E R O 39. 
15576 29-16 
S O L F E O Y P I A N O 
í r e o IcccioueB senianaies $6 B . al mes y á domicilió 
$15, por el profesor D.j'E- Rodríguez. Prado 24.Ó en el 
almacén de pianos de D . T. ¡t. Curtís, Amistad n. 90. 
Pago adelantado. 270 1-3a 4^9d 
P R O F E S O R D E S O L F E O Y P I A N O 
Media onza oro al mes por tres clases á domicilio 
cada semana: informarán en el almacén de música y 
pianos de A . Pomares, Cuba 47. 
251 5-8 
55 
De l ? y 2? Enseñanza , calle-de San Mignel n. 100 
entre Manrique y Campanario. / . 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. Co-
mienza nuevamente sus tareas el dia 7 del corriente 
mes.—El Director, Jo sé Hernández v Mederos. 
148 6-6 
( M i l O fiALARRAGA 
De I a y Z'1 e n s e ñ a n z a . 
C o n s u l a d o ! 
E L A G R I C U L T O R , 
H O R T I C U L T O R X J A R D I N E R O C U B A N O , 
nue contiene el cultivo práctico y científieo de las 
... ' "s oue se cultivan comunmente y de otras muchas 
f*£ani,*. _ 1 -"cion en esta Isla y no explotadas. Cría 
de graii p r o u ^ Raber el labrador en Cuba para 
de aves y cuanto a*** • .qoros. 5 ts. con lám. $4 B . 
Sacar do la fierra graüda» ^ ^'ReiHy 61, librerías, 
y en pasta $5' id . Salud n. 28 y u ^ 
432 
Las clases comenzarán de nuevo el dia 10 del co-
rriente. So admiten pupilas, medio-pupilas y extemas. 
182 15-6 
" L A G R A N A N T I L L A " 
Colegio de Ia y 2a enseñanza y de 1" ciasen 
Director-propietario: 
31,do. E n r i q u e G i l y M a r t í n e z . 
71 A G U I A R 71 
Reanuda sus clases el dia 7 del corriente. Se admi-
ten pupilos, medio pupilos y externos. Se facilitan 
prospectos. 
C 27 26-5 E 
m RAMON. 
Colegio de 1B y 2a Enseñanza. 
dé Ia i-lase. Monte 2, esquina á Zulueta. Dr . D . M a -
nuel Nuñez y Nuñez Se admiten pupilos, medios pu -
pilos v externos por los 5 años de 2'.' Enseñanza. 
' 8 8 6-5 
Nuestra Señora del Monserrate 
C O L E G I O 
de i»slr i iecton elemental y superior p a r a «eñor i t a s 
Dircétóra D? Clara Azoy de Luna. 
Calzada de la Reina 10&. 
Se admiten pupilas, medias pupilas, tercio pupilas y 
externas, 15991 13-290 
Galería literaria* 
§MS?p MM. 32. 
Libros recibidos f f & t é l ú l t imo 
correo. 
E l billete de lotería número 9,672, últ ima produc-
ción del famoso Julio Verne, 2 vols. adornados cou 
multi tud de grabados. 
Alfonso Daudet, Tartarin en los Alpes, versión cas-
tellana de Ensebio Blasco, 1 vol. con ilustraciones de 
distinguidos artistas. 
, Paulina y Pascual Bruno, novelas por Alejandro 
DnmaS. versión castellana, ámbas en un volúmen. 
La Sonámbula', ú l t ima nóvela de Javier de Monte-
pin. 1 vol. 
Tratado de higiene escolar, guía teCrico-prácticO 
por A lcán ta ra García, profesor de pedagogía, ¿ttictóñ 
ilustrada con grabados. 
Leyendas moriscas sacadas de varios manuscritos 
por Ouillen Robles, tomo I I I . 
Nociones del Derecho civil por Antonio Jaques Díaz 
precedidas de un juicio crítico del Excmo. Sr. Ignacio 
Rojo Arias, 1 tomo. 
Amorós. Ordenanzas generales del Ejército, expo-
sición didáctica de los preceptos contenidos en las 
mismas, 1 vol. 
Aire y más aire, cuentos jocosos de Manuel Cubas 
con graciosos grabados. 
E l Código penal y el sentido común, por Visllú, con 
un prólogo de O. Luis Silvela, 1 vol. 
Gssorioy Bernajd, Progresos y extravagancias, co-
lecciotr de artículos, 1 vol. 
Almariaqúe del empleado para 18*7, obra de inmen-
sa utilidad para todos lós funcionarios, 
Oroizard y Coronado, Cuartillas, 1 tomo. 
La fortuna de los Rougon, últ ima novela rfe Etnilio 
Zola, versión castellana de La Cerda, 2 vols. 
La córte y monarquía de España en los años de 1636 
y 37, con curiosos documentos sobre corridas de toros 
eu los siglos X V I I y X V I I I , 1 tomo. 
Leyes de Enjuiciamiento militar y de organización 
y atribuciones dé los tribunales de guerra, precedidas 
de la de bases de 15 de ju l io de 1882, l vol. pasta es-
pañola . Cn. 62 4-12 
AJEDREZ 
Las graxifids piñas do los gran-
des maestros. 
Obra única en su especie, por Nicolás Domingfuez 
Cowan. 
A dos pesos oro ejemplar en La Galer ía Literaria, 
Obispo 32. 335 4-11 
SECRETOS 
raros novísimos de las artes, industrias, manufacturas, 
tocador, agricultura, oficios, los sorprendentes de la 
naturaleza y su repertorio de curiosidades y cono-
cimientos útiles para saber de todo, conservarla sa-
lud, la juventud y ganar mucho dinero: 4 ts. por sólo 
$2 billetes. De venta ún icamen te . Salud 23 y O-Re i l ly 
número 61, l ibrerías. 433 4-12 
P L A LIÜREIIIA U H I S T O R I A , 
Obispo 46, se han recibido por el ú l t imo correo más 
ejemplares d é l a s novelas siguientes: 
Dandet: Tartarin en los Alpes. 
Montepin: L a sonámbula . 
Zola: L a fortuna de los Rongon. 
Blasco: Mis contemporáneos . 
Cubas: A i re y más aire. 
357 4-11 
Alos dueños de teatros, ei 
archiveros de músic^ 
Se venden las siguientes zarzuelas comp»! 
al castellano: 
Babolin, en 3 actos. 
Francisco, el de las medias azules, en 3 iu^ 
Juanita, en 3 idem. 
Testamento y la l lave, en 2 idem. 
Olivelta, en 3 idem. 
E l corazón y la mano, en 3 idem. 
L a señora de Bonifacio, en 3 idem. 
E l planeta V é n u s , en 3 idem. 
Esta ú l t ima es de aparato y se vende con dec 
vestuario completo y en buen estado. D i j 
Ho te l A m é r i c a , de 8 á 11 de la m a ñ a n a . 
C31 
U n M a y o r a l . 
2a edición corregida y aumentada con diversidad de 
asuntos nuevos por su autor O. Juan Bautista J i m é -
nez, y precedida de un prólogo del eminente químico 
D . Alvaro Reynoso.—Un tomo de 370 págieas en 49, 
bien impreso y con papel superior. De venta al precio 
de !i!2-25 oro en la l ihrería L a Enciclopedia, de M. 
Alorda, O'Reilly ífn. Cn 32 8-5 
LECTURA A D O I H I O . 
Se puede escojer entre más de 3,000 tomos de nove-
las de autores buenos, nacionales y extranjeros, obras 
' > '•ecreo, viajes, etc., etc. Se paga solo $2 B i B . al mes 
ZÍ¿j , ' $4 idem en fondo, quo se devuelven al ter-
Vrtin-ií "T . "candes existencias de esta casa, que Contiene ?o"dS9 l o B \ r a m . 0 f ^ ^ «e venden á pre-
cios muy módicos. Tamij.^ 
SALON DE GAXVM- , A 
en el cual hay más do 2,800 tomos que .8e Yefnüen * 
escojer, desde 5 ceútavos hasta 50 idem en bilih.es* 
Esta librería compra todos los libros que le p ropon-
gan, desde un solo libro hasta extensas bibliotecas, 
pagándolo todo por su verdadero valor. 
CALLE DE LA SALUD NUM. 23, 




12 cn charas, 
12 tenedores, 
13 cucliinof?, 
Í 2 cuchar i tas. 
Un cucharon. 
Total 49 piezas 
por 12 pesos B t es, 
LOS PL'RITAiVOS, 
Snn liaíiicl o. 000, 
entre Consulado é Industria. 
Cu G3 a4 - l l—d4-12 
m m m u Y BARÍES. 
G R \ N T A L L E R F O T O G R A F I C O 
DE 
A3AM 
Quemazón de libros. 
Se realizan 4.000 obras de todas clases. P ídase el 
catálogo que se da rá grát is . Librer ía La Univers i -
dad, O-Reil ly 61, cerca de Aguacate. 
4o 8-4 
E S T E A N T I G U O F U N D A D O R y socio cap i ta l i s ta de l a c a s a d@ 
S X J A R E Z "2" C O M P . aca.ba de comprar e l acreditado ta l ler de los s e ñ o -
res F R E D R I C K S "2" B A R I E S , p r o p o n i é n d o s e á costa de grandes sa-» 
crificios trabajar cuanto de bueno y elegante h a inventado l a moda y 
cuanto de inmejorable permiten l a s grandes adelantos de i n v e n c i ó n 
moderna, á la altura de lo mejor de E u r o p a , para lo c u a l l í A C O N T R A -
T A D O T R E S A R T I S T A S de fama en E u r o p a , y a p a r a l a D i r e c c i ó n a r -
I t í s t i c a del establecimiento, cuanto para l a c o n f e c c i ó n de m a g n í f i c o s po-
i i c r ó m o s y carbones, a s í como para retocar admirab lemente l a s p l a n c h a s 
secas, t intas de China , acuarelas y ó l e o B . m T r n n t n n « rtn 
l í o duda, pues, el actual d u e ñ o , quo E L F l l n L I t U ¡^AnJÍA t - U -
R R E S P 0 N D E R con s u indisputable írusto, á l a mejor c a s a de este g é « 
nsro establecida hoy en la Habana . 
N O T A . — E n connivencia esta casa con la de P a r i s y W e w - Y o r k , r e c i -
b irá mensualmente todos los adelantos que ocurran e n e l arto f o t o g r á f i c o , 
para lo cual , e l Sr. D a r í o s queda o n la casa has ta f ines de mayo , a f i r m a n -
do dichas relaciones. 
68 5-4a dl5- 5E 
EN 
E S T E G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E R O P A ! 
d e s p a e s de u n a c l a u s u r a de t r e s d i a s o b l i g a d a por s u 
de a ñ o , h a e f e c t u a d o s u 
de u n a m a n e r a n o t a b l e . 
TTn E S P i L E N D I B O s u r t i d o de r e c i b i d a s de e x p r o f e s o p a r a e s t e a c t o 
e n r i q u e c e n h o y s u s 
h a c i e n d o l a s d e l i c i a s de c u a n t a s p e r s o n a s l o s v i s i t a n . TTTTn„ lnA 
E l q u e t i e n e e l g u s t o de t r a z a r e s t a s l í n e a s , a n i m a d o d e l d e s e o de p r e s e n t a r a l ILUSTRADO 
PUBLICO de e s t a CAPITAL e l m á s E S P L E N D I D O s u r t i d o de K T O V E D - A - D E S q u e s e p r o d u c e e n e l 
M U a T D O , h a e m p l e a d o c i n c o m e s e s y m e d i o e n v i s i t a r l o s GRANDES c e n t r o s f a b r i l e s d e 
BARCELONA, LION, ZURICH, SAINT GALLEN, PARIS, BERLIN, 
CREFELD, ELVERFELD, CHEMNIZT, LONDRES, MANCHESTER, GLASGOW, 
BELFAST, NOTTÍNGHAM, Y NKW-TORK, 
c o m p r a n d o e n t o d o s estos? o r e a d o s c u a n t o s a r t í c u l o s s e f a b r i c a n a p r o p i a d o s p a r a e s t o » 
c l i m a s , a s c e n d e n t e s ú r " n o s M I X - B S , por lo q u e s e p e r m i t e s u p l i c a r u n a v i s i t a á 
á a q u e l l a s f a m i l i a s , p o c a s por f o r t u n a , q u e a u n a b r i g a n l & c r e e n c i a de q u e e n e s t a POPULAR 
c a s a n o h a y m á s q u e a r t í c u l o s d o p o c o v a l o r . 
A B A J O L 
iiBÍ .JÍ:'.:'. : ' l]fíi 
;>ri or» MÍ ' ;• • 
S D 
q u e t o d a s e l l a s j u n t a s . 
X - a s m á s r i c a s S E D i L B de y Z U R I C H , l o s m á s r i c o s B O R D A D O S d e S A J T 
a A L L E K T , l a s m á s r i c a s X - A N A S p a r a v e s t i d o s y l a s m á s r i c a s C O N F E C C I O N E S ^ d e 
P A R I S , l o s m á s r i c o s e n c a j e s de N O T I N G i - H & M , l o s m e j o r e s E S T A M P A D O S d e G l a s -
g o w , y l a m e j o r l e n c e r í a de B E L F A S T , s e e n c u e n t r a n e n 
a l l a d o d e l o s a r t í c u l o s m á s b a r a t o s , y todo por l a m i t a d d e s u v a l o r , p u e s n u e s t r a s COMPRAS 
h a n s i d o h e c h a s e n O r R A N I D E B c a n t i d a d e s y e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
V e n g a n t o d a s l a s p e r s o n a s de g u s t o , v e n g a todo e l m u n d o á 
d o n d e s e e n c u e n t r a a r m o n i z a d a l a E L E G A N C I A c o n l a E C O N O M I A . 
E R N A 
c o n t i n u a r á r e c i b i e n d o por t o d o s l o s v a p o r e s G R A N D E S R E M E S A S D E N O V E D A D E S 
c o n e l obje to de q u e e l p ú b l i c o e n c u e n t r e s i e m p r e e n e s t a c a s a n u e v o y v a r i a d o s u r t i d o . 
Y I I . 
Y 
ASUNTO IMPORTANTE 
de vaqueta á $17 billetes en la z a p a t e r í a ü-
E l Gremio , calle de C á r d e n a s 9, obra i n m ^ j o -
420 8-13 
C a n t i n a . 
Mi coc iuc io y repostero <le los m á s d is t inguidos y 
dos en su arte, despacha cantinas y tableros 
se le p ida ccn decencia y pun tua l idad , para 
i r t i c u l a r y establecimiento: A p o d a c a n . 3. 
8-11 
al comercio y hacendados, 
lo de O b r a p í a 1 9 Í , es donde marcan r o -
íu xüas en k i los , de todas clases y pesas para las ru is -
i a \ s : se calan letras en todos metales: se hacen marcas 
para tabacos: se ins ta lan pozos tubulares, bombas de 
todas clases y surtidores n j ccáu icoa para elevar el agua 
á l a a l tu ra que se quiera. 
O b r a p í a n ú x n . 1 9 ^ , H a t e a n a . 
271 4-9 
Se sol ic i ta 
una cocinera peninsular que duerma eu el acoinodo. 
Q ü c i o s 8 altos. 32^ 4 - H 
E S O L I C I T A Ü N Á M O R E N A B U E N A C O C I -
O n 
15 afios para ayudar en los quehaceres de la casa, á m -
bas que tengan quien ias garant ice y duerman en el 
acomodo: calle del Empedrado 6 d a r á n r a z ó n . 
330 4-11 
MODISTA. 
U n a s e ñ o r a francesa acreditada modista de su pa í s y 
de N u e v a Y o r k , de cuyo punto acaba de l legar, se o -
frece para l a c o n f e c c i ó n de t odn clase de vestidos de 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s y adorno de sombreros, á. precios 
sumamente m ó d i c o s , en su casa calle de E n n a n . 4, 
a l tos po r d e t r á s del Templete: t a m b i é n se ofrece p a -
r a cor tar á domic i l i o . 312 5-9 
AV I S O — T R E N D E C A N T I N A S . — E N E L I N -ter ior del café Ci rco de J a n é , se ha l l a establecido 
u n t r en de cantinas en el que so confeccionan y r e -
har ten á domic i l io , á precios m ó d i c o s , almuerzos y c o -
midas, s e g ú n convenga a l consumidor. 
275 l - 8 a 3 - 9 i 
V I 
N A E A ? d I L I A H O N R A D A Y D E B U E N A S 
costumbres, desea se le confien tres ó cuatro n i ñ o s 
de t i e rna edad para cuidarlos y educarlos de una m a -
nera conveniente, mediante l a r e t r i b u c i ó n que se c o n -
venga. Escobar 110 i m p o n d r á n . 
387 4-11 
L A PROTECTOKA 
Necesito u n cocinero y repostero para ol campo, $60 
al mes, viaje pagado, y necesito otro cocinero, c r i a -
dos y criadas y u n ayi idante de cocina. A m a r g u r a 54. 
gS 4-11 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E S E A C O L O -carsc en casa de una fami l ia decente para e n s e ñ a r 
su id ioma y el castellano á n i ñ o s , t iene las mejores r e -
ferencias: cal le de l a Habana 84 esquina á San J n a n 
de D ios i n f o r m a r á n . 343 4-11 
M R . L . O U I S 
peluquero especial para señoras. 
Recibe ó r d e n e » en la s e d e r í a L a V i l l a de Paris , j u n -




ÜÑ A S E Ñ O R A D E C A N A R I A S D E M E D I A -na edad, desea colocarse en una casa decente de 
mora l idad , t iene quien responda por su conducta: en 
l a calle de A n i m a s 15 d a r á n r a z ó n . 
386 4-11 
S E S O L . I C I T A 
u n muchacbo para aprendiz de Sombrerero. Amis tad 
49. 348 4-11 
SE SOLICITA 
una cocinera para una corta famil ia , blanca ó de co-
lor , que sea fo rma l y duerma en el acomodo, pues se 
le jniede dar u n cuarto independiente para ella sola. 
A m a r g u r a 74; altos. 217 4-8 
RELOJERIA Y JOYERIA 
M . ' P V jnBL . B U I J L 4 • 
Se componen toda clase do relojes por di f íc i les que 
eean, garantizando las composiciones por u n a ñ o , á 
precios baratos. Se realiza un surt ido de relojes y p r e n -
das de oro y plata . Obispa 60 casi esquina a Compos-
tela . 170 8-6 
C . G . C H A M P A G N E , 
AFINADOR D E PIANOS. 
O'Re i l l y 68, antigua casa L u i s Pe t i t , y Habana es-
quina ; l Cuarteles. 29 15-4E 
Manuel Fernández y Gp. 
fabr ican toda clase do tintas, t i ñ e n de colores toda 
clase de g é n e r o s nuevos y usados, l a ropa de uso se 
reforma por completo, d e j á n d o l a nueva: nuestros t r a -
bajos los garantizamos. 
T i u t o r e r í a L.A F R A N C I A 
8 5 
T e n i e n t e - R e y 3 9 . 
8-f 
m 1 8 DE LETRINAS, 
El Nuevo Sistema. 
T r e n para l impieza de letr inas, pozos y sumideros 
hace los trabajos m á s baratos que n inguno de su clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe ó r d e n e s : café 
L a V i c t o r i a calle de la M u r a l l a , Mon te y Revi l lag ige-
do, L u z y Egido , Genios v Consulado, Vir tudes y G a -
l iano , bodega esquina do Tejas y su d u e ñ o A r a m b u m 
y San J o s é . 250 5-8 
EL ASEO. 
G r a n t ren de letr inas, pozos y sumideros, de Homo-
bono Z o r r i l l a , Belascoain n . 639. P r o n t i t u d , aseo y 
« c o u o m i a . Precios convencionales Los d u e ñ o s de ca-
sas pueden avisar en los puntos siguientes: Plaza del 
V a p o r n . 10, bodega de Palacios: Gal iano y Barcelona, 
bodega: M o n t e esquina á A m i s t a d , ca fé do Mar t e y 
Helena: Obispo y San Ignac io , bodega: A g u i a r y E m -
pedrado, café de San Juan de Dios : Bernaza y Obispo, 
ca fé de Mouserrate: Nep tuno y Prado, bodega de A 
lonso. 239 7-8 
Segundo Aseo. 
Oran tren de Letrinas, Pozos y Sumideros, 
SITUADO EN LA C A L L E D E 
A N T O N R E C I O NUM, 95. 
Se reciben ó r d e n e s en los puntos siguientes: 
Reina esquina á Campanario, bodega de ÁlfonfO X I I 
Reina esquina á San N i c o l á s , bodega; Empedrado es-
quina á Compostcla, bodega; Mercaderes, cbocolate. 
r ia de Gamba; Plaza Vie ja , café de Cris t ina; A m a r 
gura esquina á Compostela, bodega; L a m p a r i l l a 
esquina a Villegas, bodega; Merced esqiiina á Com 
p á s t e l a , bodega; Picota esquina á Conde, bodega; 
Corrales esquina á S u á r e z , bodega; San N i c o l á s es-
quina á Glo r i a , bodega; Santa Clara esquina á Cuba, 
puesto de frutas. Pasta desinfectante g r á t i s : su d u e ñ o 
M a n u e l G ó m e z F e r n á n d e z . 248 4-8 
EL MONTAÑES 
G r a n t r e n de l i m p i e z a de L e t r i n a s , 
P o z o s y S u m i d e r o s . 
Recibe ó r d e n e s en los puntos siguientes: 
Reina, café de L a Diana ; Bernaza esquina á Obra -
p í a , bodega; Empedrado esquina á Aguacate, bodega; 
GaJiano, f e r r e t e r í a L a L lave ; plaza de l a Catedral, 
puesto de frutas; Merced esquina & Bayona, bodega. 
Prec ios : siete pesos carreta de seis pipas cada una: el 
d u e ñ o v ive calle de J e s ú s Peregrino 43, F i d e l N o b r i l . 
197 5-7 
UN A G E N E R A L L A V A N D E R A D E S E Ñ O R A y caballero con m u y buenas recomendaciones y 
parsonasque la garant icen, desea colocarse: calzada 
del Monte 365, cuarto 15 d a r á n r a z ó n . 
411 4-12 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A P E N I N S Ü -lar general lavandera y plancbadora, eabe de c o c i -
na, se coloca en casa par t i cu la r y tiene quien responda 
de su conducta: recibe Cuarteles !!. 
407 4-12 
M O N T E 365. 
Una s e ñ o r a so coloca para cuidar y educar unos ni 
ños b u é r f a n o s por una moderada p e n s i ó n ; a c o m p a ñ a r 
una s e ñ o r a anciana, coser, ó cosa a n á l o g a ; pudiendo 
dar las mejores roferencias de moral idad (cuarto al to) . 
453 4-12 
SE SOLICITA 
u n sacerdote que desee navegar, para embarcarse en 
e l vapo- C r i s t ó b a l Colon . I m p o n d r á n O b r a p í a 8, es 
quina á Oficios. 435 1 - l l a l - 1 2 d 
SE SOLICITA 
u n criado blanco, que sepa el oficio y presente referen-
cias. D e 8 de la m a ñ a n a en a d e t a u t é , O ' R e i l l v 79. 
448 • 4-12 
UN A P R O F E S O R A D E M U S I C A , I D I O M A S ó i n s t r u c c i ó n general, desea encontrar una famil ia 
decente, dando unas horas de clases á sus byos en 
cambio de casa y comida. Punto c é n t r i c o y r e c í p r o c a s 
referencias. San Ignacio 84, piso pr inc ipa l . 
394 4-12 
TRABAJADORES DE INGENIO. 
Se solici tan en el Centro de negocios y colocaciones 
Bernaza n . 9. E n el mismo se hace cargo de cuantos 
asuntos se le confian. Se solicita un socio con $300 b i -
lí e t e s j j } c _ c o l o c ^ u n j n a t r i m ^ 450 4-12 
ÜN P E N I N S U L A R . L I C E N C I A D O D E L e j é í ^ ci to, sol ici ta una plaza de sereno par t icular : d a r á n 
r a z ó n Bernaza esquina á O - R e i l l y , café. 
406 4-12 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano que sea honrado. L a m p a r i l l a 
n . 59, entre Vi l legas y Aguacate. 
405 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de mediana edad para manejadora ó criada 
de m a n o y aseo de una casa ó a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a , 
t ione personas que respondan por su canducta: i n f o r -
m a r á n Rcvi l lagigedo 4, á todas horas. 
402 4-12 
DESEA COLOCARSE 
u n a j ó v e u , de criada de mano, ó manejadora de n iños , 
teniendo quien responda por su honradez. C á r d e n a s 
u . 71 i n f o r m a r á n . 440 4-12 
UN MUCHACHO 
blanco ó de color, do 10 á 12 a ñ o s de edad, para ser-
v ic io de mano, se solicita. Salud n . 23, ó calzada de 
J e s ú s del M o n t e n . 500. 431 4-12 
A IOS SRES. HACENDADOS. 
Un maquinista y maestro do azúcar de 
mucha experiencia en aparatos de triple 
efecto y otros, desea colocación: tiene bue-
nas referencias. Dirigirse á C. G. Alien.— 
Obispo 123. 429 4-12 
SE SOLICITA 
"un pen insu l a rpa ra criado de mano, que tenga buenas 
referencias. Calzada de la Reina n i i m . 85, esquina á 
.Manr ique , altos. LÍO 4-12 
SE S O L I C I T A U N A ( ¡ R I A D A D E M A N O Q U E sepa coser: que t ra iga buenas recomendaciones: sin 
«estos requisitos que no se presiente, y una criadita de 
«loce á trece a ñ o s . Galiano n . 89 i m p o n d r á n . En la 
Jnlama se necesita un por tero. 
438 4-12 
SE SOLICITA 
"Una lavandera y una criada dé mano que traiga buenas 
s-eferencias ó personas que respondan por ellas. Cuba 
j i ó m e r o 122. 427 4-12 
CRUDO DE MANO, 
U n o bueno y de reconocida moral idad 
r a r se . N e p t u n o 142 i m p o n d r á n . 1:,'.") 
desea coi 
4-12 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E ¡VIEDIA-na edad desea encontrar una casa decente para la-
v a r y p l a n c h a r ó b ien para criada de mano, sabe BU o-
b l igac ion y duerme en el acomodo. SomernelO 41 i m -
p o n d r á n . 418 4_ i2 
O B R A P I A 6 0 . 
U n a general lavandera desea colocaí-ze, 
415 4-12 
AV I S O . — D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N criado de mano do color con fami l ia decente. I n -
f o r m a r á n San N i c o l á s n . 7 á todas horas del dia. T i e -
ne quien responda por su conducta y honradez. 
392 4-12 
Q O L I C I T A C O L O C A C I O N D E C O C I N E R O 
J Í O p a r a una corta fami l ia un pardo de inmejorable 
c o n d u c t a ; t iene personas que lo garant icen. I n f o r m a -
r á n R e i n a n . 19. 896 4-12 
U N A C R I A N D E R A 
de tres meses de par ida , de buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Cal le 7?, esquina 18, 
bodega L a pa loma: Carmelo . 410 4-12 
DE S E A C O L O C A C I O N U N M O R E N I T O D E 23 a ñ o s de edad para criado de mano, es de m o r a -
l i d a d y t iene personas que respondan po r s u c o n d u c -
tu- I m p o n d r á n Bernaza 66. 409 4-12 
FABKICA DE CIGAEROS 
"El Sa l to del Pasiego," F a c t o r í a 20, Habcua . se sol i -
c i t a n cigarreros y *e admi ten fondos. Oitlz y H n o . 
TR A B A J A D O R E S . — A G U I A R 75, SE A D M I -ten blancos y morenos, soldados cumplidos y r e -
bajados para trabajos de ingenios, sueldo seguro y co -
mida de alimento: salida urgente. T a m b i é n se • necesi-
tan criadas, criados y cocineras. A g u i a r 75. 
356 4-11 
UN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O as iá t ico desea colocarse en casa par t i cu la r ó esta-
blecimiento: tiene buenas recomendacionep. Picota 
n ú m e r o 19 dan r a z ó n , 
375 4-11 
DESEA COLOCARSE 
de criandera una j ó y e n de 23 anos y de dos meses de 
parida á media leche ó á leche entera. M a r q u é s G o n -
zález n'.' 4, esquina á San J o s é ; Bodega. 
3S8 4-11 
SE SOLICITA 
una criada de mano, blanca ó de color que entienda de 
n i ñ o s y un muchacho de 10 á 12 a ñ o s . Escobar 115. 
309 4-11 
SE SOLICITA 
una manejadora para una n i ñ a de cinco meses, ha de 
traer informes de las casas en que haya d e s e m p e ñ a d o 
este oficio. San Ignacio 75. 
385 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A B L A N -ca peninsular, de cocinera ó lavandera. Obispo 
83, p a j a r e r í a i n f o r m a r á n . 306 4-11 
conducta desea colocarse de criada de mano o 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a y coser, t iene personas que 
respondan de su conducta: i n f o r m a r á n calzada del 
Monte 101 m u e b l e r í a . 368 4-11 
SE SOLICITA 
una criandera á leche entera y que tenga personas que 
respondan por ella. A m i s t a d 154. 373 4-11 
SE SOLICITA 
una muebacbi ta que no pase de 14 años . I m p o n d r á n 
A g u i l a 225 esquina á Mon te , altos. 
32* 5-11 
Q E S O L I C I T A U N A C i l l A D A 
¡ O j a r un n iño , Gervasio n . 30. E n la 
una cama de matr imonie 
341 
S O L I C I T A UNÍ SE S na ( 
P A R A M A N K -
misma se vende 
ty barata, 
4-11 
C O C I N E R A D E M E D 1 A -
in uso, nu 
s e m p e ñ e otros quebaceres de la casa. San N i c o l á s 80, 
entre San Rafael y San M i g u e l . 
345 4-11 
s 
g ü i l a 114, ú l t i m o piso, 
C O L O C A C I O N O L I C 1 T A 
cocinera, tiene quien responda pur su coeducta: 
l ' X A G E N E R A L 
k 
353" 4-11 
SE S O L I C I T A U N P R O F E S O R I N T E R N O Y p r á c t i c o en los ramos de la p r imera e n s e ñ a n z a : 
Dragones 44 i n f o r m a r á n de i á 8 de la noche. 
300 4-11 
SO L I C I T A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsalar para criada de mano, a c o m p a ñ a r una se-
ñ o r a ó manejar n iños , con los que es c a r i ñ o s a sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión , tiene personas que infor-
men por su conducta, Cuba 112 esquina á Sol. 
358 4-11 
ÜN H O M B R E A S T U R I A N O D E M E D I A N A edad y p r á c t i c a en las costumbres del pa í s ; desea 
colocarse de cobrador, segundo mayordomo, cocinero 
en casa de comercio ú otro a n á l o g o , informes los d a r á 
á sa t i s facc ión; Obispo 137. tienda. 355 4-11 
UN A S E Ñ O K A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse en una casabuena de criada de mano, sa-
be coser á mano y á m á q u i n a , tiene personas que res-
pondan por ella: Teniente Rey 74 d a r á n r a z ó n . 
364 ' 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -diuna edad, i s leña , de criada do mano, tiene per -
sonas iiue respondan por ella: Vi l l egas 125 entre Sol 
y M u r a l l a d a r á n r a z ó n . 365 4-11 
S E Ñ O R A Q-A-
r i and era para 
cr iar á leche entera: J e s ú s M a r i a 95; en l a misma una 
buena cocinera desea colocarse, teniendo ambas 
quien responda por sn conducta. 378 4-11 
ÜN M O R E N O D E 10 A N O S D E E D A D , D E -sea colocarse de criado de mano, es intel igente en 
todo servicio d o m é s t i c o , y de toda moral idad: calle de 
la Perseverancia n . 10 d a r á n r a z ó n , 
379 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E U N A llega sana y robusta, excelente 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -lor de cr iada de mano, sabe coser á mano y en 
m á q u i n a , teniendo personas que respondan por "ella. 
Lucena 17 d a r á n r a z ó n . 831 4-11 
SE SOLICITA 
un criado de mano blanco de 14 á 18 a ñ o s , oon buenas 
referencias. D e no poderlas presentar es inú t i l su pre-
s e n t a c i ó n . Barcelona n . 20. 
347 1-] 0a 3 - l l d 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L A fami l ia de D . Rafael Gonzalvo, c a p i t á n que fué de 
unas c o m p a ñ í a s de m é r i t o . A l c a n t a r i l l a u . 38. E n la 
misma se venden todos los enseres de una fonda. 
287 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N M O R E N O B U E N cocinero. Vi l legas esquina á Teniente-Rey, bode-
ga, d a r á n r a z ó n , á todas horas del dia. 
268 4-9 
EN L A C A L L E D E L A S A L U D N . l i SE SO l i c i t a una cocinera peninsular que sea j ó v e u ducr 
m a e n el acomodo y sepa su o b l i g a c i ó n . E n l a misma 
so solicita á D . Manue l V i l l a l o n , para un asunto que 
le interesa. 802 4-9 
Peluquero. 
Se solicita un oficial ó aprendiz adelantado: en la 
p e l u q u e r í a L a Modista , O - R e i l l y 100. 
323 4 9 
Se sol icita 
u n cocinero blanco con la c o n d i c i ó n que ha de d o r m i r 
en la casa y que tenga personas que garanticen su 
conducta; Compostela 129. 325 4-9 
DESEA ENCONTRAR 
colocac ión una criada de mano. Paula 85. 
311 4- i i 
Se solicitiiu petaqueras. 
O B I S P O 71 I N F O R M A R A N . 
273 4-9 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N R E C I E N llegada de la P e n í n s u l a de criada de mano ó de m a -
nejadora de n i ñ o s en casa par t icular , e s t á acostum-
brada á ejercer el mismo trabajo, tiene quien respon-
da por ella. Compostela 36 ó A g u i l a 206. 
269 4-9 
AT E N C I O N . U N J O V E N E S C R I B I E N T E D E -sea colocarse de ayudante de carpeta, escritorio 
de destino c i v i l ú otro a n á l o g o por tenerlo practicado 
tiene las mejores referencias de que hay en la Habana, 
d a r á n r a z ó n todo el dia y los cuatro de l a p u b l i c a c i ó n 
de este anuncio fábr ica de cigarros L a Afr icana, Z a n -
j a 75. 304 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O G E N E -ra l cocinero en casa par t icular ó establecimiento: 
cocina á l a francesa, inglesa, e s p a ñ o l a y cr iol la , es a-
seado y de buena conducta: San N i c o l á s n? 110 entre 
Za iya y Dragones, i n f o r m a r á n . 280 4-9 
Corrales 197. 
Se solicita una muchacha de color de 10 á 12 a ñ o s 
para cuidar de una n iña , sueldo $9 btes. al mes. 
278 4-9 
D ; ba para manejadora, s e ñ o r a de buena moralidad— 
Suarez 45. 285 4-9 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de criada do mano ó para cuidar n i ñ o s — 
t a m b i é n para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a — s a b e cose r á m á -
quina y á mano, tiene quien la garantice. Informes 
Damas esquina á Desamparados, bodega, á todas h o -
ras. 320 4-9 
UNA COCINERA 
se solici ta O - R e i l l y n . 93. 288 4 9 
s mediana edad, se exigen referencias. I n f o r m a r á n 
en e l Vedado calle 9, n? 67. 292 4-9 
Vendedores. 
Se solici tan dos ó tres, se les d á 30$ al mes, hab i ta -
ción y otras conveniencias, se prefiere que sean ejer-
citados en la calle, d a r á n r a z ó n Salud n . 23, l i b re r í a . 
295 6-9 
B e r n a z a 49. 
Se solicita una criada que entienda de cocina para 
una corta famil ia . 297 4 !) 
COCINERA. 
Se solicita una peninsular que sea formal, duerma en 
ol acomodo .y ayude á la l impieza dos cuartos. Sueldo 
$30bte8. Si no tiene buenos informes que no se p r e -
sente. Vir tudes 142. 318 4-9 
$ 5 , 0 0 0 
Se dan cinco m i l pesos billetes en hipoteca ó pacto 
por un año prorrogable. I m p o n d r á n O b r a p í a 22. 
UN A S E Ñ O R A , G E N E R A L M O D I S T A Y C O R -tadorapor figarin y á capricho, desea ha l la r co lo -
c a c i ó n en una buena casa par t i cu la r solo para la cos-
tura , ó de cortadora en u n buen t r en de modista, no 
tiene Inconveniente en salir de l a Habana si le adelan-
tan el viaje. Á m á r g u a á 88. 255 4-8 
ÜE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A I S L E -ñ a de criandera á leche entera, t iene cuatro meses 
de par ida, es sana, robusta y t iene personas que acre-
d i ten sn conducta. Oquendo esquina á San Rafael, 
bodega, I n f o r m a r á n . 252 4-8 
L A PROTECTORA 
Necesito u n buen dependiente de bodega, cou refe 
rendas , 4 criadas blancas y morenas, 2 criados b l a n -
cos, y p idan cocineros y porteros y lo que necesiten. 
A m a r g u r a 54. 224 4-8 
Se sol icita 
una costurera y cortadora de color, que sepa ental lar 
bien y sea Inteligente t a m b i é n en ropa blanca y de n i -
ñ o s : para m á s pormenores San L á z a r o 98, de 12 á 4. 
247 4-8 
SE SOLICITA 
un criado de mano. 
242 
Concordia n ú m e r o 44. 
4-
UN C R I A D O G A L L E G O D E S E A E N C O N -t ra r c o l o c a c i ó n en casa de mora l idad para criado 
de mano: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n : t iene perso-
nas m u y respetables de esta p o b l a c i ó n , que garanticen 
su conducta: d a r á n r a z ó n P ico ta n . 18, entre L u z y 
Acosta^ 202 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O S T U -rera peninsular, tanto de ropa de s e ñ o r a como de 
caballero, para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a ó camarera: 
tiene personas que respondan de su conducta. T e n i e n -
te -Rey 29, c a r p i n t e r í a i n f o r m a r á n . 
206 4-8 
SE S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A D E C O L O R de 2 á 3 meses de parida, saludable, de buena y 
abundante lecbe, de mora l idad y sin que traiga cria. 
Se le d a r á onza y media oro de sueldo pagado con toda 
puntual idad: sin dichas condiciones que no se presente 
Campanario 95. 221 I H - 7 3d-8 
B A R B E R O . 
Se solicita u n oficial. Bernaza u . 72, Sa lón Reglero. 
220 l - 7 a 3-8 
SE SOLICITAN 
una cocinera y una criada de mano, casa de corta fa-
mi l ia . Lea l t ad 47. 208 4-7 
COSTURERA DE MODISTA 
Se solicitan y aprendiz; en la misma se alqui la un 
cuarto á hombre o s e ñ o r a solos. Sol 64. 
204 4 7 
SE SOLICITA 
una morena para criada de mano y lavar y plauchaT 
ropa de n iños : se piden referencias: sueldo $20 billetes. 
Compostela n . 124. 206 4-7 
SE SOLICITA 
una criada i s leña recien llegada: buen sueldo. M u r a l l a 
n . 11, altos. 503 4-7 
SE SOLICITA 
una cocinera de color. Paula 18. 
194 1-7 
AL SR. D . L U I S D U R A N L O S O L Í C I T A L A Comis ión L iqu idadora del Banco de San C á r l o s 
de Matanzas, para el cumpl imien to de centrato que 
con la misma tiene c e l e b r a d o . — D i r e c c i ó n Gelabert 
n ú m e r o 144.—Matanzas enero 3 de 1887. 
C 42 15 6 E 
S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D Y M O -
idad desea colocarse para a c o m p a ñ a r una ó dos 
s e ñ o r a s ó s eño r i t a s , ayudar en los quebaceres de la 
casa y repaso de ropa: tiene personas que garanticen 
su conducta. E c o n o m í a 18. 
192 4-7 
UN A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A P e n í n s u l a , con buena y abundate lecbe y de toda 
mora l idad , se ofrece para criandera. Tiene qvden res-
ponda por ella. I i formes Escobar esquina á S n n J o s é , 
c a r n i c e r í a . 163 8-6 
ÜN T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S P O N -sal, cou 19 años de p r á c t i c a en el comercio de 
Banca é i m p o r t a c i ó n , solicita destino de lo mismo, ó 
en otra cosa a n á l o g a : tiene referencias: d i r ecc ión , 
Mercaderes 22, E l Confortable. 
6 10-4 
SE S O L I C I T A N A P R E N D I C E S D E Z A P A T O S de vaqueta que e s t é n algo adelantados en la cos-
tura, y arreglado á lo que hagan á fin de rn^s se les 
d a r á algo; pero aunque no sepan nada t a m b i é n se t o -
man. M u r a l l a esquina á Aguacate , p e l e t e r í a . 
15992 15-29D 
COMMH 
SE D E S E A C O M P R A R J U N T O O P O H P I E -zas sueltas el mueblaje y d e m á s enseres de u n a ca-
sa, se p a g a r á n bien, sin i n t e r v e n c i ó n de tercero, la la-
m i l l a que desee cnagcnarlos puede dejar aviso en Je-
sús M a r í a u . 82. 443 4-12 
Muebles. 
Se compran de todas clases y en cualquier estado 
que es tén , p a g á n d o l o s mejor que cualquiera otra casa. 
A g u i l a n . 116 entre Zanja v Barcelona. 
420 ' , 4-12 
P A E I S - S E L L O S . 
Sr. Mallet, 84, rué Lacondamine, París, 
desea comprar los sellos antiguos y sobrepuestos de 
A m é r i c a . 12-E 
SK C O M P R A N T O D A C L A S E D E L I B R O S Y cu todos idiomas, t a m b i é n se compran estuches de 
cirvyía y m a t e m á t i c a s , calzada del Monte n . 0 1 , entre 
Suarez v E a c t o r í a , l i b r e r í a de Santiago L ó p e z . 
399 10-12 
116 8-9 
TR A B A J A D O R E S D E C A M P O , A G U I A R 75. Todos los trabajadores que e s t á n suscritos en este 
Centro para toda clase de trabajos de Ingenio y los 
q'ie no es t én suscritos y quieran tabajar, p a s a r á n á 
este escritorio á recibir ó r d e n e s de salida. 
226 4-8 
UN A S E Ñ O R A V I U D A S I N F A M I L I A Y C O N respetables referencias, desea Ingresar en casa de 
una dist inguida fami l ia como Ins t i tu t r iz , posee el t í t u -
lo de profesora y ha ejercido largo t iempo el magiste-
rio . I n f o r m a r á n en el escritorio del ho te l T e l é g r a f o , 
229 4-8 
SE SOLICITA 
u n criado de 12 á 14 a ñ o s , que tenga buenas referen-
cias. A m i s t a d 101. 227 4-8 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y planos, como t a m b i é n espejos, 
aunque e s t én manchados, y prendas de oro y bri l lantes 
y so pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á la A u 
dlencia. 339 4-11 
A los criadores de ganado. 
Se desea comprar 120 vacas de la Vue l t a A r r i b a , en 
una sola part ida, y ocho caballos de tierra adentro: de 
sus del Monte 510, de 7 á 10 de la m a ñ a n a y de 5 de 
la tarde en adelante. 384 4-11 
M U E B L É S7 
Se compran y venden de todas clases: 
esquina á Consulado, 272 
Nep tuno 11 
26-9E 
Muebles y pianos 
Se compran todos los que propongan: la casa que 
mejor los paga. Acosta 79. Gran Bazar de B e l é n , en 
tre Compostela y Picota. 245 4-8 
SE D E S E A C O M P R A R U N A P L A T A F O R M A para pesar c a ñ a con carretas, que sea usada y en 
buen estado ó nueva si la hubiere. I m p o n d r á n Manr i -
que 120 ó apartado 237. Habana 
188 4-7 
Se compran l ibros 
de todas clases y m é t o d o s de m ú s i c a , pagando bien 
las obras buenas. L i b r e r í a L a Univers idad, O - R e i 
l l y 61 entre Aguacate y Vi l legas . 43 8-4 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases é idiomas, en grandes y p e q u e ñ a s par-
tidas, desde u n solo tomo hasta extensas bibliotecas y 
resto de ediciones. Las obras buenas y de texto se pa-
ga rán bien. T a m b i é n se compran m é t o d o s de m á s i c a 
estuches de m a t e m á t i c a s y c i rug ía , Pueden mandarlos 
6 pasar aviso para Irlos á ver, á la callo de la 
Sa lud 33, L ibrer ía . 
15761 21-21D 
SARATOGA 
H a y en este hermoso hote l , calzada del M o n t e n ú -
mero 45, habitaciones para algunos caballeros que se 
han presentado so l i c i t ándo la s . 257 4-8 
iLOlEEM 
Se a lqui lan para establecimiento y sin ob l igac ión en dos onzas oro mensuales, los bajos de las casas calle 
de San N i c o l á s n ú m e r o s 195 y 197, frecte á l a iglesia 
del mismo nombre : en los altos del 195 e s t á l a Uave é 
i n f o r m a r á n . 412 8-12 
Se a lqui la una espaciosa accesoria con divisiones y anexo u n cuarto en el entresuelo, propia para una 
s a s t r e r í a ú otro establecimiento a n á l o g o , en la casa 
n ú m e r o 36 de l a calle de Bernaza. 
428 6-12 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Colon n . 33, compuesta de sala, sale-
ta, cuatro cuartos bajos y dos altos, agua, gas y d e m á s 
comodidades para criados. I n f o r m a r á n Galiano n . 24, 
308 2-12 
SE A R R I E N D A U N I N G E N I O C H I C O Y SE venden carros para c a ñ a y carriles fijos y p o r t á t i l — 
Concordia 9 esquina á A g u i l a I n f o r m a r á n de 7 á l l del 
día v de 5 á 8 de l a noche. 414 4-12 
Se a lqu i la 
en casa par t icular , decente, t ranqui la , sin n iños , á u n 
matr imonio ó s e ñ o r a sola fo rma l , dos habitaciones 
hermosas, solas 6 con comida. An imas 116. 404 6 12 
Se alquila una boni ta casa de alto y bajo y de esqul-ua, acabada de reedificar en el Calabazar, calle de 
Melrcles 30 a l lado de l a botica, capaz para dos f a m l -
Itas; tiene agua potable m u y digestiva, I m p o n d r á n de 
su precio y condiciones en l a calzada del C e r r ó n . 853 
441 5-12 
SE ALQUILA 
muy b a r á t a l a h e m o s a casa San I s id ro n . 03, esquina 
á Compostela; t iene sala, gabinete, 4 cuartos, cocina, 
despensa, cuartos para criados y u n entresuelo en la 
p lan ta alta, con b a l c ó n corr ido á dichas dos calles, y 
abajo u n gran z a g u á n , c o n e x i ó n te le fón ica , cuartos 
para portero y cochero, caballeriza, carbonera, e x c u -
sados y agua de V e n t o a r r iba y abajo; toda de azotea. 
L a l lave e s t á en la bodega de enfrente é in fo rman C u -
ba 143. 400 4-12 
SE ALQUILAN 
las casas Blanco 38 y Sitios 68, las dos acabadas de 
pintar y propias para una regular fami l ia , de su precio 
y condiciones i n f o r m a r á n Obispo 77. 
349 4-11 
SE SOLICITA 
una criada de mano, de color. Galiano, altos del B r a -
zo Fue r t e . 207 4-8 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N B L A N C A O D E color, do 12 á 14 a ñ o s para ent re tenerun n i ñ o , se le 
dan 10 pesos; t a m b i é n una cocinera que sea de color y 
tenga buenas referencias. Gervasio 82. 
213 4-8 
EN se L A C A L L E D E F I G U R A S N U M E R O 46 sol ic i ta una cr iada cocinera que duerma en el 
acomodo. 238 4-8 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y cr ia do de mano sol ici ta c o l o c a c i ó n , no tiene inconve -
niente en i r al campo. San N i c o l á s 108 i n f o r m a r á n . 
243 4 8 
S. a ñ o s ó b ien una n i ñ a de l a misma edad, sea blanca 
ó de color pa ta ayudar á l a l impieza de una casa, con 
el sueldo de 10 pesos mea^uales. es para Corta fami l ia 
SE ALQUILAN 
dos cuartos en la azotea de Vi l legas 87, frente a l C r i s -
to, con agua, excusado, Uavin , completamente i nde -
pendientes: en l a fonda i n f o r m a r á n . $30 B . 
350 4-11 
M O N S E R R A T E N . 1 9 . 
Se alquila esta magní f ica casa, que t iene í a r d i n a) 
frente, agua de Vento , sala, saleta, cuatro cuartos, c o -
cina, buena azotea, etc. L a l lave enfrente y r a z o ü P e í -
soverancla 27, de 9 á 11 y de 2 á 6, 
370 4 - U 
E n u n a onza oro 
se alqui la u n loca l p rop io pa ra establecimiento, tiene 
armatoste, mostrador, cant ina, t ras t ienda y entresue-
lo , Santiago 28 esquina á J e s ú s Peregr ino; en la m i s -
ma d a r á n r a z ó n . 352 15-11E 
Habitaciones amuebladas, L a m p a r i l l a 63.—Se a l -qui lan dos habitaciones con suelos de m á r m o l y 
Vista á la plaza del Cristo, m u y frescao y espaciosas, á 
hombres solo», cuu entrada á todas horas. 
306 UrQ 
' E l TOOR OBSEQUIO 
PARA ANO NUEVO 
: E l mejor y m á s út i l obsequio que puede ofrecerse, es una elegante y 
suave m á q u i n a de coser, t a l como l a N E W H O M E de doble pespunte ó la 
de W I L L C O X Y G I B B S de cadeneta. 
Son las m á q u i n a s de coser m á s perfectas del mundo y las venden á p re -
cios proporcionados. . Sus ú n i c o s agentes generales 
"José Sopeña y 112, O'Reilly 112. 
16182 10-1 
¡¡VIVA EL P R O G R E S O ! ! 
Lia C o m p a ñ í a de S inger acaba de i n -
ventar dos nuevas m á q u i n a s de coser. 
E s t a s dos nuevas m á q u i n a s son las m á s 
perfectas que hasta e l d ia se conocen, 
¿ a s dos son dist intas l a u n a de l a otra. 
L a u n a es s in l anzadera y de mov imien-
to oscilante. L a otra con lanzadera c i -
l i n d r i c a y de t e n s i ó n fija. L a s dos son 
de doble pezpunte. L a s dos son de brazo 
alto. Las dos usan pedales de b a l a n c í n de modo que en absoluto, no 
c i n s a l a o p e r a r í a . Lasdos son l ige r í s imas , las dos son silenciosas y las dos l l evan u n completo juego de piezas 
pa rahace r toda clase de trabajos N O T A . — A d v e r t i m o s que tengan cuidado con las imitadas que os v e n d e r á n 
como do Singer sin serlo. O T R A NOT.A Seguimos recibiendo las c é l e b r e s m á q u i n a s reformadas de fami l ia que 
vendemos muy baratas. 
Unicos Agentes A L V A R E Z Y" H I K f S E , O b i s p o 1 2 3 . 
T, i 312-8in 
J S H C m ^ 7 7 
Se alqui lan los espaciosos altos, con agua, gas, coc i -
na, excusados y lavaderos: bay departamentos para 
matr imonios con ba l cón á la calle y habitaciones para 
hombres solos. 
en $25 oro 1 
dades, acá1 
sus del Moi 
en la bode^ 
317 
298 8-9 
Se a lqui la 
cay hooita casa, con buenas c o m o d l -
e n in tar y blanquear, situada en J e -
il lc de Santos Suarez n . 11 ; l a l lave 
i fo rmarán Vi r tudes 142, 
4-9 
Aguila 11.—Se alqui la esta c ó m o d a casa dedos v e n -tanas, sala, comedor, 3 cuartos altos y 3 bajos, 
agua abundante y d e m á s comodidades, en $34 oro: la 
l lave en la bodega esquina á Colon é i n f o r m a r á n Obis-
po 37, depós i t o de tabacos L a Carolina. 
309 4-9 
SE VENDEN 
una casa en $14,000 pesos; o t ra en $6,000 y ot ra en 
$8.000, todas en punto bueno. I n f o r m a n Josus Pe re -
gr ino 0 ó por escrito á J . F . en dicha casa. 
367 4-11 
Se vende 
en esta capital una acreditada botica. I n f o r m a r á n 
Manr ique ñO. 326 4-11 
BU E N N E G O C I O . — P O R T E N E R Q U E A U -sentatse su d u e ñ o para l a P e n í n s u l a se vende u n 
acre-litado depós i t o de tabacos y cigarros coa otros ne -
gocios a n á l o g o s , propios para trabajar con poco c a p i -
t a l : en la fonda E l Nav io , frente al correo, I n f o r m a r á 
el dueño . 310 4-9 
Se alquila u n hermoso local en la calle de la Zanja 142, propio para carpinter ía, f áb r i ca de cajones de 
tabacos, du l ce r í a , etc., etc.. por un m ó d i c o alqui ler , 
existen en la misma buenas habitaciones altas y bajas 
en la propia casa i n f o r m a r á n . 
277 8-9 
HABITACION ES AMUEBLADA S 
Se alquilan dos altas seguidas ó separadas y con 
ba l cón á la calle, un Idem inter ior y se hace la l i m p i e -
za de ellas. Bernaza <;0. entre Tenien te -Rey v M u r a l l a 
303 4 '9 
^ x ^ o x o o 
hermosas, ventiladas y espaciosas, en punto c é n t r i c o , 
se a lqui lan para hombres solos: O - R e i l l y 23. 
C — N o t 4-9 
Se alquila la casa quinta conocida por J a r d í n L a Ca -r idad, Zapotes n, 1. E u Sitios n. 122, bodega vive 
su d u e ñ o y .la l lave en '¡i esquina Santos Suarez y San 
Indalecio, J e s ú s del Monte . 281 4-9 
SE A L Q U I L A 
en 3 ! onzas la bien .situada casa calzada d é l a Reina 
n . 143 capaz para una numerosa famil ia . L a l lave en 
el n . 141 i n f o r m a r á n Vir tudes n. 112. 
316 
dos l i Se alquilan la mera en el Corro < 
4-9 
i?riñosas y frescas casas, la p r i -
ile de Santo T o m á s 45, compues 
ta de sala, ante sala, gabinete, 14 cuartos, entresuelo, 
cochera, piso de m á r m o l , agua y d e m á s comodidades, 
se da en 21 onzasoro, la l lave, en el n . 10 de la misma, 
de sn ajuste Leal tad n. 3 0 .—L a 2? Concordia n . 89, de 
alto y bajo, 4 cuartos altos, sala, saleta, comedor, tres 
llaves de agua, las mismas comodidades, tiene en los 
bajos dos cocinas independientes, la l lave en la bodega 
d é l a esquina á Leal tad, de sn ajuste asi va I n d i -
cado. 293 4-9 
L a casa A guacate 49, 
con z a g u á n y siet e cuartos: la l lave en la esquina. T r o -
cadero 22 i n f o n n a r á n . 222 4-9 
E n una casa de famil ia respetable se a lqul au h a b i -taciones con b a l c ó n á la calle y toda asistencia á 
personas docentes y con referencias. Zulue ta 3, a l l a -
do del G r a n Ap lech , frente al parque Centra l . 
210 4-8 
SE ALQUILA 
el hermoso, c ó m o d o y f resquís imo piso alto de la casa 
calle Egido 2, 0 . íVcnte á la calle de Luz , con b a ñ o , 
agua de Vento y d e m á s comodidades; la llave, en los 
bajos é i m p o n d r á n < enapobre20, altos. 
231 8 8 
.la eu el Cerro calle de Falguera 2 ' . á u n a 
del Parque del T u l i p á n , una bonita casa de 
m á m p o s t e r i a compuesta de sala, comedor, cuatro cuar-
tos corridos, agua, cocina etc., en el n . 17 de la misma 
cuadra i n f o r m a r á n . 256 0-8 
na casa propia para escri torio. 
:) a l m a c é n , situada en punto c é n t r i c o : 
i n fo rmarán Mercaderes miniero 10, altos. 
251 4 8 
Se alquil cuadra 
Se desea alqü con espaciosi 
I rl 
de 
alquilan mav baratas d< 
altos y bajos 
casas, una T u l i p á n 34. 
otra l ' a m p l o n a n . 1 J . del Monte : 
I m p o n d r á n Bernaza. agencia de. mudadas E l Vapor . 
233 4-8 
Se alqui la la casa de la calle de Trocadero n ú m . 57, esquina á Indus t r ia , muy propia para un es tab lec í • 
miento: d a r á r a z ó n D . Santiago G a r c í a , Oficios n . 14, 
ó eu la calle de Compostela n . 112, casa de prestamos. 
244 8-8 
O.JO.—Se quiere arrendar una cindadela por no p o -derla a tcmln- s u d u e ñ o , en buen punto: tiene 24 
cuartos muy grandes y secos, de planta baja, con agua 
abundante de V e n t o : se t r a t a r á arreglado á l a s i tua-
ción. Corrales 125 se t r a t a r á . 264 4-8 
SE A R R I E N D A O SE V E N D E . 
So permuta por una casa en la Habana ó se arrienda 
cou buenas g a r a n t í a s , una magn í f i ca l inca de cinco y 
media c a b a l l e r í a s de t ierra , cercada de piedra y di v i -
dida en cuartones, empastada de yerba del paral y de 
guinea, con buenas aguadas, tanques, casas de v i v i e n -
da, palmar, platanal , siembras de todas clases, co lme-
nar, e t c : dista de la Habana tres leguas por calzada, 
por la que ¡ asan diariamente dos lineas de guaguas 
i n f o r m a r á n de 9 á U de la m a ñ a n a y de 5 á 7 de la n o -
ebe eu Habana u . 35. 249 8 8 
la espaciosa casa, callo de Sau Pedro n. G, 
frente á la Maclima: informarán Obrapía 14. 
258 4-8 
Se alquila la casa cindadela, calle de la Glo r i a n . 66, compuesta de 14 cuartos y 2 accesorias. E s t á en el 
mejor estado por haberla reedificado recientemente. 
I n f o r m a r á n M u r a l l a 22, p l a t e r í a E l Deda l de Oro . 
191 15-7E 
E n m ó d i c o precio y eu casa de famil ia decente se a lqui lan dos habitaciones altas juntas ó separadas 
y una baja, con agua, entrada por z a g u á n y l l a v l n . — 
A g u i a r u . 40. 196 4 7 
SE ALQUILAN 
los bajos del Paseo de T a c ó n , C á r l o s I I I n . 223. Nep-
tuno y Espada I n f o r m a r á n . 73 8-5 
Se arr ienda l a p o s e s i ó n D , 
de la estancia " E l Faclor! ' , en el Cerro, frente á la 
calle de T u l i p á n , conocida por la ' •Quinta del Obispo", 
con buenas fábr icas , terreno de una c a b a l l e r í a y cuar-
to, con agua abundante y muchos frutales; c é l e b r e por 
sus mangos: I m p o n d r á n en la misma ó en esta ciudad, 
calle de la A m a r g u r a n . 13, altos, de 7 de la m a ñ a n a 
á 5 de la tarde. 10 10 4 
1 7 T r o c a d e r o 1 7 
Se alqui lan habitaciones altas, m u y frescas y bien 
amuebladas con entrada á todas boras. 
16020 15-29 
PEÍIME. 
EN se L A N O C H E D E L 4 D E L C O R R I E N T E me e x t r a v i ó de Zanja esquina á Gal iano á San 
Rafael esquina á l a misma una credencial de vo lun ta -
r io y una ca r t i l l a de cochero, el que la devuelva á D , 
Juan do Dios Torres y M arto reí á Reina 139 se le g r a -
tificará. 424 ' 4-12 
SE H A E X T R A V I A D O E L D I A 9 D E L Co-rr iente la c é d u l a de vecindad y una l icenc ia del 
b a t a l l ó n que fué de Mi l i c i a s de color de Matanzas n ú -
mero 3, á favor de D . A g u s t í n Ugar te y L a r a , cuyos 
documentos se ext raviaron desde los Cuatro Caminos 
hasta el puente de Car r iou : la persona que los haya 
encontrado los d e v o l v e r á en la calle de San Pablo n . 
2, donde s e r á gratificada. 346 4-11 
EN 3,250 P E S O S B I L L E T E S L A C A S A S O M E -ruelos n . 60, se vende, con tres cuartos mampos t e -
r í a , azotea y tejas. E n $3,000 B . o t ra San N i c o l á s 261, 
3 cuartos, de azotea: E n $5,500 oro ot ra hermosa: ca -
l le de las Vir tudes dos ventanas, 4 cuartos bajos y uno 
al to , p luma de agua. Mon te 33, t ienda la Retreta, de 
12 á 4, d e s p u é s Reina 97 t r a t a r á n . 
376 4-11 
SE F E N D E E N G A N G A E L D E R E C H O A R E -trocomprar la bermosa casa-quinta, calle de la U -
ni versidad n . 42, dando su fondo frente á la f á b r i c a de 
cigarros y guaguas de Es t an l l l o , dada en pacto en 
4,840 pesos oro; l u f o r m a r ó n A m i s t a n 31 ó Compos te -
la 112. 283 4-9 
SE VENDE 
un sitio de c a b a l l e r í a y cuarto de t i e r r a m u y buena p a -
ra siembra, á una legua de O ü l n e s : i n f o r m a r á n B o r b o -
l l a y C?, Compostela 56. 291 4-9 
C A L A B A Z A R 
San Rafael, se vende esta finquita de mucha p r o -
ducc ión á dos cuadras del paradero, cerca de una ca-
ba l l e r í a , cercada toda de piedra y sus cuartones con su 
espaciosa casa de v iv ienda á la americana, gal l inero y 
otras comodidades b u e n a » , pozos, u n arroyo fér t i l , 
t iene parte de labor y l a o t ra de piedra que se le saca 
todo el par t ido que se quiera, p iedra suelta que se e s t á 
explotando, a d e m á s le entra u n solar con su casita, 
buen pozo, á r b o l e s frutales: Ubre de todo g r a v á m e n , 
sus contribuciones y t í t u l o s al corriente, se da en p r o -
p o r c i ó n . Corrales 180, de 7 á 8 de l a m a ñ a n a . 
296 4-9 
íCasas de venta! 
U n a de z a g u á n y 2 ventanas de 40 varas de fondo 
en $6,000 oro: Gervasio en $3,500 B . B . , y ot ra de 
esquina, San Is idro en $3,200 oro: varias en J e s ú s del 
Monte en oro y billetes m u y baratas: de m á s pormeno-
res Dragones 29, f á b r i c a de cigarros L a Idea, de 7 á 
11 de la m a ñ a n a . 315 8-9 
S- E V E N D K B A R A T O P O R A R R E G L A R U N A t e s t a m e n t a r í a un potrero de 22 c a b a l l e r í a s y 306 
cordeles de t ierra de buenas condiciones, con casas 
buenas y aguadas fér t i les , en la carretera á San J o s é 
de las Lajas: i n f o r m a r á n en Amis t ad n . 34, ó C o m -
postela 112, entresuelos: 282 4-9 
CASAS 
Se venden, O b r a p í a en $7500 o ro—Mura l l a , en $7000 
oro—Cerro calzada, en $2500 oro—San Ka.fael en 
$4000 oro. I n f o r m a r á n Obispo30, Centro de Negocios 
de 11 á 4. 307 4-9 
BOTICA 
Se vende una eu esta ciudad, bien situada y en p r e -
cio muy módico : d a r á n r a z ó n Paula n ú m e r o 84. 
2í ' l 4-T8 
BU E N N E G O C I O . — P O R T E N E R Q U E P A S A R ;)1 extranjero, se traspasa un bien montado y acre-
ditado colegio do n i ñ a s , situado en uno de los barrios 
m á s ricos de la Habana: i n f o r m a r á Anselmo A l a r c i a , 
M u r a l l i 64. 202 4-7 
casa ! ' l Ancha del Nor te , esquina á Agu i l a , á n t o s de 
I ) . Juan Lambdeu (q. e. p. d.) se desea vender para 
arreglar su t e s t a m e n t a r í a , por cuyo mot ivo se r e c i -
ben ofertas y se ce i le rá en suma p r o p o r c i ó n . E n la 
tund ic ión 99 de la misma calle d a r á n pormenores y 
r e c i b i r á n las proposiciones. 
200 3 0 - 7 E 
O.JO A L A U A N G A . — S E V E N D E E N J E S U S del Monte la casa n . 449^, situada á dos puertas 
del paradero del Urbano: so da en $2,000 B [ B : i m p o n -
d r á n en el Brazo Fuer te , calzada de Galiano; en la 
misma pregunten por el d u e ñ o . 
195 4-7 
EN MARIANAO 
Se vende en precio sumamente barato una casa de 
m á m p o s t e r i a y teja con portales á la calle, sala de dos 
ventanas y p u e r t a - z a g u á n , trea cuartos, comedor, co -
cina, excusado, lavadero, pat io mural lado y pozo de 
agua potable á cuadra y media del paradero, Para 
m á s pormenores ocurran Aguacate 108, entre M u r a l l a 
v Teniente-Rey, á todas horas de! dia. 
80 8-4 
SE V E N D E E N 3,600 P E S O S O R O L A C A S A San Migue l n . 65, es tá registrada en el l i b ro nuevo 
de la propiedad y l ibre de g r a v á m e n : en la misma i n -
f o r m a r á n d e s p u é s de las 10 de l a m a ñ a n a . 
52 8-4 
DE AMÁLF1 
A L O S C A Z A D O R E S . — g E V E N D E U N A H A -bl l i tac ion completa compuesta de dos perros, h e m -
bra y m a c h o , ' j ó v e n e s ; y una escopeta L a F u n i é . m a -
chete, cartuchera y morra l , todo sin uso. Para m á s 
pormenores calle d é l a Perverancla n . 61 I n f o r m a r á n . 
437 4-12 
SE VENDE 
u n caballo cr io l lo , maestro de t i r o y de siete cuartas 
tres dedos. Zaragoza n ú m e r o 13, Cerro. 
439 4-12 
V A C A S 
Se venden dos resentlnas, buenas lecheras. 
Gregorio 2, al costado d é l a Sociedad del P i la r . 
281 4-9 
San 
SOBERBIO PERRO INGLÉS. 
Se vende uno magní f ico , superiormente educado 
para l a caza: se garantiza sn m a e s t r í a en el campo y 
su g e n e a l o g í a (pedigree.) Obispo 97. L a Rosa H a b a -
nera. 260 4-8 
BULLDOG 
Se venden cinco cachorros de pura raza. A g u i l a 123 
entre San Rafael y San J o s é : se pueden ver de ocho 
de la m a ñ a n a á 5 de la tarde. 235 4-8 
VENTA DE BUEYES 
Se venden 10 yuntas de todo trabajo. In fo rmaran 
A g u i a r 92 Sala C. Habana y Sto. Domingo 12 en G u a -
nabacoa. 147 6-6 
DE CAEEÜAJES. 
AT E N C I O N . SE V E N D E U N B O N I T O C O -che casi nuevo, con su buena pareja de caballos 
americanos, sus arreos y todo l o necesario. Puede 
verse casa Salud 30, c i m p o n d r á n de su precio H a b a -
na 114. 331 4-11 
EN PROPORCION 
se vende una elegante duquesa de moda, propia para 
un par t icular de gusto, calle del M o r r ó n . 30 Informan. 
377 6-11 
PE R D I D A . — E L D I A 6 D E 10 A 1 0 J D E L A M A -ñ a n a , vo ló de la casa calle de Neptuno n ú m e r o 177 
una cotorra que tiene la pata Izquierda gambada, l a | u n fuelle, dos troncos de arreos de m u y poco uso, una 
DE P O S I T O O E C A R R U A J E S , A M A R G U R A 54,—Una duquesa de ú l t i m a moda sin estrenarse, 
un c u p é de los modernos, t a m a ñ o chico, una magn í f i ca 
vic tor ia para los puntos de campo, dos v ls -a-v ls de 
ptrsona que la baya encont rado y la quiera devolver 
s e r á gratificada generosamente, por ser dicho animal 
un recuerdo. V.31 4a-7 4d-8 
albarda con su freno de plata : A m a r g u r a 54, 
322 4-9 
SE or( o en la tarde del 9 del corr iente cuando pasaba la 
p roces ión por las calles de Santa Cla ra y Oficios; se 
suplica á la persona que la haya recogido la devuelva 
en la calle de A g u i a r n . 105, donde se g ra t i f i ca rá ge-
n e r ó s e mente: 390 4-11 
ü N T I L B U R I R E C I E K P I N T A D E Y V E S T I -do en m u y buen estado, una l imonera y caballo para el mismo, j u n t o ó separado; se vende en p r o p o r -
c ión: Calzada del L u y a n ó n . 125, á todas horas. 
290 5-9 
U Y B A R A T O SE V E N D E U N V I S A - V I S , 
de m u y poco uso y en buen estado; t a m b i é n se 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O L A C E D U L A j vende un d e p ó s i t o de materiales do f a b r i c a c i ó n , bien personal, expedida por l a Alca ld ía de barr io del 
Santo Cristo á uouibre de D . Salvador Pujol , suplico 
á la persona que l a haya encontrado, se s;rva en t re -
garla eu O b r a p í a 64. 199 4-7 
situado y m u y acreditado: para m á s pormenores en la 
calle de Bernaza, agencia de mudadas E l Vapor . 
232 4-8 
D o r a n d e s , se ha extraviado en l a noche del 29 del 
corr iente u n perro perdiguero, color blanco, con m a n -
chas y pintas negras: l leva u n col lar de cuero con una 
argolla, se l l ama " H o p e , " su d u e ñ o J o s é A . Iznaga 
g ra t i f i c a r á a l que l o entregue. 
2 8-2 
de Fincas y Establecimientos. 
ŝ  E V E N D E U N T E R R E N O C O M P U E S T O D E _ 13357 varas cuadradas con las f áb r i cas que el se e n -
cuentran, situado en l a calzada de San L á z a r o frente 
a l cementerio de Espada, propio para cuanto quieran 
apl icar lo , contieno una gran caballeriza y posesiones 
altas. Se da en mucha p r o p o r c i ó n . I n f o r m a r á n H a -
bana 63 de 12 á 2 de l a tarde. • 416 5-12 
SE VENDEN 
baratas, jun tas ó separadas, las casas Pocl to 2 1 , 23 y 
25, sin g r a v á m e n e s : se toman $800 en hipoteca de ot ra 
finca. Blanco 37, de cuatro á cinco de l a tarde, 
419 4-13 
AVISO IMPORTANTE. 
Se vende por tener que ausentarse su d u e ñ o para l a 
P e n í n s u l a el establecimiento de ropa, s o m b r e r e r í a y 
pe l e t e r í a situado en l a calzada Real de Puentes G r a n -
des n . 65, es buen negocio por ser de poco capi tal . 
413 8-12 
E V E N D E L A C A S A C A L L E D E L O S C O -
Irrales n . 239, con sala, saleta y u n cuarto de m á m -
posteria y azotea, terreno l ib re , en poco dinero. I n -
forman en 1» misma de 10 á 4 de l a tarde. 398 4-12 
s; 
S E V E N D E 
la casa Arsenal 42, en la misma i n f o r m a r á n de 7 á 10 
de la m a ñ a n a . 444 6-12 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E L A E S T R E -11a n ú m e r o 22, entre Angeles y Rayo, compuesta 
de sala, comedor, cinco cuartos, patio y una hermosa 
cocina; i m p o n d r á n en l i t de Manrique n . 46. 
865 15-1? 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . O ú r t i s . 
A M I S T A D 9 0 , E S Q U I N A Á S A N J O S É . 
E n este acreditado establecimiento se h a recibido 
del ú l t i m o vapor grandes remesas d é l o s famosos p i a -
nos de Pleyel, con cuerdas doradas cot i t ra la hume-
dad, y t a m b i é n planos hermosos de Gaveau, etc.. que 
se venden sumamente m ó d i c o s , arreglado á los t i e m -
pos. H a y u n gran surt ido de planos usados, g n r a n t l -
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, a lqui lan, y componen pianos de todas clases. 
434 26-12 E 
LEAN TODO CON DETENCION. 
Juegos de sala á 100 y $130 B . , peinadores de cuer -
po entero á $ 6 8 , Camas con [bastidores á 20, 35 y $45, 
de bronce á $60. 4 mesas de café á $14 una, aparadores 
con m á r m o l e s , á 20 y $25, una boni ta v idr iera de bara -
t i l l o , planos y planinos finos, carpetas de todas f o r -
mas, espejos de todas formas y t a m a ñ o s , medios juegos 
de sala, u n juego Duquesa y d e m á s muebles en Reina 
n? 2, frente á la Audiencia . 
382 4-11 
SE VENDE 
u n juego de sala: en l a calle de Cuba n . 122 se puede 
ver. 344 4-11 
SE V E N D E N A R R E O S C A T A L A N E S Y A M E -ricanos, como para finca, hay t a m b i é n de medio 
uso: bay dos de v olanta uno nuevo y otros de uso y 
monturas Idem de uso y nuevas, todo muy barato, 
pueden pasar por dicha casa y v e r á n si es como se d i -
ce, en la Habana, Belascoain 35. 265 8- 8 
SE VENDE 
u n coche casi nuevo y de inmajorables maderas. D e 10 
de l a m a ñ a n a en adelante. Pan la 72. 172 4r-6 
JPciosa duqueslta sin estrenar, con u n magní f i co ca-
bal lo americano y una l imonera dorada, casi todo r e -
galado: t a m b i é n u n v i s - á - v i s m u y elegante, de u n 
fuelle, y u n c o u p é Clarence, de m u y poco uso. N o se 
t r a t a con especuladores. Manr ique n , 116. 
177 8-6 
DE MUEBLES. 
Sí E V E N D E N U N O S M A G N I F I C O S M U E B L E S . _ de una fami l ia que se ausenta: u n gran piano de 
concierto de media cola, de P l e y e l y u n pianino del 
mismo fabricante; siendo la mayor parte de estos m u e -
bles de lu jo , hay algunos inferiores y u n j a r d í n que t o -
do se d á b a r a t í s i m o . I n d n s t r i a 144. 442 4-12 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N I N O D E Pleye l sumamente barato. 
prender. Condesa n . 6. 
y otro propio pn ra a-
403 4^12 
SE VENDE 
en propocion por no necesitarlo su d u e ñ o , u n m a g n í f i -
co p ianino de Gaveau de poco uso, puede verse, J e s ú s 
del Monte 120. 452 4-12 
SE VENDE 
u n pianino de m u y poco uso: calle del Sol n ú m e r o 45 
I n f o r m a r á n . 422 8-12 
SE VENDE 
una I m á g e n de l a P u r í s i m a con su u rna y mesa, t r a t a -
a á n A n c h a del N o r t e 75, de once á dos. 
421 4-12 
EN T R E S O N Z A S O R O S E V E N D E Ü N P I A -nino de 7 octavas, de buenas vocea y figurs.^Sc 
oulere desoGnpnj Jocal- TentetUe .TleJ Í 5 . 
395 i r í $ 
PI A N O E R A R D D E P A R I S , M E D I A C O L A , modelo especial y casi nuevo, se vende barato, por 
ausentarse l a famil ia , es verdadera ganga. T a m b i é n u n 
fd a ñ i n o f r ancés barato. Cristo 25, entrando por M u r a -la á l a derecha. 371 4-11 
EN L A M I T A D D E S U V A L O R SE V E N D E U N elegante juego de sala fino doble óva lo con g r a n -
des esculturas y u n pianino armonlum con catorce p i e -
zas de ó p e r a , propio para u n sa lón de sociedad, esca-
parate de caballero de nogal , camas é Infinidad de flo-
res, loza, etc.. todo por ausentarse su d u e ñ o . A g u i l a 
86, altos. 383 ' 4-11 
G A N G A 
Se vende u n magní f ico escaparate palisandro con 
puertas de panel u n lavabo, palisandro con m á r m o l y 
espejo superior y un magníf ico escritorio de fresno: 
todo nuevo sin uso. Aguacate 65 entre Sol v M u r a l l a . 
362 4-11 
Pleye l 
oblicuo, modelo n . 6 l e g í t i m o . — S e vende un m a g n í f i -
co piano de este fabricante. C o s t ó 36 onzas y se da 
barat ÍHimo. Poco uso y sano: lOfi Galiano 106. 
380 4-11 
BI L L A R —SE V E D D E U N A M E S A D E B i -l l a r con todos sus enseres y en l a m i t a d de lo que 
cos tó por desocupar el local , p rop ia de casa par t icu la r 
por ser mesa chiqui ta , de palos y carambolas, a m e r i -
cana. O ' R e i l l y esquina á Cuba, café . 
228 4-8 
GRAN BAZAR DE BELEN. 
Mueblajes b a r a t í s i m o s . Aparadores 3 m á r m o l e s á $30. 
Escaparates desde $25 al m á s superior de palisandro y 
lunas. Camas hierro y de bronce. Mesas correderas 
desdo $20. Sillas Viena . Canastilleros y casaqueros. 
C ó m o d a caí,ba, $6. Pianino Deba ln P a r í s $150. Todo 
por el estilo. Precios b a r a t í s i m o s . Acos ta 79, entre 
Compostela y Picota. 246 4-8 
GANGA 
Se venden varios muebles á lo L u i s X V , ^ arias s i -
llas á cualquier precio, varios mecedores en buen es-
tado L u i s X V , a $4 B . Var ios tocadores m u y baratos. 
L a m p a r i l l a 63. 189 4-7 
DE M A D Ü I M i 
¡OJO, SRES. HAGENDAOOS! 
l i a f u n d i c i ó n Vives 135, 
tiene para su venta gran cant idad de juegos ejes con 
sus ruedas, y ruedas sueltas para f e r r o c a r r i l e s p o r t á -
t i l es ; y hay hechos todos los prepara t ivos para dar r á -
pido cumpl imien to á cuantos pedidos se hagan y á 
precios incompatibles . Vives 135, Habana , 
123 8-5 
T A P E L I L L O S 
D E L O l í . J . G A R D A N O . 
Nuestra m e d i c a c i ó n Ja m á s eficaz y segura que se 
conoce,, ¡ lena cumplidamente la i nd i cac ión de curar 
I N F A L I B L E M E \ T E las D I A R R E A S , D I S E N T E -
R I A . P U J O S y C O L I C O S Intestinales, por c r ó n i c a s 
antiguas ó rebeldes que. sean, cualquiera que haya sido 
la causa que baya motivado la enfermedad. Las D I S -
P E P S I A S , G A S T R A L G I A S y D I G E S T I O N E S 
D K f K C T U O S AS dando fuerza, vigor y aliento al 
e s t ó m a g o . 
De venta en las farmacias y d r o g u e r í a s . 
D e p ó s i t o : Bot ica L A E S T R E L L A , Indus t r i a 34. 
D E L G i l . 1 . « A l l D A N O . 
Sin r ival para hermosear y T E Ñ I R el cabello de su 
color p r imi t ivo natural de j ándo lo muy br i l lante y sua-
w . El ún ico cosmét i co I N O F E N S I V O que ha me-
recido la u n á n i m e a p r o b a c i ó n de cuantos lo han e m -
pleado, porque no contiene N I T R Á T O D E P L A T A 
ni m a n c h a p l e ú t i s n i e f i g é acto p r e p a r a t o r i o p a r a 
su empleo; porque no Q U E M A el C A B E L L O , y sus 
resultados son tan seguros, positivos y bri l lantes, que 
el más hábi l experimentador no conoce el art if icio. 
De venta en las pe r fumer ías , farmacias y d r o g u e r í a s . 
Deposito: Botica L A E S T R E L L A , Indus t r ia 34. 
JlllAlíE VEGETAL D E l ' I M T I l 
D E L W R . J . G A R D A N O . 
Ocbo años de éx i to seguro y m á s de seis m i l casos, 
curados ¡ c o n e s t e b e r ó i c o recurso t e r a p é u t i c o , confirman 
la superioridad de nuestro J A R A B E D E P U R A T I -
V O , para combatir sin r ecu r r i r á otra m e d i c a c i ó n la 
S I F I L I S en cualquier p e r í o d o que se hal le , las U L -
C E R A S . T U M O R E S , I N F A R T O S , E S C R O F U -
L A S , H E R P E S , E M P E I N E S , M A N C H A S , C A S -
P A , S A R P U L L I D O , R E U M A T I S M O y d e m á s e n -
fermedades que reconozcan por causa un v ic io ó a l t e -
r a c i ó n de la sangre ó bien por malos humores a d q u i r i -
dos ó hereditarios. N o contiene mercur io n i n inguno 
de sus agentes. 
De venta en las d r o g u e r í a s y farmacias. 
D e p ó s i t o : botica L A E S T R E L L A , Indus t r i a 34. 
D E L . D R . J . G A R D A N O . 
Cura Infal iblemente el R E U M A T I S M O , G O T A , 
P A R A L I S I S , L U M B A G O , N E U R A L G I A S , D O -
L O R E S D E M U E L A S . E v i t a las inflamaciones y 
graves consecuencias en los G O L P E S , C A I D A S y 
C O N T U S I O N E S . 
E< un medicamento que no debe faltar en ninguna 
casa por sos excelentes resultados. 
D e venta en las d r o g u e r í a s y boticas. 
D e p ó s i t o : Bot ica L A E S T R E L L A . Indus t r i a 34. 
324 22-9 E 
SE VENDEN 
un n ive l ; una plancheta y u n P a n t ó g r a f o en perfecto 
estado. Monte n. 61 , l i b r e r í a entre Suarez y F a c t o r í a . 
397 5-12 
AVISO 
Se suplica á todo el que tenga prendas en la casa de 
p r é s t a m o s Animas 75, puede pasar á recojerlas calle 
de Lagunas 44, Habana. 215 8-8 
AT E N C I O N . — S E M I L L A F R E S C A D E T A B A -co, de las mejores vegas de V u e l t a Abajo , en t o -
das cantidades: hay constantemente perdices y codor-
nices de venta, en n ú m e r o 6 sueltas, y l a l e g í t i m a do-
radi l la de costa, t an solicitada como remedio eficaz 
para el h í g a d o . J e s ú s M a r í a 37. 
15476 15-1E 
O B I S P O 1 0 1 
P A R A S A L A S , gabinetes y comedores, preciosas 
C O L E C C I O N E S D E G R A B A D O S , cromos y l i t o -
graf ías , C U A D R O S al ó leo de frutas y paisajes de la 
Is la de Cuba, E S T A M P A S R E L I G I O S A S , viacrucis 
v sacras. 
QUINTIN VALDES Y CASTILLO 
E S P E J O S de todas clases, L U N A S y vidrios, 
C R I S T A L E S de todos gruesos para pisos y para T A -
C H O S de los Ingenios, M O L D U R A S D O R A D A S y 
de madera é Imitaciones, para cuadros. Var i l l a s dora-
das para T A P I C E R I A . Medallones para retratos. 
QUINTIN VALDES Y CASTILLO 
Cornijas para C O R T I N A S , abrazaderas v borlas. 
P O R T I E R S y P A B E L L O N E S para sobre-puertas. 
P A P E L P A R A E N T A P I Z A R , florones, cenefas, 
zóca los desde 40 centavos el ro l lo de 8 metros. 
Se doran cuadros, se barnizan planos y pinturas . 
Papel para dibujo. Papel para planos. Papel para 
pintar . 
Bastidores con tela para p in ta r . C a r t ó n y tabla para 
pintar a l ó l eo . 
Platos para plutar , Paletas y Poci l ios de loza. 
OBISPO I O I 
QUINTIN VALDES Y CASTILLO 
O R O superior en paquetes de 500 hojas para dorar, 
á $8 oro. 
Barnices finos, para planos y para retratos. 
Aceites, Sisa y secante para pintores y doradores. 
Cajas de pinturas para l a A G U A D A y para p in ta r 
a l ó l e o . 
Colores a l ó l e o , en tubi tos y de todas clases para 
acuarela. 
Brochas y pinceles de todas clases. 
OBISPO I O I 
QUINTIN VALDES Y CASTILLO 
M O D E L O S para dibujos de flores, do figuras, p a i -
sajes, etc., etc. 
Herramientas y materiales para doradores y p i n -
tores. 
Caballetes, carteras, compases, l á p i c e s de colores, 
creyones y todo lo concerniente á los artistas d ibu jan -
tes y pintores. 
S E H A C E N C U A D R O S de todas dimensiones. 
OBISPO I O I 
QUINTIN VALDES Y CASTILLO 
A IJS señores Hacendados, Vegueros 
Y Agricultores. 
A B O N O D E P E S C A D O . 
Los s e ñ o r e s que deseen probar este nuevo abono que 
tan eficaces resultados ha dado en los diferentes ensa-
yos hechos ú l t i m a m e n t e en varias fincas, pueden pasar 
á l a calle d é l o s Oficios n ú m e r o 34, donde lo encontra-
r á n en sacos de fi arrobas, a s í como el aceite de Baca -
lao. 12750 81-120 
DE 
A n g e 
P I O B I l l l T i . 
LAMPARILLA 1 6 . 
fia tratamiento medicinái interno 
del 
del C A T A R R O 
T UK 
ros r.:. U&TODO ( USATIVO DBL 
C A R I S — 5, c a í ! » B a y a r f l , R — ? A P ! 8 
Périastel folleto instructivo. 7U1? oontlMe intare-
jantes tíetallst y ttujmenws -«".jj-infas raláUvoi i 
esíe tistema cui¿íi t« s>" re/rerf/os :ntem<n. 
Dspentltarlo 6a ta Huban? : JOS? SASKA. 
C n 56 
esquina á San Ignacio. 
ALMACEN de PAÑOS 
y efectos para sastrería 
Agradecida á l a buena acogida que le han dispensado 
sus amigos y favorecedores, t ienen el gusto de m a n i -
festar que desde esta fecha R E G A L A N por cada 
cinco pesos que les compren una papeleta con dos n ú -
meros para obtener las dos magní f i cas joyas que han 
t r a í d o exprofeso de P a r í s . 
Las que pueden verse en el citado establecimiento 
donde se ha l lan expuestas al p ú b l i c o . 





da á la cara el 
hermoso blanco 
vaporoso que hizo la 
reputación de las 
H e r m o s u r a s d e l a a n t i g ü e d a d . 
XA. I ^ - A . Z N T . A . n i E S ' C J "sr C 
• P í S í ' i s , ca//e Rochechouart, 70 
Depositarlo en la l lábana : J O S E S A M M J X . 
B G H 
M 1 G I 0 S E I T M J E M 
D E 
Ant igua y de I o Orden 
| desea tener, en la Eobana un A g e n t e 
encargado de las 
VENTAS de sus VINOS v AGUARDIENTES 
No aceptará mas que las proposiciones que 
sean hechas por una Casa respectable-
£ a s Cartas, a c o m p a ñ a d a s de buenas informes, 
s e r á n d i r i g i d a s dX .3 . , poste restante, eu BURDEOS, 
raflilcalniente por el uso Ce la 
DEPÓSITO GENERÁL 
P A K X S , B o u l e v a r d B e n a i n , 7 
i éa se /a INSTRUCCION que envuelve á cada frasco 
de la I n y e c c i ó n C a d c t 
Depósitos en todas las principales Faraacfas. 
se receta contra los 
J F l t t J o s , la C l o r o * 
s i s , la A n e m i a , la D e b i l i d a d , las 
E n f e r m e d a d e s del n e c h o y do los 
I n t e s t i n o s , los E s p u t o s d e S a n g r e , 
los C a t a r r o s , la D i s e n t e r i a , etc. 
Da nueva vida á la sangre y entona todos los órganos. 
E l D o c t o r H E U R T E L O U P , Médico de lo» 
Hospitales de lJaris, ba comprobado las propie-
dades curativas del A C U A de X i E C H E K X i S , 
cn varios caso;; de F l u j o s u t e r i n o s y 
M e m o r r a f f i a s en las M e m o t i s i s t u b e r c u l o s a s . 
DEPÓSITO GENMIAI. ; 
Pb01* Cr. S f i G V X Z f f , calle Salnt-Honoré, 378. en PASlP 
En LA HABANA : J o s é S A R R A . 
Remedio cspcc í i ico contra las Fiebres 
I I T O N I C O 
con QUINA yCACAO 
de la Fseultad do Medicina de Paris 
{ S u p e r i o r á tsSSB las preparaciones del mismo género, 
Por el Cacao, letOiscaras de Naranjas amargas, etc., 
quo contiene, unidas á la Quina. 
Es HÜTRITIVa, SISESTIVO, ESTCMACÁL, FEBRÍFD60, 
¿STi-SERYIOSO é HIGIÉNICO. 
| B u r d e o s (Frandi), J . L A R R O Q U E , Sucesor de M e u r e 
117, callo flolre-llame y calle Saiut-Esprit, 37 
Depositario cn la Habana : JTOSÍS S A R R A i 
E l m a s a g r a d a b l e y e l m a s e f i c á z 
T O N I C O - R E C O N S T I T U Y E N T E 9 
. V I N O DE C H I R O N I 




Recomendado por los mas eminentes Médicos 
contra la / i K F E I f f i X A , 
el i i - G O T i X I V a i E J J T O do las F V S R Z a S 
y las BN-FEKMEOÍILDES del P E C H O . 
Empleado con buen éxito para los Convalecientes 
de las fiebres, los Ancianos debilitados, los Niños 
débi les y las personas de constitución delicada. 
PARIS, Farmacia CHIRON, 19,l)0ulevard Magenta • 
Uepósj tuno e n l a Habana : ^ > 
J O S É S - A . IR- .A. ^ 
S i n e l o l o r n i s a b o r d e i o s A c e i t e s d e E i g a d o d e B a c a l a o o r d i n a r i o s . 
A C E I T E 
D E 
HÍGADOS FRESCOS 
deBACALAOdel H O G G 
Su acción es segura coalra las E n í e r m e d a d e t » d e l P e c h o , A í e c c i q n e s e sc ro fu losas , S 
T i s i s . B r o n q u i t i s , C o s t i p a d o s , T o s c r ó n i c a s , D e l g a d e z de l o s N i ñ o s , F l o r e s b l a n c a s , etc. g 
A . I D V E K . T a a i a M d - A . j e l s e l l o a z u ^ d e l ^ S - I ^ ü O ^ S t A - n N r c É i S . 




D e p o s i t a r i o T í a b a n a 
O s a n a d o s de VJQ 
G a i s o R R E A s , FLUJOS B L A N C O S , 
PÉROSDAS S E M I N A L E S , 
OtBiLlDAD.A 7GNIA do los Órganos 
sanados de ' V ^ 1 
E H Ü P E I N E S , O R A N O S 
POR KI. 
DEPURATIVO SHABLE 
Ea tortas las Boticas rtsl Universo 
POR liL 
GiTMTO DE HIERRO CHABLE 
h'n todas las buenas 
Farmac ias 
/-^Ose ^fttas 
Donde se da gratuitamente IR 
Instrnccion Chaído 
CAPSULAS 
O B L E A S 
L a c r e 
T I N T A S N E G R A S 
Y DE COLORES 
C O L A L Í Q U I D A 
fria. 
O R L I N 
Para que cualquiera persona pueda envolver todos los medicamentos sa-
lidos y líquidos, tales como el Aceite del hígado del Bacalao.cl Aceite 
de Ricino, el Bálsamo de Copaiba, las Opiatas, el Alquitrán, etc.y 
TODOS LOS M E D I C A M E N T O S PULVER52ADOS 
F. . G O R X i l S r e t P l l s , rué (calle) dn Temple, r 54, P a r í s . E n l a H a b a n a 
' 0 0 0 < > 0 0 0 0 0 0 0 0 < > 0 0 0 0 0 ^ 0 0 0 < > - 0 0 « > 0 « » 0 0 0 0 0 0 4 > 0 0 € > 0 0 < > O O O O O O O o d 
HÓSTIAS 
p a r a l a s M i s a s 
H Ó S T I A S 
para los Farmacéuticos 
H O S T I A S 
PARA LOS CONFITEROS Q 
J O S É S A S R A . ó 
I ' H I I S i í i i l 1 
L I C O R y P I L D O R A S ds l H a ^ X ^ l l O 1 
Estos Medicamentos son los únicos Antigotosor, Tfvalizqdos y aprofrariós por el 
Dr 0SSIAN IIENRY, Jefe de inanipulacionas quimicas de la Academia de Medicina de Paris* 
Son los úaicúa quo se emplean cou dúlt incúntestalile, deide 35 años, contra los auqucu v las recaídas de estas dolencias, 
l í l LjCDrt LA7ILLE se toma durante ¡os ataques, para curtirlos, 
(á Ó 3 cucharadas pequeñas bastan para hacer desiparccer in í t an ianoamente los dolores mas agudos). 
L a s PILDORAS LAUILLE se toman durante el estado crOaico y durante los intervalos dê  
los accesos para impedir nuevos ataques y alcanzar la curación completa. 
Para evitar tocia falsificación exíjase el — «"r̂ —^ 
S K L U O del 3 O 8 i E R N O F K A N C E Z y ¡a f r m a C O ^ í Z ^ ^ é ^ ^ L ^ . 
Yema por mayor : G O M A R , tform™, ca l l o S t -Claude , 28, c u i n r i s . i / * ^ '• 
Depósito en U l l á b a n a . - J O S E S A R R A de f a F a ó u l i n d de Par ia . ^ 
EXPERIMENTADO EN LOS HOSPITALES DE PARIS 
es mas agradable, mas activo y menos Irritante quo el Bismuto ordinario, contra A f e c c i o n e s 
del E s t o m a g o y de los I n t e s t i n o s , D i a r r e a , C o l e r i n a , D i s e n t e r i a , V ó m i t o s , 
fíyspepsia. G a s t r a l g i a . 
P I L D O R A S Y S A L B O I L L E A L 
B R O M H Y D R A T O DE Q U I N I N A B O I L L E 
'•'L UNICO APROBADO POK LA ACADEMIA DE MEDICINA DK PARIS 
Conl ra X e u r a l g i a s . J a q u e c a s , C a l e n t u r a s , i i i o l a . . U t e u i n a t i s m o s . 
C A P S U L A S Y E L I X ] 
de Terebent ína y Es t igmas del Maiz.conlra A f e e e so : 
G E W E V O I X > 1 4 > r . B e a u x - A r t s . P a r i a . - C ü I i ¿ 
i e j i g a y de los S U n o n e s , H l e n n o r r e a . 
I S A R R A . — L O B É & Cia.yFarmaciai. 
A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S 
Agua mineral ferruginosa acidulada, la más rica en hierro y ácido carbónico» 
Esta A X S r X J A . no tiene rival para las curaciones de las 
G A S T R A L G I A S - F I E B R E S - C L O R O S I S - A N E M I A 
y todas las enfermedades derivadas de 
E L E M P O B R E C I C I E N T O D E L A S A N G R E 
S O C I E D A D C O N C E S I O N A R E A , 131, Bou leva rd Sébastopol , en P A R I S 
üeüósilo en la Habana : J O S E S A R R A ; — L O B E y C \ 
t W o b a y p r e p a r a c i ó n a l g - u n a s u p e r i o r á l a Q u i n a A n t i - D i a b é t i o a R o c h e r , » 
(daceta de lo* Hospitales.) Dr DELMIS, 7 da Noviembre de 1882. 
A N T I - O I A B É T I C 
E l m a s p o d e r o s o t ó n i c o reccastitisyesaf.e. 
Preparación especial y soberana contra la S Z A B E T Z S (Qlicostana, A Ibuminuría, Azotea, Fos/atoraáa, ele.j 
y contra todas las numerosas. Enfermedades que ejercen sus acciones sobre );i n u t r i c i ó n y que llevan en 
pos de ellas al d e c a i m i e n t o de l a s fuerzas , á la e x a l t a c i ó n ó á la d i s m i n u c i ó n de l a s e n s i b i l i d a d . 
Es de un sabor agradable y de una conservación indefinida ¡ no bay me licamemo alguno comparable coa 
el, para combatir á la A n e m i a , á las Conva lecenc ias l e n t a s ó d i f í c i l e s , á las F I E B R E S y á sus 
consecuencias , de cualquiera clase que ellas sean, á las E x t e n u a c i o n e s causadas por los trabajos exce-
sivos ó por los placeres, á las En fe rmedades do L a n g u i d é z (Caquexia) , á la R e p u g n a n c i a de loa 
alimentos, al M a r a s m o , á la C o n s u n c i ó n , etc., etc. 
Se soporta mejor y tiene una acción mas pronta y eficaz que el aceite del hígado del bacalao cuando se le 
emplea para la ouracion de los N i ñ o s d é b i l e s , r a q u í t i c o s ó escrofulosos . 
(VÉANSE LOS TRABAJOS ESPECIALES DEL PnOFESOn JACCOUD.) 
A V I S O I V I t C T ^ r I I V Ü I ^ O K . T A . ^ T I ' E S 
Pídase á todos los Farmacéut icos , depositarios del A n t l - X H a b é t l c o , u n interesante Estudio 
que se da gratuitamente, en que se ind ican las V a r i e d a d e s , l a s causas , l o s s í n t o m a s y l a s 
t r i s t e s consecuencias de l a D I A B E T I S , que deben l lamar la a t e n c i ó n de toda persona 
cuidadosa de la conservación de su salud. 
Para e v i t a r las Fa l s i f i c ac iones , e x í j a s e l a M a r c a T t . V t y s o b r e c a d a f r a s co el s e l l o 
de g a r a n t í a de l a U N I O N de l o s F A B R I C A N T E S . 
R O C H E R , Farmacéutico (.antlguamónte calle Perrée), actualmente, 112, calle de Turcnne, P A R I S 
En \ZÍ H a M n a t J O S E S A R R A y en las principales Farmacias y Droguerías. 
